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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Toda España: Vientos flojos, cielo poco nuboso y le-
vante flojo en el Estrecho. Temperatura: mA.xlma de 
nver 33 en Sevilla y Málaga; mínima, 8 en Valladolid 
v Teruel. En Madrid: májclma, 27,3 (2,50 t.); mínima, 
114 (5.15 m.); presión barométrica: máxima, 708,4 mm.; 
' ' mínima, 707,1 mm. 
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M i s i ó n d e l a g r a n c i u d a d 
Los ponentes de los varios aspectos o temas que encierra la Carta de Ma-
drid realizan una obra nacional. Tal alcance tiene la cuidadosa ordenación ur-
banística, económica y jurídica del complejo que forma la capital de España. 
Por ello bien merecen que en torno a su tarea se suscite de continuo el interés 
de la opinión pública. 
E l ordenamiento de Madrid debe ser ejemplar y puede serlo. No le faltan 
antecedentes que iluminen el problema en la constitución de grandes capitales 
del extranjero, ni en la fusión de Municipios patrios, y quizás sea para nuestra 
ciudad una ventura el no haber alcanzado las disformes proporciones de las 
ciudades tentaculares, que hoy comienzan a resultar aborrecibles para muchos 
espíritus de selección. 
Por todo ello ha de recibirse con júbilo la primera ponencia fruto de estos 
estudios y hasta hacerse eco de los deseos que expresa la Comisión de verse 
confirmada en su encargo y dotada de una estabilidad que la ponga a cubierto 
de los vaivenes y apasionamientos que han venido haciendo infecundas éstas 
y otras labores. 
Vemos que con el problema báusico de anexión de los restantes Municipios 
al núcleo actual de Madrid o simple mancomunidad para servicios, la Comisión 
sigue un criterio ecléctico. Pero criterio ecléctico que implica por de pronto 
la fusión con Madrid de los siete pueblos vecinos de Carabanchel Bajo( Villa-
verde, Vallecas, Vicálvaro, Canillas, Hortaleza y Chamartín. 
L a razón que se alega de estar unidos de hecho, al extremo de que es fre-
cuente el caso en que sus servicios de evacuación vierten en el alcantarillado 
de Madrid, con ser muy importante no nos parece la de más peso. ¿No son 
más graves las consecuencias económicas en orden al auge de los terrenos y 
de las materias imponibles producidas en los Municipios circunvecinos por las 
obras que Madrid ejecuta? Piénsese, por ejemplo, en la orilla izquierda del 
Abroñigal, con referencia a las obras de acceso a la Nueva Plaza de Toros. 
Sin embargo, la incorporación a Madrid de siete Municipios disminuye, pero 
no suprime, lajs graves críticas que suscita "la anexión pura y simple" de los 
catorce términos circundantes que la Comisión rechaza. Piensen de nuevo los 
señores ponentes en los problemas de orden económico y político que motivaría 
tan súbito acrecentamiento del término y tal vez se muevan a reformar su con-
clusión y a establecer en ella un tracto sucesivo que permita una incorporación 
paulatina de núcleos, dando con ello lugar a una lenta equiparación de la 
cintura al tono de Madrid. 
En esta equiparación de la cintura a Madrid, en el grado y medida que 
esto es posible, está todo el nudo del asunto. Entre Madrid y sus contornos 
existe tan brusca desproporción, que el problema de ordenamiento del conjunto 
no cabe enfocarlo quizás ni como anexión ni como mancomunidad. L a anexión 
supone que Madrid ofrece su propia casa y sienta a su propia mesa a una serie 
de parientes modestos, sin grandes posibilidades de venir rápidamente a mejor 
fortuna, cuando las rentas de Madrid apenas pueden mantener el propio y obli-
gado decoro. L a mancomunidad para servicios supone algo si cabe aún más 
inconsistente. 
L a anexión y la mancomunidad suponen una cierta equiparación entre los 
entes llamados a fundirse o mancomunarse. Cuando ésta no existe el problema 
no es de unión entre iguales, sino de relaciones jerárquicas entre desiguales. 
Puestos así los términos, es evidente que la villa de Madrid tiene grandes y 
graves obligaciones con esos poblados circunvecinos, un día señoríos jurisdic-
cionales de Madrid y más tarde núcleos superpoblados con desmesurado ritmo 
por virtud de la prosperidad alcanzada por el núcleo central. 
Parece lógico que sea Madrid auxiliado por el Estado, presidido por el Es-
tado—hoy lo están más o menos todas las grandes capitalidades del mundo— 
quien emprenda lá regeneración de su extrarradio y de sus poblados limítrofes, 
quien tenga atribuciones preponderantes para los grandes trazados, las reser-
vas de terrenos, los ordenamientos principales, quien lleve la dirección de los 
grandes servicios de interés común a todo el conglomerado. Madrid dotado, si 
es posible, de elementos personales y materiales de alguna mayor potencialidad 
a la padecida hasta el presente. 
En cambio, no se percibe el interés que pueda tener el núcleo central por de su 
ahora en el menudeo administrativo de los Ayuntamientos suburbanos, que jo laa piezas orgullo de nuestro arte 
pueden facilitar las magnas labores del conjunto, aligerándole de las más mo- ¡medieval, salvadas; es milagroso que del 
L O D E L D I A 
Dos decisiones acertadas 
E n el Consejo de ayer mañana tomó 
el Gobierno varias determinaciones im-
portantes. Señalamos preferentemente 
dos ds ellas. 
Por una se mantienen fuera del ser-
vicio y no serán incluidos en las plan-
tillas de los Cuerpos de Vigilancia los 
policías que fueron nombrados por la 
Generalidad. Ese era nuestro criterio, 
como bien claramente quedó expuesto 
en un fondo reciente. Ese es el crite-
rio justo y nacional; justo, porque los 
trámites seguidos en la Generalidad pa-
ra el nombramiento de esos policías no 
se acomodaron a lo que es razón y cos-
tumbre en el Estado; nacional, porque 
no puede encargarse la defensa del Es -
tado a agentes sobre los que es licita la 
duda de lealtad. E l Gobierno ha inter-
pretado con rapidez y fidelidad el sen-
tir y los intereses del país. 
Por otra determinación se fija el pla-
zo de la actual etapa parlamentaria. 
Comprende el Gobierno, con mucho 
acierto, que son necesarias la diligen-
cia y la eficacia en la labor de las Cor-
tes. Los enemigos de toda obra útil de 
Gobierno desarrollan una doble táctica 
bien clara: por un lado, entorpecen 
cuanto pueden dentro del Parlamento; 
por otro, achacan al Gobierno la cul-
pa de esta lentitud. 
Pues ahí tienen la respuesta. Por la 
urgencia de los problemas pendientes, 
por necesidad nacional, por el propio 
prestigio del Gabinete, es menester a 
todo trance desarrollar ese programa 
de leyes y de obras. Habrá sesiones do-
bles, se discutirán las proposiciones no de 
ley en las prórrogas de sesión y se echa-
rá mano de los resortes del Reglamento 
cuando se advierta la obstrucción sis-
temática e injustificada. Actitud de go-
bernantes que anteponen las cosas a 
las palabras y los intereses legítimos 
del país a los inútiles juepos parlamen-
tarios. Porque tamibén el Parlaipento 
puede librarse de la amenaza de des-
crédito que en tanta parte le alcanza, 
si realiza obra útil y eficaz. 
E l patrimonio espiritual 
de España 
Don Manuel Gómez Moreno terminó 
su interesante conferencia de ayer en el 
Museo del Prado con unas vibrantes 
palabras transidas de patriótica inquie-
tud. Ante el Arca Santa y la caja de 
Santa Eulalia, de la Catedral de Oviedo 
—fervorosa y habilísimamente restaura-
das por el insigne arqueólogo—denun-
ció la destructora corriente actual que 
amenaza dar al traste con la herencia 
espiritual de España. 
Reciente está la jubilación de Gómez 
Moreno. He aquí por qué queremos in-
terpretar el vibrante final de su confe-
rencia como la lección última, solemne, 
destas y sencillas. 
Si Madrid acierta a constituirse en propulsor del adecentamiento de su 
contorno, forzosamente llegará un día en que todas esas preguntas de anexión 
o mancomunidad que hoy nos hacemos sin posible respuesta, se hayan encau-
zado hacia la solución por la mera gravitación de los sucesos. 
Laval ha obtenido poderes "especiales" 
hasta el 31 de octubre 
E l P a r l a m e n t o c e r r a r á a p r i m e r o s d e J u l i o 
EL NUEVO GOBIERNO H A S I D O A C O G I D O C O N F R I A L D A D 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS , 7.—La política es un teatro 
en que el espectador no ve sino el es-
cenario. Para enterarse de la verdad y 
conocer a los actores ha de estar en-
tre bastidores. 
Laval ha tenido que recurrir a todas 
sus habilidades de negociador. Resuel-
tas las cuestiones generales, quedaban 
las personales. Entre éstas, la más de-
licada la adjudicación de la cartera de 
Hacienda, en donde hoy todo se puede 
perder y muy poco ganar. Flandin se 
negó, por motivos de salud, a aceptar-
la. Pietri la declinó (es inspector de 
Hacienda, cargo que en Francia perte-
nece a la aristocracia de la Adminis-
tración y de donde salen grandes finan-
cieros) con la excusa de que está es-
tudiando planes de Marina. Caillaux, 
imposible por demasiado enérgico y or-
todoxo. Otros de segunda categoría 
también rehusaron. ¿ A quién recurrir? 
Entonces se acuerda Laval del minis-
tro de la Gobernación de Flandin, Reg-
nier, que ha sido ponente de la Co-
misión de Hacienda en el Senado. Y 
logra convencerle. Con lo que los radi-
cales-socialistas mandan en otra car-
tera decisiva más. Regnier no tiene 
planes hacendísticos. Una ventaja cuan-
do el curso a seguir nadie lo conoce a 
ciencia cierta—el Banco de Francia y 
sus amigos sólo saben lo que quieren—. 
Las pretensiones de la masonería 
^-que tanto tiene de camarilla de soco-
rro mutuo—ha obligado a volver a los 
viejos grados. E n consecuencia, ese tra-
siego típicamente francoespañol aun en 
graves circunstancias. Un médico va a 
Hacienda; un abogado, a Sanidad; un 
químico, a Gobernación; un literato, a 
harina mercante; un viticultor, a Pen-
siones, y un abogado, a Agricultura. Y 
ha sido lo peor que, desde Bonnet hasta 
otros menos conocidos, gran parte de 
los ministros pertenecen al grupo que 
el escándalo Stavisky puso al descu-
bierto. 
E l Gabinete Laval, bien recibido en 
su orientación, está siendo objeto de ve-
hementes censuras debido a la cuestión 
inconmensurable destrozo causado haya 
podido recuperarse tanto. Pero algo se 
ha perdido que no podrá recobrarse nun-
ca: las joyas artísticas, ungidas por la 
tradición, que eran trozo vivo de nues-
tra Historia—arcas llenas de reliquias 
y de recuerdos—son hoy piezas de Mu-
seo. Lo material se ha salvado en gran 
parte, pero lo espiritual se ha perdido... 
Resonancia nacional recaban estas 
frases de Gómez Moreno, vibrantes de 
patriotismo, exaltadas por la autoridad 
que les confiere la ejemplarídad de una 
vida íntegramente dedicada al estudio 
de nuestro arte. Primorosamente restau-
radas han quedado esas piezas capita-
les de la arqueología medieval española; 
pero lejos de su sitio, de su centro, del 
punto preciso en que eran parte de un 
conjunto armonioso e integral. 
Que la nueva generación de historia-
dores sepa comprender la trascendencia 
de este llamamiento. E s necesario sal-
Blaisot subsecretario de Estado para'var, no sólo en cuerpo material de nues-
los asuntos de Alsacía y Lorena. Losjtra cultura, sino, más que nada, velar 
antiguos combatientes, después de lar- por su significación espiritual, 
gas negociaciones—pedían dos carte- ^ 
ras—, han retirado su apoyo al Gobier-
no. Y Laval ha nombrado para ese mi-
nisterio al ponente de la Comisión co-
rrespondiente en el Congreso. 
Vencidas tantas dificultades, Laval, 
sin acostarse, marchó al amanecer con 
sus ministros al Elíseo, y allí decidió 
la presentación hoy mismo a las Cor-
tes. E l hierro hay que batirlo en ca-
liente, y evitar, cual ocurrió a Bouis-
son, que, pasado el primer momento de 
miedo, los diputados vuelvan a sus ob-
jeciones. Todo el día ha sido una prepa-
ración del acto ante las Cortes. Desde 
las nueve de la mañana, Laval en el 
Quaíd d'Orsay ha celebrado consultas y 
consejos con sus ministros. A las cinco 
comenzó en el Elíseo el Consejo de Ga-
binete oficial. Que se convirtió en de 
ministros—ante el Jefe del Estado—a 
eso de las seis. Media hora después se 
trasladaba el Gobierno al Congreso. 
L a declaración gubernamental es aún 
más breve, y más abstracta de fondo, y 
más descuidada de forma, que la de 
Bouisson. Laval, al leerla, con su voz 
pausada y cierto deje despectivo, pare-
Dos ejecuciones en Rusia 
por recibir dinero alemán 
Uno de los ejecutados h a b í a recibi-
do 49,40 marcos y el otro 18,40 
A Chicherin le niegan autorización 
para curarse en el extranjero 
B E R L I N , 7.—Hace algunos días, el 
campesino Miguel Rochrig, de origen 
alemán, natural de la aldea de Strass 
burg (distrito de Odessa), ha sido eje 
cutado al mismo tiempo que otros cua-
tro condenados, entre ellos el campe-
sino, también de origen alemán, Simón 
Sebastián Klein. 
E l periódico soviético "Economía co-
lectiva" dice que Rochrig fué condena-
do a muerte, acusado de ser un agente 
hitleriano y haber escrito más de 500 
cartas mentirosas a organizaciones fas-
cistas de Alemania, Polonia, Suiza, etc., 
en las que solicitaba ayuda y socorros. 
Se ha podido comprobar que la fa-
milia Rochrig, compuesta de nueve per-
sonas, recibió entre enero y mayo de 
1934, cuando todavía estaba autorizado 
el socorro entre hermanos en miseria, 
un total de 49,40 marcos oro en dife-
rentes envíos procedentes de Alemania 
y por la vía oficial soviética del Torg-
sín. 
Simón Sebastián Klein ha sido con-
denado a muerte, según el periódico 
"Pueblo Nuevo" del 18 de diciembre de 
1934, en Landau (distrito de Odessa), 
como agente de organizaciones fascis-
tas en Alemania y Lituania, y por ha-
ber escrito cartas mentirosas de men-
digo, dirigidas al extranjero. 
Klein había recibido de Alemania y 
Suiza un total de 18,40 marcos oro por 
mediación del Torgsin. 
Las cartas que se poseen de los dos 
campesinos cuentan la miseria personal 
en que se hallaban, sin hacer la crítica 
de la verdadera situación. 
Más ejecuciones 
MOSCU, 7.—El Tribunal Supremo ha 
dictado sentencia contra una banda de 
nueve malhechores que cometían robos 
en los trenes de los arrabales y no re-
E l G o b i e r n o , , a c l a m a d o a l t e r m i n a r s e l a a p r o b a c i ó n 
L a d i s c u s i ó n d e l a r t i c u l a d o f u é r á p i d a y s e r e n a , y n o s e h i z o o p o s i c i ó n 
p o r l a s i z q u i e r d a s . S e h a n i n c o r p o r a d o a l d i c t a m e n t r e s n u e v o s a r t í c u l o s 
No consumió la ley de Trigos, puesta 
a debate desde primera hora, más tiem-
po del indispensable para recorrer de-
bidamente las etapas de su discusión. 
E l recuerdo de millares de campesinos, 
pendientes del acuerdo de la Cámara, 
tuvo el peso que debía tener, y, realmen-
te, la oposición brilló por su ausencia 
en las horas de la tarde. Existía el con 
vencimiento de la necesidad de la ley. 
Este convencimiento es el que inspira-
ba a los regionalistas, a pesar de su 
disconformidad, la actitud de no pre-
sentar enmiendas y remitirse solamen 
te al discurso de totalidad del señor 
Ventosa, que estuvo tal vez demasiado 
elemental y se limitó a manifestarse 
contra el intervencionismo del Estado y 
a celebrar que la ley fijase para el fin 
trocedían ante la Comisión de asesi-
natos. 
Cuatro de los bandidos han sido con-
denados a muerte. Otras ocho senten-
cias de muerte han sido dictadas en 
procesos del mismo género en Khar-
koff, Vorochiloff, Sima y Taiga (Si-
beria). 
La situación de Chicherin 
MOSCU, 7.—El ex comisario del pue-
blo de Negocios Extranjeros, Chiche-
rin, que no ejercía desde hace años nin-
guna función política y desempeñaba el 
cargo de delegado oficial en los archi-
vos del partido, ha sido relevado, a pe-
tición propia, de estas funciones y va 
a someterse a una cura para restable-
cer su salud. 
Recientemente había solicitado del 
Gobierno hacer esta cura en el extran-
jero, pero le ha sido negada tal auto-
rización. 
del año agrícola de 1935-36 la vuelta 
al comercio libre. 
No tuvo la discusión más inconve-
niente que el deber en que se creen 
los diputados, a cuyas provincias afec-
tan los intereses que se discuten de to-
mar la palabra para que sus electores 
se enteren del esfuerzo realizado. Y co-
mo los intereses trigueros son de tal ex-
tensión en España, no quiso perdonar-
nos el señor Estévanez ni uno solo de 
los cuarenta y cinco minutos que el Re-
glamento le concedía. Ni quiso el doc-
tor Albiñana guardar silencio. Ni po-
día quererlo el señor Martín y Martin, 
que da la coincidencia de que, además, 
sabe de estas cosas. 
Pero todo fué arreglándose por las 
buenas. L a convicción a que aludíamos 
era tal que las izquierdas, ya que no 
podían lícitamente obstruir ni escanda-
lizar, optaron por no interesarse en el 
tema. Algunas tímidas observaciones 
del señor Casas y el desierto en los es-
caños izquierdistas fueron las notas que 
dió la oposición. 
Para discutir el problema no falta-
ron intervenciones que a veces eran emi-
tidas desde las filas mayoritarias, bien 
por parte de la C. E . D. A., bien de los 
radicales. Ante el criterio de la Comi-
sión, que apenas aceptó modificaciones, 
fueron cediendo todos y se terminó la 
sesión de la tarde cuando llevábamos 
cuatro artículos de los 19 del dictamen. 
Pero las sesiones nocturnas tienen la 
virtud de animar la retirada de enmien-
das y a medida que disminuye la re-
sistencia física aumentan las probabi-
M A C D O N A I D C E D I O A Y E R S U P U E S T O A B A I D U I N 
E N E L G O B I E R N O H A H A B I D O M U C H O S C A M B I O S D E P U E S -
T O S , P E R O P O C O S C A M B I O S D E P E R S O N A S 
Sir John Simen deja la cartera de Negocios Extranjeros. Macdonald se encarga 
de coordinar los tres ministerios de la Defensa Nacional 
lidades de llegar pronto y apaciblemen-
te al final. 
« » • 
Efectivamente. Los restantes artícu-
los de la ley de Trigos hasta el 19, más 
uno entre el 13 y el 14, que se Inter-
caló a petición del señor Lamamlé de 
Clairac, más tres adicionales, uno del 
señor Oriol, otro del señor Alvarez Men-
dizábal y otro del señor Sáenz de Miera, 
se aprobaron en poco más de dos horas. 
L a discusión fué, por lo general, tran-
quila y apacible, salvo un instante de 
mar gruesa, en el que levantó su voz el 
maíz. Esa. voz la emitió el señor Ro-
dríguez de Viguri con la tenacidad, la 
corrección y la abundancia de argumen-
tos en él habituales. Su actitud fué bien 
recibida y el escarceo se promovió tan 
sólo porque los diputados trataban, to-
dos a la vez, de tranquilizar al señor 
Viguri y a las provincias ganaderas. 
Por fin lo tranquilizó del todo el se-
ñor Velayos, y la ley de Trigos se apro-
bó definitivamente, por iniciativa del se-
ñor Alba, a la una menos diez. La apro-
bación fué recibida por una salva de 
aplausos que la mayoría tributó al Go-
bierno. 
L a s e s i ó n 
LONDRES, 7.—A las 3,45, hora local, 
acudió al Palacio de Buckingham el pre-
sidente del Consejo, Ramsay Macdonald. 
Presentó al rey Jorge su dimisión y 
aconsejó al Monarca que llamara para cer^ a principios de semana 
encargarle de la formación del nuevo 
Gobierno al jefe de los conservadores, 
Stanley Baldwin. 
Así se hizo y poco antes de las cinco 
de la tarde, los ministros estuvieron en 
el Palacio de Búckinghan para entre-
gar al Soberano las insignias de sus 
crete algo que duela, los interesados, 
sirviéndose del grupo amigo, presenta-
rá la interpelación correspondiente. 
Por otra parte, todo eso de la es-
peculación son vanas y caprichosas pa-
labras. Donde hay Bolsa habrá especu-
lación. Que el Gobierno, cuando le con-
viene, se apresura a fomentar. Hoy ha 
ocurrido que por sus presiones se ha 
intensificado la demanda de francos, lo-
grando que este dinero cierre a 74,58 
en relación con la libra. Lo que las auto-
ridades no quieren es la especulación a 
la baja. Pero muchas veces solo Dios 
sabe lo que es más conveniente para 
un país. 
Descontado el éxito del Gobierno, la 
impresión por la victoria ha sido es-
causa. E l escepticismo que las líneas an-
teriores resuman, no es capricho del 
cronista, sino expresión del ambiente. 
Sea cual sea la situación y el porve-
nir, una cosa es evidente: el nuevo 
triunfo de Laval. Laval consigue, por 
lo visto, todo lo que se propone. L a Cá-
mara le ha concedido unos poderes es-
, pedales, que no son los plenos de Flan-
cía querer decir: "Sé que me vais a vo-,din) ni log "extendidos" de Bouisson. 
tar por miedo. ¿ A qué perder el tiem- ba5tan a doa fines. para 
po en razones?". Tanto en esta ocasión mover una i n m e d i a t a - ¿ y efíme-
como después, al exponer el proyecto de1^ 9 _ r<iaf,r.rtn pn fí 
ley para los poderes especíales, sólo han 
aplaudido el centro y la derecha. L a opo-
sición también debía de pensar que to-
do estaba decidido, y ha actuado como 
cómicos a teatro vacio. Con la diferen-
cia de que aquí se trabaja precisamen-
te para la galería y el exterior. A ella, 
y sólo a ella, puede estar dedicada la 
fórmula aprobada a la una de la ma-
drugada, por 324 contra 160 votos: "Las 
Cortes autorizan al Gobierno a tomar 
por decreto, hasta el 31 de octubre de 
1935, toda clase de disposiciones, que 
tendrán fuerza de ley y estarán enca-
minadas a luchar contra la especulación 
y a defender el franco". 
Semejante vaguedad sería utílizable 
ra? — reacción psicológica en favor del 
franco, y para convencer—¡otra reac-
ción psicológica!—a los liberales más 
empedernidos de que cuando se trata de 
trabajar en serio, el Parlamento no sir-
ve. E n el interior como en el exterior, 
•Trabajo, Ernesto Brown (L. N.). interés en hacer constar que la modi-
*Obras públicas. Ormsby Gore ( C ) . Ificación del Ministerio nada tiene que 
Correos, mayor Tryon ( C ) . ver con cuestiones de política o de con-
E l resto de los altos cargos se cono- ceptos políticos. 
Dice que ha correspondido gustoso al 
deseo de sus compañeros de que que-
dara en el Gobierno, y espera que el 
L a señal • significa que formaba par- país COncederá a la nueva combinación 
Stanley Baldwin, primer ministro 
cargos en el anterior Gabinete y reci-
bir las de sus nuevos cargos. 
* * * 
LONDRES, 7.—He aquí la lista del 
nuevo Gobierno inglés: 
•Primer ministro y primer lord de la 
Tesorería, S. Baldwin ( C ) . 
•Lord presidente del Consejo, Ramsay 
Macdonald (Lab. N.). 
••Canciller del Echiquier, Neville 
Chamberlain ( C ) . 
•Lord Canciller, vizconde de Hails-
ham ( C ) . 
•Ministro del Interior, sustituto del 
primer ministro en la Cámara de los 
Comunes, sir John Simón (L. N.). 
•Negocios Extranjeros, sir Manuel 
Hoare ( C ) . 
•Lord del Sello Privado, lord Lon-
donderry ( C ) . 
•Guerra, lord Halifax ( C ) . 
•Aviación, sir Philip Cunliffe Lis-
ter ( C ) . 
•Indias, lord Zetland ( C ) . 
••Escocia, sir Godfrey Collins (L. N.). 
•Colonias, Malcom Macdonald (labo-
te del Gabinete anterior; con dos sig-
nos • * quiere decir que además no ha 
cambiado de cartera. Los dos nuevos 
miembros del Gabinete, que no es en 
Inglaterra lo mismo que ministros, son 
Malcolm Macdonald, que de subsecreta-
rio de Colonias pasa a ministro, y el co-
mandante Tryon, que de Pensiones pasa 
a Correos. Las iniciales significan: C , 
conservador; Lab. N., laboristas nacio-
nales, y L . N., liberales nacionales. 
E l Gobierno Macdonald se componía 
de 14 conservadores, tres laboristas na-
cionales, tres liberales nacionales, y el 
actual Gobierno se halla integrado por 
14 conservadores, tres laboristas nacio-
nales y cuatro liberales nacionales. 
E l secretario del Departamento de Co-
rreos no formará parte del Gabinete 
propiamente dicho. 
Un llamamiento de 
ministerial la misma confianza y el mis-
mo apoyo que a la anterior. 
* » * 
LONDRES, 7 . - E l "Morning- Post" v 
Macdonald 
LONDRES, 7.—El señor Macdonald 
ha asistido a una reunión del partido 
laborista nacional y ha suplicado a los 
miembros de la minoría parlamentaria 
del mismo que continúen sosteniendo al 
Gobierno dirigido por el señor Baldwin, 
como hasta ahora. 
Macdonald marchará esta noche a E s -
cocia, y ha dirigido una proclama en la 
que dice que los grandes esfuerzos que 
ha realizado en su calidad de primer 
A las cuatre en punto ce la tarde se 
abre la sesión. Preside el señor ALBA. 
Los escaños y tribunas están casi vacíos. 
E n el banco azul, los ministros de Agri-
cultura y Justicia. Se lee y aprueba el 
acta de la sesión anterior y se pasa a 
ruegos y preguntas 
E l señor COMIN, tradicionalista. diri-
ge un ruego para que la interpelación 
que tiene anunciada don Basilio Alva-
rez sobre la suspensión de oposiciones 
se explane con urgencia, porque esta 
medida del Gobierno influirá en el au-
mento del paro de la clase media E l se-
ñor ALBA dice al señor Comln que nay 
otros asuntos pendientes de discusión que 
no pueden retrasarse. 
Se pasa al orden del día y se aprue-
ban definitivamente los siguientes pro-
yectos de ley: revisión de ascensos en el 
Ejército y prorrogando por tres meses 
el plazo señalado para la revisión de los 
servicios traspasados a Cataluña. 
Se inicia la discusión del dictamen 
de la Comisión da Agricultura sobre el 
proyecto de ley de autorizaciones para 
resolver el problema planteado en el mer-
cado triguero. Antes de empezar la dis-
cusión de la totalidad, el ministro de 
Agricultura se dirige a los diputados, a 
los que pide den cuantas facilidades es-
tén a su alcance para que el proyecto 
sea aprobado rápidamente. E l señor ES-
TEVANEZ, tradicionalista, consume un 
turno en contra. Otro consume el señor 
MARTINEZ ARENA. (Entra el minis-
tro de Hacienda.) 
Interviene el señor VENTOSA. En-
tiende que ha sido un bien que no haya 
habido entidad adjudicataria del concur-
so. Se opone al proyecto, pero no presen-
tará enmiendas. Le parece bien el ar-
ticulo 17, que anuncia la terminación 
del régimen de tasas al final del año 
agrícola 1935-36. 
Deflende la teoría de que el capital 
privado es el que debe acudir en auxilio 
de los agricultores, rúes el Estado no 
está capacitado para realizar estas ope-
raciones, como lo prueba el hecho de 
que haya delegado en un Banco oficial, 
y sobre esto he de decir al ministro de 
Agricultura que ningún Banco de esta 
naturaleza tiene la organización adecua-
da para empresas de tal Indole. Desde 
luego que sí al Banco se le exime de 
toda responsabilidad, hará la operación, 
pues sin e x p o n e r nada en ella obten-
drá un beneficio de dos millones de 
pesetas. Trata de los órdenes de prela-
ción expresados en el articulo 4." del 
proyecto para la adquisición de trigos, 
en los que se da preferencia a los pig-
norados al Sindicato Nacional de Crédi-
to Agrícola. Pregunta al ministro de 
Agricultura si esos trigos son los que 
más pesan en el mercado. Yo creo que 
no, puesto que éstos son trigos inmovi-
I n d i c e - r e s u m e n 
Ramsay Macdonald, lord presi-
dente del Consejo 
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personal. Hasta se decía en los pasillos'para actuar en dictadura de hecho si 
que Marín, indignado por tanta dosislel Parlamento estuviera cerrado. Que 
de masones, renunció a formar parte dando abierto, al menos hasta julio, co 
del Gabinete. Y Laval, para contentarle, I mo es la solución convenida, no ser 
na tenido que nombrar al derechista Ivirá de mucho. Apenas el Gobierno de 
Laval es un "Talleyrand", que utiliza el 
miedo ajeno en provecho propio. Sobre 
todo, espera y, por lo tanto, sentado a 
su puerta ve muy a menudo pasar el 
entierro de sus enemigos. Las derechas'rista nacional), 
no le querían y son las que más le hani **Comercio. Runciman (L. N.). 
aplaudido. Los radicales-socialistas no **Lor(i del Almirantazgo, sir Bolton 
accedían a otorgarle los poderes espe-|Eyres (Q ) 
cíales. Laval aguardó y el miedo a la * •Ministro sin cartera (asuntos de la 
opinión indignada y a quedarse en la Sociedad dc la3 Naciones), Edén ( C ) . 
calle les ha obligado—tras de llevarse. Ministro sin cartera, lord Eustace 
los mejores puestos, claro está—a acep- perCy 
tar su Gobierno y sus poderes. Dios' **Dominios, Thomas (Lab. N.). 
quiera que éstos sirvan para algo prác- "Agricultura. Walter Elliot ( C ) 
tico.—BERMUDEZ CAÑETE. I *Ingtruccióni 0livcr stanloy ( C ) . 
(La declaración ministerial en 3." plana) *Higiene, Kingsley Wood ( C ) . 
ministro le obligan a retirarse del pues-i ! l "Daily Mirror'' dicen que el señor tn HO n*imA. «,iT,5cfr« »***a*JL ^ Macdonald asumirá funciones para la 
coordinación del Ejército, la flota y la 
Aviación, y desempeñará un importan-
te papel en la política extranjera. 
to de primer ministro, que requiere ex 
traordinaria actividad. 
Añade que su labor principal ha con-
sistido en impedir que una modificación 
Número especial dedicado 
a Lope de Vega 
E l extraordinario que publicará ma-
ñana E L D E B A T E tendrá carácter de 
número especial dedicado a la con-
memoración del centenario de Lope de 
Vega. Escritores especializados tratan en 
las páginas de ese número de los dis-
tintos aspectos de la obra de Lope en re-
lación con el espíritu de España. Cola-
boran en él don Emilio Cotarelo, don 
Joaquín de Entrambasaguas, don Miguel 
Herrero García, don Nicolás González 
Ruiz, don Huberto Pérez de la Ossa, don 
Víctor Espinós, el P. Félix Garda y don 
Santos Fernández, que analiza la obra 
de Lope, para advertir en ella la ima-! 
gen de España, en su religiosidad, su 
espíritu emprendedor y guerrero, su cri-
terio estético y dramático, sus mujeres, 
|su suelo, sus ciudades, su espíritu pe-
en la composición personal del Ministe-jpular y, en suma, cuanto asimiló oro-
rio debilitara el carácter del Gobierno Idigiosamente en su obra gigantesca 
e hiciera que la política inglesa volviera aquel "monstruo" que ni antes ni des-l 
a caer en la lucha de clases. pués ha tenido semejante en la historia 
E l señor Macdonald agrega que tenia I literaria de la Humanidad 
Malcom Macdonald, ministro de 
Colonias 
L a vida en Madrid Pág, 
Cinematógrafos y teatros ... Pág. 
Deportes Pág, 
Información comercial y fi-
nanciera Pág. 
Crónica de sociedad Pág. 
Anuncios por palabras. Págs. 8 y 
Aventuras del Gato Félix ... Pág. 
E l dolor misionero, por Ma-
nuel Graña Pág. 
Madrileña, por Curro Var-
gas pág. m 
Notas del block Pág. 10 
E n el mismo yunque (folle-
tín), por Jeanne Coulomb, Pág. 10 
—o— 
MADRID. — Dos aviadoras acróhat.is 
ll íilemanas y el célebre "as" von Gro-
nau. en Barajas, camino de Lisboa 
(página 3).—Hoy se clausura la Ex-
posición de cunicultura y peletería 
(página 4).--Conferencias de Gómez 
Moreno (pág. 5). y de Corominas (pá-
gina 6). 
- o -
PROVINC1AS. - Se efectúan mani-
I obras militares en Asturias, en las que 
\ operan cuatro columnas del Ejército, i 
' Los Ingresos de la Semana Hospita- ' 
, laria de Bilbao ascienden a 200.000 
pesetas (pág. 4). 
I —o— 
¡ E X T R A N J E R O . — Macdonald camV-ó 
! ayer con Stanipy Baldwin; ha habido 
muchos catnoios dc puesto, pero pocos 
: ele personal en el nuevo Gobierno in-
1 glés.—Laval obtuvo ayer poderes es-
peciales por 324 votos centra IGO (pá-
gina 1).—Parece que China accederá 
a las demandas de Japón. 
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lizados. E l señor LAMAMIE D E CLAI-
RAC hace algunas observaciones. E l se-
ñor VENTOSA llama la atención del mi-
nistro de Agricultura para que se esta-
blezca que los trigos han de ser de pro-
ducción propia, pues si no, se da el caso 
de que puedan realizar negocios a ex-
pensas del Estado y que a estos trigo? 
pignorados, adquiridos por bajo del pre-
cio de tasa, ahora se les dé derecho de 
preferpncia. Esto puede tra.r consigo el 
facilitar negocios a través dn una ley de 
auxilio. Agrega que, a su juicio, el or-
den de preferencia debe ser especificar 
Se aprueba el artículo 4.°, con el voto 
en contra de las minorías de izquierda. 
Se pone a discusión el articulo 3.°, con 
su redacción definitiva. Interviene el se-
ñor LAMAMIE D E CLAIRAC, que se 
opone. 
E l ministro de Hacienda 
de que el Ministro de Agricultura no de-
fienda los intereses de la provincia de 
Almería. E l ministro de AGRICULTURA 
promete resolver las cuestiones agrícolas 
planteadas en Almería. 
Seguidamente quedan aprobados los 
articulo. * , 7... 8 ". VA2kTINEZ 
Suspensión total de actos 
icos 
A Dronuesta del señor JMAre i ÜN C J C • • . 
AZAGRA fué aprobada la siguiente adi- Eli UH priflCipiO el miniStrO h a b í a 
silencioso ante el cariz que va tomando 
esta discusión. Dice que el problema, 
escuetamente expuesto, es el siguiente: 
que foV T r i g o s ' " d e por dificultades de la producción 
pia. E l ministro de AGRICULTURA le triguera, se acudió al Gobierno para que 
E l ministro de HACIENDA dice a la ción al articulo 12: "Para la mayor efl- decidido SUSPendef SÓlO IOS de BX" 
Cámara que el Gobierno no puede estai ¡ cac¡a en las ventas de estos _trigos y A ^ * U ~ „ «vtnomo 
dice que esté tranquilo, que ese caso 
no se registrará. E l señor'DEL RIO (C.) 
abunda en la indicación del ministro 
la socorriera, y se pidió la aplicación de 
una tasa para evitar que los precios del 
mercado de trigos vinieran abajo. E s 
puesto que el Crédito Agrícola sólo 0pe-|to cuando el trigo estaba en puerto es-
con productores de trigo. E l señor Panol a 18 pesetas, haciéndolo pagar a,igual suerte ^ ^ J ^ Z T . T c o v t l 
sus productos molturados se faculta a 
los molturadores para la venta de la 
harina obtenida y la colocación prefe-
rente de la misma al precio resultante! 
de la aplicación estricta de la formula 
vigente de molturación". 
Al artículo 13 retira un voto el senoi 
LAMAMIE D E CLAIRAC. Hace lo mis-
mo el señor A L V A R E Z MENDIZABAL. 
VENTOSA pregunta al ministro si no le 
parece peligroso que en todas las provin 
cías de España haya órganos del Estado 
los consumidores españoles a 53. L a in 
tervención que ahora se va a hacer ha 
sido solicitada por los propios trigue-
que alquííen "locales para almacenar" tri-i ros. E l Estado, con esta operación, no 
go sin sujetarse a condición alguna. E l ffana nada; por el contrario, va a expo-
ministro de AGRICULTURA advierte¡ner su crédito; pero no se puede pedn 
que eso se reglamentará. al Estado que, ademas de esto, pierda 
E l señor Ventosa termina oponiendo dinero. E l labrador no pierde, puesto que 
reparos al aspecto financiero del proyec-|se pone una tasa a precio que sea re 
to, pues estima que multiplicar las re- m^,"eí^^r¿ 
laciones del Banco de España con el Te-
soro es incompatible con el buen orden 
financiero y que el aval del Estado es 
siempre inconveniente. 
Consume otro turno el doctor A L B I -
ÑANA, que propugna la creación de un 
Consorcio triguero de los propios labra-
dores. 
Interviene el señor MARTIN Y MAR-
TIN. Dice que este proyecto d e b i e r a 
aprobarse sin discusión, porque es urgen-
E l P R E S I D E N T E levanta la sesión a 
las ocho y media. 
S e s i ó n d e l a n o c h e 
A las diez y media en punto abre la 
sesión el señor ALBA. 
E l ministro de JUSTICIA lee un pro-
yecto de ley sobre penas a los tenedores 
do armas y explosivos. 
Se reanuda el debate sobre la ley de 
te, como toda la Cámara reconoció cuan-i Trigos, 
do planteé mi interpelación hace cinco | E1 señor CID responde al señor La-
meses. No se pide nada que no se haya mamié por sus ataques a la nueva re-
concedido ya a otros sectores de la eco- dacción del articulo 3.°, en que se re-
nomía nacional mucho menos importan- cogía la enmienda introducida por el. 
tes. Han obtenido protección y subven- E l señor LAMAMIE interviene breve 
clones el arroz, la exportación de hierro, 
los ferrocarriles, los carbones, la nave-
gación, 'los tejidos. ¿Qué razón hay para 
que no se dé análogo trato al trigo, cu-
ya crisis se debe principalmente a la re-
percusión de esas medidas proteccionis-
tas? Hace cinco meses que los labrado-
res no pueden vender su trigo. Hay que 
salir de esa situación hoy mismo. Afirma 
que la operación no será gravosa para el 
Estado como se dice, puesto que el cá-
non de una peseta representa un ingre-
so de 30 millones. 
E l conde de VALLEL»LANO dice que 
el mejor servicio, que se puede hacer a 
los agricultores en este momento es el 
de la concesión de la oratoria, pero ha-
ce constar que lamenta e'l tiempo que se 
ha perdido por el fracaso que ha supues-
to la ley anterior. 
E l conde de V A L L E L L A N O dice que 
este proyecto es más realista que el an-
terior, y por eso la minoría de Renova-
ción Española lo votará. Pide al minis-
tro que al aplicarse la ley se aprecien en 
debida forma los trigos flojos de deter-
minadas provincias, casi todos ellos en 
poder de pequeños propietarios, y pide 
también que no se extienda la jurisdic-
ción de "los ingenieros agrónomos. Final-
mente, dice que él considera que este 
proyecto, aún siendo más práctico que el 
anterior, no será la verdadera solución 
del problema. Por eso dice que espera 
que el ministro de Agricultura traiga en 
breve una ley que resuelva el problema 
a fondo. 
Don H E R M E N E G I L D O CASAS, de 
Unión Republicana, considera que el pro-
yecto es tardío e inútil, y que fracasará 
en su aplicación, pero que a pesar de no 
estar conforme con él la minoría, ésta 
no presenta enmienda para no obstacu-
lizar la aprobación. 
E l señor HORN expone que el proyec-
to tiene algunos peligros, que espera se-
rán salvados por el ministro. 
Interviene el ministro 
mente. 
E l ministro de HACIENDA vuelve a 
decir que no quiere que el Estado gane 
una peseta en este asunto, pero que 
tampoco las pierda. Cualquier fórmula 
le parecerá bien. 
E l ministro de A G R I C U L T U R A cele-
bra la buena disposición de los oradores 
que le han precidido para llevar a buen 
término esta ley. 
E l señor CID retira su enmienda. 
Se aprueba el artículo. 
Sin discusión se aprueba el artículo 5.° 
Al artículo 6.° hay un voto del señor La-
señor Navajas y otra del señor Cortes. 
Queda aprobado el artículo 13. 
E l señor LAMAMIE propone un ar-
tículo intermedio entre el 13 y 14, que la 
Cámara aprueba. Dice así: "Si el minis-
tro de Agricultura no lograre llegar a 
un acuerdo con ninguno de los Bancos 
oficiales, podrá concertar la ejecución del 
servicio por provincias o regiones con 
entidades agrícolas o económicas que 
ofrezcan las debidas garantías que obli-
guen a desempeñar el servicio con cuan 
tas operaciones comprende, asumiendo 
toda clase de riesgos ascgurables o no, 
sin que las condiciones de retribución 
puedan exceder de las señaladas en el 
artículo anterior, y siempre con la in-
tervención e inspección que el ministro 
estime conveniente." 
E l artículo 14 se aprueba sin discu-
sión. 
E l maíz 
t rema derecha v extrema 
izquierda 
No se ha querido establecer privi-
legio para las fuerzas gu-
bernamentales 
E n el articulo 15, el señor A L V A R E Z 
MENDIZABAL pide al ministro de Agri-
cultura que haga una declaración sobre 
el problema del maíz. E l señor RODRI-
GUEZ D E VIGURI protesta preso de 
gran excitación, y afirma que el maí? 
no es protegido como otros productos 
de la agricultura nacional. Solicita que 
este grano penetre en España totalmen-
te libre de derechos. Hay que proteger 
los intereses respetables de los ganade-
ros. Con este motivo se origina un fuer-
te escándalo, y el presidente tiene que 
hacer uso del altavoz. 
E l señor A L V A R E Z MENDIZABAL 
denuncia que el Estado no se ha reinte-
grado las 700.000 pesetas anticipadas al 
E l MINISTRO agradece a todos los tér-
minos de sus intervenciones. Con este 
proyecto no venimos a pedir dinero al 
Estado, pues el que ahora anticipe se 'le 
devolverá. Todo esto que sucede es con-
secuencia de los estragos del bienio, que 
han recaído principalmente sobre la tie-
rra y sus trabajadores. Con este proyecto 
no existe posibilidad alguna de que el Es-
tado salga perjudicado en la operación. 
(Entra el ministro de Marina.) Agrega 
que no es partidario de la economía di-
rigida, pero considera que siempre que 
una industria se encuentra en estado an-
gustioso el Estado debe ayudarla. 
Si el Estado concedió su aval al Ban-
co de Barcelona, que estaba en quiebra, 
¿por qué no ha de concederlo a los agri-
cultores que le ofrecen 40 millones de 
garantía? 
Se entra en el articulado 
mamié de Clairac, que, después de ha-1 Consorcio de la panadería. E l Estado 
blar el ministro de Agricultura, es reti-ilas ha podido reintegrar catorce veces, 
rado. pero los harineros llevan dos libros de 
Hay otro voto particular del señor ALr contabilidad con los mismos datos y tie-
V A R E Z MENDIZABAL, que pide que nen muchas facturas dobles, 
no se retire el trigo por el Estado a pre- [ E l señor RODRIGUEZ D E VIGURI 
ció menor de la tasa. E l M. de AGRI- se queja de que con solo la presencia 
de los diputados interesados en la cues CULTURA le contesta que no se trata 
de comprar por bajo de la tasa, sino a 
la que en cada momento exista. Pregun-
ta a qué precio se ha vendido el trigo 
durante el año. Varios DIPUTADOS: A 
44 y 45 pesetas. E l MINISTRO: ¡Pues 
entonces! ¡Si vamos a comprar el más 
barato a 50! E l señor A. MENDIZABAL: 
;.Y qué trabajo cuesta decir en la ley 
que el Estado comprará siempre al pre-
cio de tasa? Al fin retira el voto. 
E l señor R E P R E S A (de la CEDA) de-
fiende una enmienda en que se eleva el 
precio de tope superior a 53 pesetas por 
quintal. E n el diétamen es de 51,50. 
E l M. de AGRICULTURA contesta que 
la forma que se propone en el proyecto, 
es decir, la compra de trigo a 51,50, sir-
ve para' garantizar al Estado la venta 
del grano adquirido, ya que la tasa del 
año próximo habrá de ser por lo menos 
ese mismo precio. 
E l señor R E P R E S A rectifica y es re-
chazada su enmienda. E l señor ORIOL 
retira otra. E l señor BARCIA se queja 
tión del trigo se quieren introducir mo-
dificaciones que afectan a los intereses 
de los ganaderos. 
Se aprueban sin discusión los artículos 
16, 17, 18 y 19, uno adicional del señor 
Oriol y otro del señor Sainz de Miera, 
con una rectificación que introduce la 
Comisión. 
E l ministro de A G R I C U L T U R A agra-
dece a los diputados su solidaridad para 
votar esta ley y las facilidades que se han 
dado al Gobierno. 
E l P R E S I D E N T E propone la votar 
ción definitiva a la Cámara, si no hay 
diputados que se opongan. Así se hace. 
A continuación el señor RODRIGUEZ 
D E V I G U R I pide al ministro de Agricul-
tura que cuando alguna otra región ne-
cesite un socorro o ayuda del Gobierno, 
se haga de la misma forma que se ha 
hecho con esta ley. 
A la una menos diez el P R E S I D E N T E 
levanta la sesión. Toda la Cámara, en 
pie, aplaude al ministro de Agricultura. 
E l señor Pórtela manifestó ayer a 
primera hora que había suspendido to-
dos los actos de propaganda anuncia-
dos por los socialistas y por los parti-
dos monárquicos. También había prohi-
bido los mítines llamados "pro amnis-
tía". Respecto a otros mítines de iz-
quierda dijo que su autorización depen-
dería de los oradores. "Por ahora, aña-
dió, se respetan los actos de las fuer-
zas gubernamentales, pues lo que se 
pretende es evitar la exacerbación de 
pasiones, que dan lugar a hechos lamen-
tables como los del domingo". 
Añadió que habían sido denunciados 
por el fiscal " E l Liberal" y "La Liber-
tad" de la mañana de ayer, de los cua-
les ha sido recogido el último. 
Protesta de los monárquicos 
E l p r e s i d e n t e y c i n c o m i n i s t r o s e n l a C . d e l P a r o 
" L a s C o m i s i o n e s p a r l a m e n t a r i ü ^ ^ n i n c r e m e n t a r l o s g a s t o s ' ' - ^ 
p r o y e c t o c o n t r a e l p a r o m o v i l i z a c e r c a d e c u a t r o c i e n t o s m i l l o n e s . S e c o m -
p l e t a r á s u a c c i ó n c o n l a p o l í t i c a g e n e r a l d e l O o b i e r n o 
R e s t r i c c i o n e s f e r r o v i a r i a s e n e l p r e s u p u e s t o d e O b r a s P ú b l i c a s 
E l programa parlamentario para esta , cejar nunca en la dirección de la mayo-gantes que 
etapa acordada por el Gobierno fué muy I ría. 
comentado en cuanto hacía presumir! 
que las Cortes tendrían que permanecer 
abiertas hasta bien entrado agosto. Al Hablaron también el ministro de 
índice de leyes de la nota se han aña- Obras Públicas y el de Trabajo. Se se-
dido las de Justicia, leídas por la noche, ñaló en la reunión que, aparte del pro-
ramente con los excedentes. Desde lúe-
• ^ „i ^ ™ ¡ £ r o terminó diciendo, hay Cuerpos del 
LO destinado al parO ' l ^ 1 en qUe se da un gran nómero de 
excedentes. 
Las noticias precedentes produjeron 
disgusto en los diputados monárquicos, 
y se reunieron conjuntamente las mi-
norías tradicionalista y de Renovación 
Española, que acordaron protestar enér-
gicamente de la prohibición de todos los 
mítines y actos públicos, y muy espe-
cialmente de la equiparación de los 
actos de derechas y los que organizan 
los enemigos del orden social y de la 
paz, y plantear en la Cámara un debate 
sobre el asunto, por una proposición 
contra lo que estiman un monopolio 
abusivo en favor de determinados sec-
tores de la política nacional, lo que in-
fringe, a su juicio, la Constitución. 
Suspensión total 
Al terminar la sesión nocturna el sub-
secretario de Gobernación, señor Eche-
guren, hizo a los periodistas las siguien-
tes manifestaciones: 
—Como no sería justo que se suspen-
da la celebración de actos políticos de 
propaganda de los partidos, bien por-
qué se hallen fuera del régimen o por-
que estando dentro de él no participen 
en el Gobierno, mientras que los que 
forman la mayoría los celebran, se ha 
tomado el acuerdo de que no se cele-
bren mítines, conferencias, ni actos de 
propaganda política, sea cualquiera el 
partido que los organice y los oradores 
que en ellos intervengan. 
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Grandes novedades. 
Sin embargo, el resultado de la se-
sión nocturna hace presumir que entre 
reuniones nocturnas y permanentes, se 
podrá cumplir rápidamente el progra-
ma y que hacia el 15 de julio la Cáma-
ra podrá acordar sus vacaciones. 
Ante el resultado de ayer de la sesión 
permanente, un ministro anunció por 
la noche que, en vista del éxito, el caso 
va a repetrise casi cotidianamente. 
E l Gobierno, además, ha iniciado el 
mantenimiento en firme de la dirección 
que le corresponde sobre la mayoría. 
Acuerdo sobre los planes 
de Hacienda 
yecto relativo especialmente al paro 
había acuerdos de las Cortes y proyec 
Firmado en primer lugar por el se-
ñor Calvo Sotelo, se ha presentado al 
Gobierno un ruego en el que se pide 
oo HPÍP sin efecto la suspensión de 
tos diferentes para dar trabajo. En se ifefe a la Cámara con 
drid, por ejemplo, ya se votó un eré- ^ » ^ f j una rciación del personal 
dito de 100 millones para la Ciudad ^ ^ P 1 ^ ^ designado desde el 15 
de abril de 1931. por medios distintos 
del concurso o la oposición, y otra de 
los funcionarios temporeros que están 
en servicio. 
El expediente de importac ión 
E n los pasillos circularon ayer ru-
mores sobre una pugna sostenida por 
el ministro de Hacienda con alguno de 
sus compañeros en el Consejo de Mi-
nistros. Decíase que el señor Chapa-
prieta estaba disgustado de la resisten-,400, puesto que en edificios públicos só-
Universitaria, se concedieron vanos mi 
llenes para los Ministerios, habrá que 
arbitrar una fórmula que acelere la re-
construcción del Teatro de la Opera; 
todo esto aparte de los planes del Mu-
nicipio sobre reforma del Interior y ali-
neación del Ensanche y del impulso que 
algunos aspectos del proyecto del Paro 
representarán para la construcción. 
E n toda España hay que contar con 
los planes de reconstrucción nacional; 
lo que se haga en ferrocarriles cuando 
se resuelva el problema ferroviario y 
la política de defensa nacional. Aparte 
de eso, el proyecto del paro representa 
muchos más millones de los 200 del Es-
tado; quizá represente muy cerca de los 
cía a introducir economías en los pre 
supuestos. No es así. L a política del 
ministro de Hacienda ha sido explícita-
mente apoyada por los diversos sectores 
del Gobierno, que encomiaron su tesón 
en mantener la austeridad, y llevar a 
cabo sus planes. E l señor Chapaprieta 
manifestó en el Congreso que estaba sa-
tisfechísimo de la actuación de los de-
más ministros y de la colaboración que 
le han prestado. 
El Gobierno en la Comis ión 
del Paro 
lo se gastan en el proyecto 20, pero a 
base de que el 80 por 100 de las obras 
(80 millones) lo realicen los contratis-
tas con cargo a los presupuestos ordi-
narios de un largo periodo, y también 
hay que tener en cuenta que las pri-
mas representan una movilización de 
dinero en obras, muy superior al des-
embolso del Estado. 
L a fórmula ministerial 
prevalece 
Lo que el Consejo examinó con ma-
yor amplitud fué el artículo adicional 
de la ley contra el Paro, al que el se-. 
ñor Chapaprieta manifestó su rotunda | ̂  m n S u ^ m o ™ ; n ^ 
Después de estos informes hizo algu-
nas observaciones el señor Guerra del 
Río, y seguidamente se ausentaron los 
ministros. E l señor Pérez de Rozas y 
los demás radicales manifestaron que 
Los pol ic ías de la Generalidad continuarán fuera del servicio 
A s í l o a c o r d ó e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s d e a y e r . E l m i n i s t r o d e 
T r a b a j o l l e v ó u n d e c r e t o p a r a a p l i c a r l a l e y d e C o o r d i n a c i ó n s a n i -
t a r i a d e s d e e l m e s d e j u l i o 
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oposición. Hubo acuerdo completo en el 
Consejo. Prueba de ello fué la fórmula 
que el Gobierno propone en sustitución 
de la redactada por la Comisión, que 
fué ultimada por el señor Gil Robles, y 
que para presentarla acudieron por la 
tarde a la reunión de la Comisión par-
lamentaria el señor Lerroux y los mi-
nistros de la Guerra, Hacienda, Marina, 
Obras públicas y Trabajo. E l presiden-
te del Consejo acudió para declarar que 
¡a lo que era un acuerdo firme del Go-
bierno. Sólo manifestó disgusto el se-
ñor Guerra del Río. Como el dictamen 
ya está hecho y no era cosa de reti-
rarlo, se acordó que continúe su curso, 
pero la Comisión se manifestó dispues-
ta a aceptar en forma de enmienda, 
que presentará cualquier diputado de 
la mayoría, la fórmula acordada por el 
Gobierno. 
E l presidente de la Comisión, señor 
si se mantenía el artículo adicional de Ladreda, manifestó que el ambiente de 
la Comisión no podía ser mas satis-
Desde las diez y media de la mafta-i Desestimando varias peticiones de cré-ímón, pidió a sus compañeros su opinión 
na hasta las dos de la tarde estuvo re- dito para asistencia a Congresos inter-
Se aprueban el artículo 1.° y 2.", re-
chazando varios votos y enmiendas. 
Al 3.° hay un voto particular del se-
ñor A L V A R E Z MENDIZABAL, en el que 
pide queden exentas de tributación muni-
cipal las transacciones de estos trigos. 
L a Comisión no tiene inconveniente en 
aceptar el primer párrafo de la en-
mienda. 
E l señor MADARIAGA se opone ter-
minantemente, porque la mayor parte de 
los presupuestos de los Ayuntamientos 
de zonas trigueras se nutren precisa-
mente de estas tributaciones. Algunos 
Ayuntamientos incluso las tienen arren-
dadas, y pregunta a la Cámara si se da 
cuenta de la gravedad que encierra qui-
tarles ingreso tan importante. La Co-
misión rechaza íntegramente el voto del 
señor Alvarez Mendizábal. Este pide 
conste su protesta en acta. Se acepta 
una enmienda del señor Cid al articu-
lo 3.° Queda pendiente para incorporar 
la enmienda del señor Cid, y se pasa al 
artículo 4." 
E l señor D E L RIO (C.) interviene con-
tra la totalidad. 
E l ministro de A G R I C U L T U R A expli-
ca la forma en que se ha establecido 
el orden de preferencia para hacer las 
retiradas de trigo y las razones que ha 
tenido. 
E l señor D E L RIO insiste en saber por 
qué se da preferencia a las paneras sin-
dicales sobre las personas individuales. 
Pregunta repetidamente quiénes son es-
tas entidades. 
VARIOS DIPUTADOS: Asociaciones de 
pequeños agricultores para su defensa. 
E l señor A L B A propone sesión noc-
turna. Así se acuerda. 
•llimillll|illlll!HlllllllllllllllliBIIIIHIIH'IIBiIB||l>lBI,linil>l 
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Instancias hasta el 30 de Junio. Exáme-
nes en octubre. Todo médico que desee 
preparar bien el programa deberá suscri-
birse a las "Nuevas Contestaciones" pu 
blicadas por "Instituto Reus" y redacta 
das por: don Antonio Piga, catedrático 
de Medicina Legal y médico forense de' E l ministro de Agricultura ha hecho1 ,^1^3 en nuestra información de ayer.¡la ley para que la experiencia muestre 
nacionales. 
Obras públicas.—Decreto aprobando el 
plan de reparaciones de firmes especia-
les por 17.996.576 pesetas. 
Instrucción pública.—Expediente sobre 
construcción de una escuela en San 
Juan del Monte. 
i Nombrando rector de la Universidad 
de L a Laguna al catedrático de la mis-
ma don Jesús Maynar y Dupla. 
Trabajo.—Decreto reorganizando el Pa-
tronato de Política Social Inmobiliaria 
del Estado. 
Decreto autorizando la lectura de un 
proyecto de ley reformando la de Ju-
rados mixtos. 
Industria y Comercio. — Propuesta de 
decreto sobre funcionamiento y enlace 
de los organismos que intervienen en 
la aplicación del sistema de contingen-
tes. 
Propuesta de decreto derogando el 
Real decreto creador de la Cámara Ofi-
cial Hostelera de España. 
Idem regulando la importación del 
maíz argentino durante el año 1935. 
Guerra.—Aprobación de un expedien-
te de obras de defensa de la base naval 
de E l Ferrol. 
Marina. — Decreto autorizando al ml-
nlstro^ para contratar por el procedi-
miento de concurso la construcción de 
un depósito de aceite pesado en la base 
naval principal de Cartagena, por valor 
de 179.358,60 pesetas. 
Estado.—Concediendo a doña Concha 
Espina la gran cruz de Isabel la Cató-
lica. 
Dando la conformidad a la propuesta 
del Gobierno húngaro nombrando a don 
acerca del proyecto de reforma de los 
Jurados mixtos; pero los ministros ma-
nifestaron su completa conformidad con 
el proyecto, sin hacer ninguna observa-
ción. 
E n otro lugar damos una indicación 
de las líneas generales del proyecto, que 
ha reunido el asenso unánime de la mi-
noría popular agraria y el Gobierno. 
Llevó también el señor Salmón la re-
organización del Patronato de Política 
Social Inmobiliaria, Hasta ahora había 
una sección del ministerio encargada de 
este asunto y un Patronato cuya fun-
ción se había limitado a la puramente 
administrativa después de suprimirle las 
facultades revisoras en todo lo que afec-
ta a Casas baratas. E l ministro devuel-
ve esta facultad revisora y reorganiza 
el Patronato para que se simplifique y 
entren en él elementos que permitan una 
mayor eficacia. 
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unido en la Presidencia el Consejo de 
ministros. 
E l señor Lucia dió la siguiente refe-
rencia: 
" E l Gobierno, después de un detenido 
estudio de la situación política y par-
lamentaria, ha acordado fijar el plan 
parlamentario para esta etapa, con el 
siguiente contenido fundamental: 
Presupuestos, ley de Restricciones, 
ley de Paro, de Jurados mixtos, de Aso-
ciaciones profesionales, de Trigos, de 
Repoblación forestal, Electoral, de De-
fensa nacional, de Prensa y problema 
ferroviario. 
Para dar cima a este programa, y sin 
perjuicio de establecer, desde que co-
mience la discusión del proyecto de Pre-
supuestos, las sesiones de seis horas, 
ha acordado también proponer a la 
Mesa de la Cámara lo siguiente: 
a) Celebrar sesiones dobles, llegan-
do, si fuere preciso, a las permanentes. 
b) Discusión de las proposiciones no 
de ley en las prórrogas de sesión. 
c) Aplicación, si fuera necesario, de 
resortes reglamentarios extraordinarios 
frente a las obstrucciones sistemáticas 
e injustificadas. 
Otro asunto importante ha resuelto 
el Gobierno. Hemos acordado mantener 
fuera del servicio y no incluir en las 
plantillas de los Cuerpos de Vigilancia 
a los policías' que fueron nombrados 
por la Generalidad. 
Aparte de esto, y refiriéndome ai 
despacho ordinario, he de decir que 
por el ministro de Trabajo se dió cuen-
ta del decreto que dispone que, a par-
tir del 1 de julio, entren en vigor los 
reglamentos de la ley de Coordinación 
sanitaria. decisiones firmes del 
Como se trata de un asunto de gran;para eliminar la atonía que el Gobier-jtículos de la ley por espacio de cuatro- E l máximum de importación en esta'h^ i,IOVJSlonai- y en segundo, que el Go 
importancia y tuvimos apremios de no nota en la vida parlamentaria co- meses. E l señor Salmón se ha encontra- época seria de 30.000 toneladas. E l res- h ™ 0 ' al toniar e.1 acuerdo. lo ha he-
tiempo, se ha dejado su estudio definí-|mo, en lo que más importa, en la de-i do con que ese plazo ha vencido hacejto se aplazaría para febrero o marzo pensando Precisamente en los opo-
tívo para otro Consejo. fensa de la tranquilidad pública y de la unos días y de seguir las cosas así sei Otro acuerdo del Consejo se refiere al •0reS' PUeS SÍ hay CuerPC)S en que 
E l ministro de Industria nos ha re-¡sociedad. Fruto de esta última decisión le podría decir que incumplía una ley. | un principio de austeridad en el envío v!X1Ste sabra 016 Personal, al que luego 
partido copias del proyecto de oases^on los dos proyectos de Justicia que Entiende el ministro de Trabajo que lo|de representaciones a Congresos inter 'u y qUe Ú̂ &V excedente. seria absurdo completo los deseos rlp'in""^''"1^" ^ ' i 
de protección a la industria nacional. ;Van en otro lugar y a los cuales alu- procedente es ir a la aplicación leal de 1 nacionales, de modo oue ^óln pm^ róñ' acer P1"63^^1" a la gente a oposicio-: ruego. S nrmantes ™ 
m rv^niot™ Ao-rirnltiira hn hPfhnL- f— :lr ^_ i„ ô̂ o lo »v,„^„f„„ 1 • ^ que SUlO Se enviaran npo rtpl TTIatQHn r>ov-o i . ^ 0 
la Comisión y no el que propone el Go-
bierno, éste se consideraría desautori-
zado. L a declaración tenía el mayor va-
lor, porque quienes han llevado a cabo 
toda la polémica en pro del artículo adi-
cional han sido diputados radicales, con 
el ex ministro señor Guerra del Río. 
E l ministro de Hacienda razonó su 
oposición al acuerdo de la Comisión. No 
se pueden manejar fácilmente cientos 
factorio. 
El presupuesto de 0. P ú b l i c a s 
L a Comisión de Presupuestos aprobó 
anoche el dictamen del de Obras pú-
blicas, si bien no se depositará en la 
Mesa hasta el martes, para discutirse 
el jueves. Antes habrá que discutir el 
de Marina. E l dictamen sobre Obras 
o miles de millones, y además es el públicas está de acuerdo con las reba-
Gobierno quien tiene que fijar los gas-
tos de un proyecto. E s opuesto a que 
se aumenten las cifras señaladas en el 
proyecto del Gobierno. E n un mes no 
cabe preparar un plan de obras públi-
cas de reconstrucción nacional, puesto 
que una labor de tal naturaleza requie 
re detenido estudio, especialmente des-
de el punto de vista de la rentabilidad 
E l señor Gil Robles manifestó que el 
proyecto del paro es algo complemen 
tario de la política general de diversos 
ministerios, que ha de absorber mucho 
trabajo. E n Defensa nacional, durante 
el segundo semestre del año, se inver-
tirán 60 millones, que han de servir pa 
ra remedio del paro, puesto que su pro 
pósito es que todo se adquiera y fabri-
que en España. 
E l señor Royo Villanova dijo que el 
cifrar los gastos corresponde al Gobier-
no, y que como parlamentario, y en de 
fensa de las instituciones parlamenta 
rias, que de otra manera no pueden vi' 
vir, sostiene que el Gobierno no debe 
Hizo alusión para reforzar su tesis a la 
construcción, ya terminada, de un trozo 
de ferrocarril en la provincia de Soria, 
que, por sus malas condiciones, no hay 
Compañía que quiera explotarlo. Pare-
ce descartado el propósito de emitir 
obligaciones para atender a la vida eco-
nómica de las Compañías ferroviarias. 
E n cambio, es fácil que se emitan bo-
Pablo Casáis profesor honorario AdeU^ jde atender a los problemas sanitarios y 
Escuela Superior de Música de Buda- a los emolumentos de médicos, farma-
pest. 
A M P L I A C I O N 
Expuso también el ministro de Tra-
bajo el problema relativo a la reorgani-
zación sanitaria; pero como se trata de|nos a Corto plazo pa'ra subvenir"a. e 
un problema que afecta a intereses res-¡tas necesidades hasta que se presente 
petables, se limitó a exponerlo y a dar leí Estatuto, 
su opinión, pidiendo a los ministros que 
meditaran para resolver en el Consejo L a importación de maíz 
de ministros. E l problema es el siguíen- ——< 
te: Las Cortes votaron una ley de Coor- E l ministro de Industria llevó un de-
dinación sanitaria que establecía para creto regulando la importación de maíz 
los Municipios la obligación preferente a que obligan los Tratados con la Ar-
'gentina y Uruguay. Hay que importar 
al año, como ya es sabido, 100.000 to 
jas introducidas por orden ministerial 
Se acordó así, con el voto en contra del 
señor Villanueva, después que la Comi-
sión oyó los informes de los ministros lado, por edad, al profesor numerario 
de trigos 
Terminó diciendo el señor Alba que 
había recibido una extensa carta de don 
Marcelino Domingo. Agregó que, a su 
juicio, tenia razón el soñor Domingo pa-
va pedir sea depurada rápidamente to-
da su intervención en el asunto de los 
trigos. Por su parte, el señor Alba in-
tentó ponerse al habla con el presiden-
te de la Comisión, pero éste se halla 
ausente después de su reciente boda. 
Por ese motivo quedó de acuerdo en que 
se avise al señor Carrascal para reunir 
inmediatamente la Comisión que entien-
de en este asunto. 
F irma presidencial 
Presidencia.—Decreto prorrogando por 
treinta días más los estados de alarma 
y previsión. Idem declarando en suspen-
so los preceptos contenidos en el capítulo 
tercero, título segundo del reglamento 
del Tribunal de Garantías Constituciona-
les. Idem declarando de utilidad pública 
al Comité de organización científica del 
Trabajo. 
Estado.—Carta de concesión del collar 
de Isabel la Católica al general Agus-
tín P. Justo, Presidente de la República 
Argentina. 
Justicia. — Decretos autorizando al 
Obispo de Cádiz para la venta de unas 
fincas propiedad del Seminario, para la 
venta de una finca para levantamiento 
de cargas piadosas y para la venta de 
una finca en Vejer de la Frontera y 
obras de reparación en el palacio epis-
copal de Cádiz; autorizando al párroco 
de Rafelcoces (Valencia) para venta de 
una parte de lo que era casa-abadía y 
huerto; autorizando al párroco de Dos-
barrios (Toledo) para efectuar la venta 
de un trozo de terreno para obras de 
reparación en la casa rectoral; autori-
zación de lectura para los decretos leí-
dos en las Cortes por la noche. 
Hacienda.—Decreto nombrando conse-
jero, en representación del Estado en la 
Compañía Arrendataria del Monopolio de 
Petróleos, a don Daniel Ríu Periquet, 
y admitiendo la dimisión de dicho car-
go a don Juan Pich y, Pon. Ley conce-
diendo a doña Carmen Moreno Faisac, 
viuda del teniente de Infantería don 
Anastasio Martínez Fernández, y a los 
hijos habidos en este matrimonio, la 
pensión del sueldo entero que disfruta-
ba dicho teniente. 
Instrucción Pública.—Declarando jubi-
de Hacienda y de Obras públicas. L a 
rebaja principal, que es la relativa a 
ferrocarriles, obedece a la necesidad de 
estudiar las líneas que puedan ser úti 
de la Escuela Superior de Trabajo de 
Alcoy, don Vicente J . Pascual Pastor; 
nombrando rector de la Universidad de 
L a Laguna al catedrático don Jesús May-
les y rentables. Se da la circunstancia nai:. y D"?J'a-
Obras Publicas.—Autorizando al minis-de que algún ferrocarril ya terminado «^iJffo^Ar, ™Q„oo ,ro Q„ oKor, tr0 Para realizar, por contrata, mediante 
y en explotación se piensa ya en aban-
donarlo. 
Las demás rebajas son de escasa 
cuantía. Alguna de ellas afecta a obras 
hidráulicas. 
L a labor de la C á m a r a 
Después de la sesión de la tarde, el 
señor Alba dijo: 
—No puedo anunciar el programa pa-
ra el martes hasta que no termine este 
debate sobre trigos. Lo único que pue-
do adelantar a ustedes es que el mar-
tes comenzará a discutirse el presu-
puesto de Marina, que es el único pre-
sentado. 
Después, el señor Alba hizo algunas 
consideraciones sobre lo acordado en el 
Consejo relativo a la actuación de las 
Cortes. Parece que la Cámara es la 
que retrasa—dijo—y no hay tal. Y a 
ven por la sesión de hoy cómo la Cá-
mara está bien dispuesta para discutir 
este asunto de los trigos en la medi-
da que se le exige. 
En materia presupuestaria no podrán 
discutirse los nuevos dictámenes que se 
presenten seguramente hasta el jueves, 
ya que el Reglamento dispone que han 
de estar sobre la Mesa después de im-
primirlos. Se ha hablado también en la 
Prensa de aplicar la "guillotina", pero 
ha de tenerse en cuenta que esta "gui-
llotina" no es la de las Constituyentes, 
sino el sistema de «cloture», que consis-
te en fijar la fecha para el término de 
una discusión. 
L a s u s p e n s i ó n de oposiciones 
céuticos y matronas. Los Municipios es- toneladas. Como está próxima la re-
E l ministro de Hacienda, hablando en 
el Congreso con los periodistas, les ro-
gó que recogieran su respuesta a las|S!1 
afirmaciones que se hacen sobre la sus-l y Xos analfabetos.» 
subasta pública, obras de dragado para 
el puerto de Valencia. 
Industria y Comercio.—Completando y 
perfeccionando la legislación de los or-
ganismos que intervienen en la aplica-
ción del sistema de contingentes; dero-
gando el decreto de creación de la Cá-
mara Hotelera de España, de fecha 2 
de noviembre de 1928. 
E l aumento del voluntariado 
E l «Diario Oficial» del Ministerio de 
la Guerra publica la siguiente orden 
circular: 
«Con objeto de que los Cuerpos ar-
mados del Ejército cuenten con perso-
nal especializado en los distintos co-
metidos de los servicios y, además, dis-
pongan de cabos y soldados que, por 
su mayor permanencia en filas, sirva.-i 
de monitores en la instrucción de loa 
reemplazos sucesivos que pasen por fi-
las, he resuelto: que el tanto por ciento 
de los voluntarios sin premio que pue-
den admitirse por los Cuerpos que de-
termina el párrafo segundo del artícu-
lo cuarto de la orden circular de 22 ue 
abril de 1931 (C. L . número 178) sea 
hasta el 8 por 100 de sus plantillas orgá-
nicas, autorizándose a los generales de 
las divisiones y autoridades similares 
para ordenar, a propuesta de los jefes 
de los Cuerpos. Centros y Dependen-
cias, el licénciamiento del número de 
soldados que por la admisión de volun-
tarios excedan de plantilla, pertenezcan 
ai reemplazo forzoso, cuenten con máa 
de seis meses de servicio, sin haber dea-
empeñado cargo alguno que los sepa-
re de filas, exceptuándose los sujetos a 
procedimiento judicial, los prófugos y 
desertores que sufran recargo en el 
timaron que esta ley suponía una car- colección, no se importará sino una par- |pensi0" ^e las oposiciones en los Cuer-
— •— • — i _ i . . — - • pos del Estado. ga que las haciendas locales no podían i te, procurando que cese a tiempo para 
soportar, y ante el problema planteado que no dañe los precios cuando e 
Gobierno, tanto se resolvió la suspensión de varios ar- a recogerse la cosecha española 
E n el Consejo de ayer se acusaron emnippp 'Tfng? que hacer constar, en pri-
- i uc mer término, que se trata de una medi-
¡da provisional, y en segundo, que el o-
E l ingreso en Carabineros 
ñ ^ t t ^ f ^ ^ ^ w e í o formula-
do hace d.as por el conde de Vallellano. 
' L T 0 de Hacienda ha manifestado 
que prepara un decreto con instruccio-
n.1 re°Ular 61 in^reso ^ P ^ o -
nal de tropa en el Instituto de Carabi-
neros, con el cual se satisfarán por 
Madrid; don José Aguila Collantes. me 
dico forense de Madrid, y don Blas Az-
nar, profesor de Medicina Legal. Regala-
mos prospecto. Pedidos a "Instituto 
Reus" Preciados. 23. Madrid. 
•iiimiiiiiiniiiniiiiiiiuiw 
G A R I B A Y e n " L a s R o z a s 4 
(Antes Casa Anita) 
HOY SABADO, 8 D E JUNIO 
Inaugura su salón de té. Selecto restan 
rante. Bar americano, rrecíos corrientes. Budapest. 
i¡iiiniiii:i!iiifliiii:iiiiiiiiiii>iiii|>Biiii.iiiiiniiii:iiiiMiiiiinii 
lo mismo con su proyecto de Patrimo-j Respecto al propósito de dar vitali- durante el verano la realidad de los pro-
nio forestal. L a d a ia parlamentaría, la nota deljblemas que se planteen a los Municipios, 
E l Consejo ha entregado el asunto ¡Consej0 eg suficiente explícita. Proba-j y si éstos son de la realidad que los re-
al estudio de una Comisión o Ponen- biemente ia intiínsificación de la labor ¡presentantes de los Ayuntamientos anun-
cia formada por el ministro titular del pariamentaria se iniciará ya en la se-¡clan ir a una solución nueva por medio 
departamento y los de Industria y "ra- niana próxirna de la ley. Además los Reglamentos acor-
bajo. , V Aparte de estos temas, lo más im-¡dados por la Conferencia sanitaria sua-
En la nota oficiosa leerán ustedes ^ante de carácter litico fué el'vizan los efectos posibles de la ley, y 
una resolución de Estado accediendo a £cuerdo tomado al final del ConSej0 res- caso de que ésta resulte impracticable, 
r e p r e s e n t a c i o ; ; 7 o 7 í c ^ 1 1 ^ ° ^ ^ ^ 
que don Pablo Casáis figure como pro-, Generalidad elementos sanitarios anuncian solucio-i o r „ a n - " ™ ^ 
fesor de Música en el Conservatorio ^ i Y** H ^ J m>p n„HíPr* m.Jnea como la del Seguro de enfermedad. I ^ f ^ ? que. ref™da los tres existen 
en que sean verdaderamente necesarios 
o convenientes. Por eso ue han desest 
mado algunas peticiones de créditos en I W S i a 1" 3 
esta materia. 
E l ministro de Industria llevó tambar, 
un decreto sobre funcionamiento y enla- ! 
ce de los organismos que intervienen en 
a aplicación del sistema de contingen-
tes. Consiste éste en la creación de 
Dsjque estar diez o doce "años aperando I n ' ^ S í " " " ™ 
^ para ocupar las plazas que queden va- |hL DEBUTE. A l f o n s o X I , 4 
IWIIÜI'IIIWIÜIfi'ÜIHülWilliD̂  
KnttmBiviiiixn 
' para aclarar las dudas que pudiera sus- nes co o 
E l Gobierno ha accedido a esta pe-1 citar la interpretación de una ley vota-1 E i problema de Ferrocarriles 
tición muy complacido.. d* »>' las cortes sin 9u6 se P W Í J » — T - ~ — . 
• k ^ T * i 'i s * i t A I ningún diputado, y que no era más que. E l ministro de Obras publicas habló 
N O T A OFIUIUBA !la concesión de un crédito, pereque na- del problema de Ferrocarriles, exno- to d A ^ ^ - ^ i " " , ' reParuo un proy.-c-
..x_ - ^ n ™ ^ Dases Para la protección a la in-
M A S Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo. 
l'residencla. — Prórroga con carácter da podía resolver sobre incorporación a 1 niendo su propósito de llevar a Conse 
jo para el mes de octubre el Estatuto 
que resuelva a fondo el problema. 
Da criterio del señor Marracó que las Los Jurados mixtos 
P A P E L E T A S D E L M O N T E P A G A general del plazo para resolver las re-plantillas del ministerio de la Goberna 
ciamaciones pendientes is funcionarios gj^jj 
1 vejados por la Dictadura y que se ha-i 
¡.van presentado antes del 31 de diciem- • 11¡neas ferroviarias que no sean produr 
ibre del 31, y previo acuerao del Con- "T" , . , ^ J„ i'iuuuc-
seje de ministros. E l ministro del Trabajo, señor bal-1 Uvas deben de cesar en su explotación 
tes actúa mente, que son la Gomisk-J 
gremial, la sección del ministerio y e 
control de contingentación. 
E l señor Aízpún repartió 
dustria nacional,  base de prim s * 
zoso. F ; a,iviar el Paro tot 
tó do L Í T ^ 0 de minist1^ "o sc tra-
susnen H™*8 para e ter i zac ión 'j 
suspensión de actos públicos. 
M U E B L E S 
N U E V O S 
EL MEJOR PULIMENTO CONOCIDC 
DE VENTA EN D R O G U E R I A S . 
1 P 0 S I T A R I 0 5 : A L E X I A D E S 
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A 
Pena de muerte para las represalias p o l í t i c a s o soc ia les 
U n p r o y e c t o d e l e y , p r e s e n t a d o a y e r , m o d i f i c a l o s c o n c e p t o s y a g r a v a 
l a s s a n c i o n e s d e l a l e y d e o c t u b r e p a s a d o . O t r o p r o y e c t o d a n o r m a s p a r a 
e l t r a s l a d o d e l o s j u e c e s 
V a t a m b i é n a l a s C o r t e s l a r e f o r m a d e l o s J u r a d o s m i x t o s 
E l ministro de Justicia leyó anoche| E n el articulo primero se han aña-[de competencia de los Tribunales In-
a las oCrtes loa siguientes proyectos de dido los siguientes términos: "clases o dustriales se seguirá el mismo proce-
A V I A D O R A S A C R O B A T A S E N M A D R I D 
ley: 
"A las Cortes: La benévola actuación 
del Poder público en la represión do luc-
tuosos y recientes sucesos, lejos de lo-
grar el apaciguamiento de las pasiones, 
parece como si se hubiera interpretado 
por debilidad, que el Estado ni siente ni 
puede tolerar le atribuyan. Y como de tal 
conducta nace nuevamente la perturba-
ción, que el Poder público tiene el dere-
cho y el deber de no consentir, conscien-
te en la fortaleza de sus medios, de que 
sólo al amparo de leyes legítimamente 
dictadas puede salir al paso de ciertos 
desatentados empeños y de sus tristes 
consecuencias, estima necesaria la apli-
cación de nuevas y enérgicas medidas. 
Por ello, aunque ya con evidente opor 
tunidad la ley de 11 de octubre de 1934 
sancionó con severidad justiciera deter-
minadas modalidades delincuentes, aún 
se precisa aumentar más su eficacia, ex-
tendiendo la más grave sanción a he-
chos nefandos, carentes de todo senti-
miento piadoso, despreciadores de los pos-
tulados de respeto que de consuno le 
son debidos al hombre en su vida e in'e-
gridad personales y a las autoridades ¿ 
sus agentes y a la fuerza pública en ge-
neral, que, al cumplir celosa y hasta he-
roicamente su cometido, es víctima de 
cobardes atentados, seguidos a veces de 
crueles ensañamientos que no so hallan 
expresamente comprendidos en dicha ley. 
Próximo el cumplimiento del plazo d. 
vigencia de ésta y subsistente la necesi-
dad que la motivó, en términos que exi-
gen sanción más enérgica para satisfa-
cerla, el Gobierno entiende que la pró-
rroga de la vigencia de la ley no debe 
quedar sujeta a plazo alguno, dejando, 
en su día, al juicio del Gobierno y de las 
Cortes, la determinación del momento 
en que precisen que la ley ha cumplido 
su misión. 
Teniendo en cuenta cuanto queda ex-
puesto, y por acuerdo del Consejo de 
ministros, tiene el que suscribe el honor 
de someter al examen y resolución de la 
Cámara el siguiente proyecto de ley: 
sectores de términos de una población",' dimiento establecido en el Código de 
Texto del proyecto 
Artículo único. A) E l artículo 1.° de 
la ley de 11 de octubre de 1934 quedará 
redactado del modo siguiente: 
"Artículo 1.° E l que, con propósito de 
perturbar el orden público y atemorizar 
a los habitantes de una población o a 
clases o sectores determinados de la mis-
ma, o por realizar venganzas y represa-
lias de carácter social y político, utiliza 
ra substancias explosivas o inflamable; 
o armas adecuadas para atacar eficaz 
mente a la vida o integridad de las per 
sonas, o con cualquier otro medio o ar-
tificio para producir grave daño, origi-
nara accidentes ferroviarios o de otros 
medios de locomoción o de comunicación 
aérea, marítima o terrestre, será casti-
gado: 1.° Con la pena de reclusión mayoi 
en su grado máximo a muerte, cuando 
resultare alguna persona muerta o con 
lesiones de las que define y sanciona el 
artículo 423 del'Código Penal en los nú-
meros 1.° y 2.° 2.° Con la de reclusión 
mayor, si de resultas del hecho hubiera 
quedado alguna persona lesionada con 
las características definidas en el núme-
ro 3 ° del precitado artículo 423 o hubie-
re riesgo inminente de que sufrieran le-
siones varias personas reunidas en el 
sitio en que el estrago se produjera. 
3." Con la de presidio menor a presidio 
mayor, cuando fuera cualquiera otro *>1 
efecto producido por el delito. 4.° Las pe-
nas señaladas en los tres apartados pre-
cedentes se impondrán siempre en el 
grado máximo, salvo cuando concurran 
circunstancias atenuantes cualificadas." 
B) E l articulo 2." quedará redacta-
do del modo siguiente: 
"Art. 2.° Los que fabriquen, tuvieren 
o transportaren sin la autoridad debida 
materias explosivas o poseyéndolas legí-
timamente las expendieren o facilitaren 
sin suficientes previas garantías a indi-
viduos o asociaciones que luego las em-
plearen para cometer los delitos ante-
riormente descritos, serán castigados con 
la pena de presidio menor en sus grados 
mínimo y medio." 
C) E l articulo 3." quedará redacLado 
del siguiente modo: 
"Art. 3.° La pública provocación a la 
comisión de estos delitos, la apología oral 
o escrita y la de sus autores, será cas-
tigada con la pena de prisión menor en 
toda su extensión." 
D) Queda suprimido el párrafo terce-
ro del artículo 6.° 
E ) E l artículo final quedará redacta-
do del modo siguiente: 
"Articulo final. Esta ley comenzará a 
regir al día siguiente de su publicación 
en la "Gaceta de Madrid". Quedan sub-
sistentes los demás preceptos de la de 
11 de octubre de 1934 y totalmente de-
rogadas cuantas disposiciones se opongan 
a la aplicación de la presente ley." 
E l proyecto anterior, agravador de 
las penas de la ley de octubre pasado, 
contiene frente a ella las siguientes re-
formas : 
A C L A R A C I O N 
E n la información publicada días pa-
sados acerca del veraneo en E l Esco-
rial, por un error de ajuste, omitimos los 
nombres de los concejales de aquel Ayun-
tamiento, señores Raimundo Santos, Mi-
llán Alvarez, Callejo y París, que, con 
el alcalde, señor Castro, han contribuido 
a la eficaz labor que realiza aquella Cor-
poración municipal. 
\ 9 m v m w v\ m n m m m m m 
C O L E C C I O N D E 
E N C I C L I C A S 
P O L I T I C A S — S O C I A L E S 
E D U C A C I O N — F A M I L I A 
A C C I O N C A T O L I C A 
Libro de 990 páginas . Papel 
finísimo. Impresión esmerada. 
200 páginas de índices comple-
t ís imos. 
D O C E pesetas ejemplar 
Venta y pedidos: Alfonso X I , 4. 
De nueve a dos en el piso se-
gundo (C. E . ü.y. De tres a 
nueve noche en el piso cuarto. 
Descuentos a librerías y por S 
mayor. X 
"venganzas y represalias de carácter po-
lítico", "utilización de armas adecuadas 
para atacar eficazmente a la vida o in-
tegridad de las personas". Por otra par-
te se establecen las penas en su gra-
do máximo y se añade íntegramente, en 
el mismo sentido, el apartado cuarto. 
En el artículo segundo se modifican 
las penas, que antes eran de arresto ma-
yor en su grado máximo, a presidio ma-
yor. 
En el artículo tercero se modifican 
también las penas, que eran de arres-
to en su grado máximo, a prisión me-
nor. 
E l párrafo tercero del artículo 6, que 
queda suprimido, decía: "En la aplica-
ción de las penas establecidas en los 
artículos anteriores, los Tribunales pro 
cederán conforme a su prudente arbi 
trio dentro de los límites legales, sin 
perjuicio de la facultad que para im 
poner penas en grado inferior conce 
dan las disposiciones generales del Có 
digo penal." 
E l artículo final decía: "La presen-
te ley comenzará a regir al día siguien 
te de su publicación en la "Gaceta de 
Madrid". Sólo estará en vigor durante 
un año, a contar desde dicha fecha, y 
será de aplicación ineludible a todos los 
hechos cometidos durante el plazo de su 
vigencia. L a prórroga de ésta únícamen 
te podrá decretarse por medio de una 
ley." 
£ 1 t r a s l a d o d e l o s j u e c e s 
E l segundo proyecto dice así: 
Artículo único.—El artículo 9." del 
decreto de 2 de junio de 1933, se en-
tenderá redactado del modo siguiente: 
«Art. 9." Los jueces y magistrados 
son inamovibles. Sólo podrán ser tras-
ladados a su instancia, salvo lo pre-
ceptuado en la ley Provisional y sobre 
organización del Poder judicial y en la 
presente ley. E l ministro de Justicia, 
mediante decreto acordado en Consejo 
de ministros, y previa formación de ex-
pediente por un funcionario de la ca-
rrera judicial o de la fiscal, designado 
libremente por aquél, en el que se oirá 
al inculpado, podrá decretar la trasla-
ción forzosa de cualquier funcionario 
judicial que, a juicio del Gobierno, hu-
biera procedido, en el ejercicio de sus 
funciones en la jurisdicción criminal 
con apatía, negligencia o temor, que 
hayan producido perturbaciones o da-
ños al interés público. 
Los presidentes de las Audiencias te-
rritoriales, los de Sala y los de las pro-
vinciales, podrán ser trasladados libre-
mente por el Gobierno con arreglo a 
las leyes y decretos orgánicos.» 
R e f o r m a d e J u r a d o s 
m i x t o s 
E l proyecto de ley de reforma de la 
de Jurados mixtos de noviembre de 1931, 
que hoy se presentará a las Cortes, 
consta de un articulo único, dividido 
en apartados. Tiene las siguientes ba-
ses: 
A título excepcional podrá autorizar-
se por el ministro de Trabajo la cons-
titución de Jurados mixtos para deter-
minadas industrias que así lo soliciten 
por su importancia y desarrollo, cuales-
quiera que sea la división de profesio-
nes y oñeios que abarquen, y asimis-
mo la constitución de Jurados mixtos 
de Empresa, previo informe del Conse-
jo de Trabajo. 
Los presidentes de los Jurados mix-
tos serán funcionarios en activo o ex-
cedentes de la carrera judicial que ten-
gan más de treinta años de edad. E n 
los Jurados de las capitales de provin-
cia y poblaciones importantes la desig-
nación se hará por el ministro de Tra-
bajo, previo concurso en que serán pre-
feridos los funcionarios judiciales que 
acrediten ser graduados de Escuelas So-
ciales, o haberse especializado en los 
estudios que en ellas se cursan, y en su 
defecto, los que aleguen mayores ser-
vicios al Estado dentro de su carrera. 
Si se declarase desierto este primer 
concurso se abrirá otro, al que podrán 
concurrir funcionarios de la carrera fis-
cal, abogados del Estado y catedráticos 
de la Facultad de Derecho. E n los de-
más Jurados será presidente el juez de 
primera instancia, que percibirá por ello 
una gratificación con cargo al ministe-
rio de Trabajo. Serán aplicables a los 
presidentes de los Jui-ados mixtos asi 
elegidos las normas disciplinarias de sus 
respectivos Cuerpos y sólo serán sepa-
rados de sus cargos por las causas que 
en las leyes que los rigen hayan sido 
previstas, mediando siempre la forma-
ción del oportuno expediente, que ins-
truirá un funcionario de la propia carre-
ra y de categoría superior. ' 
^os actuales presidentes cesarán en 
sus funciones al proveerse los concur-
sos. Sin embargo, el ministro de Tra-
bajo podrá acordar, excepcionalmente, 
la continuación de los que acrediten ha-
ber desempeñado el cargo con celo en 
expediente que se instruirá al efecto, y 
en el que habrán de mostrar su con-
formidad las representaciones obrera y 
patronal del Jurado mixto correspon-
diente. 
U n Tribunal Central 
Trabajo, salvo aquellos que ya venían 
atribuidos a los Jurados mixtos. 
L a inspección del cumplimiento de 
las leyes sociales corresponderá a los 
inspectores provinciales, sin perjuicio del 
derecho que a los Jurados mixtos se les 
reconoce de formular denuncias sobrs 
este extremo a los inspectores referidos. 
Los Jurados conservarán las demás 
funciones inspectoras señaladas en el pá-
rrafo cuarto del artículo 19 de la ley. 
Los asesoramientos técnicos serán 
preceptivos a petición de cualquier vo-
cal, cuando en la resolución hayan de 
plantearse cuestiones que necesiten co-
nocimientos especiales de una industria, 
profesión u oficio, y el presidente podrá 
acordarlo en cualquier trámite del pro-
cedimiento. 
Bases de trabajo 
E l presidente no podrá dirimir con su 
voto en la aprobación de las bases o 
normas generales del trabajo. Si nol 
hubiera conformidad de las partes, las 
elevarán, con su informe, ai ministerio. I 
Podrán los interesados comparecer y I 
defenderse personalmente o valiéndose' 
de letrados autorizados al efecto. Los' 
obreros estarán autorizados, además,' 
para que los defienda alguna persona 
que pertenezca a la Asociación de que' 
sea miembro o a su clase y profesión. | 
Las bases de trabajo, debidamente 
aprobadas, regirán hasta la aprobación 
definitiva de unas nuevas normas o ba-' 
ses, con tal que su duración no exce-
da de tres años. Sin embargo, ínterin no ¡ 
se aprueben otras, continuarán rigien-l 
do las anteriores. 
Recursos 
Alemania posee unas treinta mujeres aviadoras 
H a e n v i a d o d o s d e e l l a s , H e r t h a v o n G r o n a u y L u i s e 
H o f f m a n n , a l a p r u e b a d e a c r o b a c i a d e L i s b o a 
AYER MARCHARON A LISBOA CINCO APARATOS DE LA 
ESCUADRILLA DE ALCALA DE HENARES 
E n la mañana de ayer, llegaron al |milicias del aire. «¡Muy buenos pilotos!» 
aeropuerto nacional de Barajas tres 
aparatos extranjeros. A las doce y cin-
co, una avioneta francesa «Coudron-
Simón», de ISO caballos, seis cilindros, 
pilotada por MM. Gerard y M. Auboy-
neau. Salieron de París a las siete y 
cuarto de la mañana, aterrizaron en 
Biarritz a las diez y cuarto, y de Bia-
rritz a Madrid invirtieron hora y tres 
cuartos en el vuelo. Se dirigen a Lis-
boa, para donde partieron a las cuatro 
de la tarde, con objeto de tomar parte 
en la Exposición Internacional de Aero-
náutica. A las doce y cuarto, una «Hein-
keb de servicio rápido (375 kilómetros 
por hora de velocidad media), en que 
viajan dos representantes del ministe-
rio del Aire de Alemania, un radiotele-
grafista y el piloto; con el mismo ob-
jeto que los franceses. Y a las doce y 
veinticinco, un «Junkers» trimotor, de 
línea comercial, que lleva como pasa-
jeros al señor von Gronau, presidente 
del Aero Club germano; a varios ofi-
ciales aviadores y representantes del mi-
nisterio del Aire, y a los señores Va-
reda y Moreita, perito lusitano de vue-
los a vela y profesor portugués de la 
Universidad de Berlín, respectivamente. 
E l aparato de la «Lufthansa» tiene un 
peso de construcción de 6.460 kilogra-
mos, 3.040 de carga y 9.500 de peso en 
vuelo. 
L a s dos aviadoras germanos 
Contra los acuerdos de los Jurados 
mixtos que tengan carácter individual, 
recaídos en reclamaciones cuya cuantía 
no exceda de 250 pesetas, no cabrá re-
curso alguno. Tampoco procederá re-
curso si el fallo hubiese sido dictado por 
unanimidad, salvo si la cuantía exce-
diese de 500 pesetas o fuesen indeter-
minadas. E n los demás casos, podrá 
apelarse al Tribunal Central del minis-
terio de Trabajo. Los recursos se pre-
sentarán ante el Jurado mixto que dic-
tó la resolución recurrida, en el plazo 
de quince días hábiles, a partir de la 
notificación del acuerdo. Si el Jurado se 
negase a aceptar el recurso, podrá el 
interesado acudir en queja ante el Tri-
bunal Central en igual plazo. 
Contra el fallo del Tribunal Central 
de cuantía indeterminada o superior a 
10.000 pesetas, podrá interponerse re-
curso de revisión ante la Sala de Dere-
cho Social del Tribunal Supremo, den-
tro del plazo de treinta días hábiles a 1 
partir de la notificación del fallo recu-
rrido. E l recurso de revisión sólo podrá 
fundarse en infracción de ley, quebran-
De paso para Lisboa, donde tomarán parte en un concurso de acro-
bacia aérea, han llegado a Barajas dos aviadoras alemanas especia-
lizadas en vuelos acrobát icos: una ( la primera en la "foto") es Luise 
Hoffmann; la otra, Hertha von Gronau, esposa del famoso "as" de la 
Aviación naval alemana, dos veces vencedor del Atlánt ico, von Gronau 
(Foto A. de Torres.) 
tamiento de formas sustanciales del jui 
cío o injusticia notoria de la resolución 
recurrida. 
Se otorga fuerza de l^y a los decre' 
tos de 22 de marzo y 24 de mayo de 1935 
E l ministro de Trabajo queda autoriza-
do para acoplar estas modificaciones y 
adiciones ai texto de la ley vigente, pu-
blicando en el plazo de un mes un tex-
to refundido. 
mtm 
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Un déficit de 9.585 millones de francos 
H A Y Q U E E Q U I L I B R A R E L P R E S U P U E S T O 
A N T E S D E F I N D E A Ñ O 
(Viene de primera plana) 
P A R I S , 7.—Al abrirse la Cámara de 
Diputados para celebrar la breve se-
sión de esta tarde, no quedaba ni un 
solo sitio vacio en las tribunas del pú-
blico, ni faltaba un solo diputado en su 
sitio. Poco después de las seis y me-
dia, Laval subió a la tribuna y leyó 
la declaración ministerial, que fué re-
cibida con marcada frialdad. Sólo se 
produjeron escasos aplausos desde el 
centro, lo que indica que la populari-
dad del Gabinete Laval es poca. Ha-
ciendo un llamamiento a los diputados 
para que no obstaculicen la política de 
seguridad y paz, Laval instó a la Cá-
mara para que conceda al Gabinete po-
deres ampliados, evitando con todo cui-
dado emplear la expresión «plenos po-
deres». 
Texto de la declaración 
apariencia de que renunciáis a ella. E s -
tamos seguros de que no queréis eso". 
Bouisson presidente de 
ministerial 
L a declaración ministerial está redac-
tada en los siguientes términos: 
"Hemos constituido este Gobierno pa-
ra iniciar la lucha contra la especula-
ción y para la defensa del franco. En 
los plenos poderes que solicitamos se 
respetan el estatuto orgánico y político 
del país. L a situación del Tesoro es la 
única amenaza que pesa sobre el fran-
co. Nuestras reservas de oro deben su-
frir para hacer al franco invulnerable. 
Unicamente un déficit presupuestario 
demasiado agobiador podría llegar a 
la Cámara 
Terminada la lectura de la declara-
ción ministerial, el presidente del Con-
sejo pide que se aplacen las interpela-
ciones. L a Cámara aprueba esta pro-
posición, lo que equivale a votar la con-
fianza al Gobierno por 412 votos con-
tra 137. Acto seguido se elige presiden-
te de la Cámara a Bouisson por 285 
votos de 440 votantes. 
Después Laval presenta el proyecto de 
ley de poderes ampliados y la Cámara 
suspende la sesión para que pueda dic-
taminar la Comisión de Hacienda. 
Se reanuda la sesión por la noche, y 
después de decir Dclbos que los radica-
les votarían "resignados" el proyecto, 
cerró Laval el debate con un discurso 
en el que insistió en que el déficit pre-
supuestario que actualmente se eleva a 
diez mil millones de francos debe ser 
totalmente liquidado si es posible. Ex-
plicó Laval que el déficit del presupues-
to ascendía a 6.400 millones de francos, 
mientras que el déficit de los ferrocarri-
les del Estado es casi de 4.000 millones 
de francos. Antes de fin del año pre-
supuestario el Tesoro tiene que proveer 
9.585 millones de francos. 
«Estamos en unos momentos en que 
debemos hacer frente a nuestras res-
socavar nuestra moneda. Si no manifes- ponsabilidades. Yo he aceptado mi res-
tais, en una acción inmediata, vuestra 
firme voluntad de respetar la firma del 
Estado, tal vez la moneda no permane-
cería intacta. 
Sin embargo, no es suficiente reducir 
los gastos y reprimir los abusos. Tene-
mos que realizar una reanudación de la 
Charlas del tiempo 
— i — • 
L a i n v a s i ó n d e l o s 3 0 ° 
Los 30 grados de temperatura má-
xima, que habían desaparecido de E s -
paña al comenzar mayo, han vuelto a 
presentarse ahora con la pujanza y se-
ñoría que les da la época en que ya nos 
encontramos. 
E l día primero de junio asomaron 
esos 30 gradazos por Almería, y les ha 
Ayer publicó E L D E B A T E la noticia, 
juntamente con el paso del "as" checo 
Novak. Dos aviadoras germanas hablan 
llegado a Barajas. Mañana estarán en 
Lisboa. Van a participar en el "meeting" 
internacional de acrobacia que se cele-
brará con motivo de la Exposición. 
Hertha von Gronau. Luise Hoffmann. 
Esta, soltera: veinticinco años. Hertha 
es la esposa de Gronau, el famoso pilo-
to naval que dió dos veces el salto del 
Atlántico y una la vuelta al mundo. Su 
avioneta es una "Bucker-Jungmann", de 
80 caballos, alta acrobacia con instala-
ción de invertidos, 650 kilómetros de ra-
dio de acción, motor «Hirth» H. M. 
60 R., tipo biplano, doble mando, depó-
sito para 90 litros de combustible. 
Bajo el toldo del aeródromo, Hertha 
von Gronau se extasía. "Maravilloso cie-
lo. Maravilloso calor. Ahora hará frío 
en Berlín..." Pisa tierra española por 
primera vez; mejor dicho, por tercera; 
porque madame sabe ya de la amabi-
lidad de los mecánicos de Barcelona y 
Y hay en su exclamación una lealtad 
y una sinceridad espontáneas. Y rubri-
ca la afirmación. «Con una máquina 
desconocida para ellos, los tenientes 
Mediavilla y Pascual realizaron acro-
bacias imposibles de describir; la ter-
minología aeronáutica sería pobre pa-
ra sus vuelos. Y ahora mismo, ¡mire! 
E s el capitán Méndez. Uno de los 
paracaidistas del «meeting» del domin-
go. Acaba de llegar al aeropuerto. Tie-
ne y.', el «mono» puesto y en la mano 
su pasamontañas. Pide permiso para 
volar. «Si no hay el menor inconvenien-
te; si con ello no retrasan las señoritas 
su salida». Se le abre de par en par la 
cordialidad germana. Y Méndez sube y 
juega, una vez más, a la alta acroba-
ci?.. 
Hertha y Luise han traído muy mal 
viaje. Siempre con viento contrario. «A 
veces íbamos tan despacio que veíamos 
cómo los automóviles en la carretera 
corrían más que nosotras». Y una car-
cajada. Abierta. Alegre. Como el cielo 
español, que ha gustado tanto a mada-
me Hertha. A la una de la tarde pen-
saban partir para Cáceres, y de allí a 
Lisboa. 
E n Lisboa permanecerán las aviado-
ras germanas un par de días. E l lunes 
estarán de regreso en Madrid y el miér-
coles por la mañana rumbo a Barcelo-
na. A su vuelta, probarán el aparato 
otros oficiales españoles. "Se entusias-
maban con el "Bücker", como con un 
juguete nuevo un niño pequeño". Se 
quejan del material que tienen. Asegu-
ran que con buenos aparatos podrían 
hacerse muchas cosas en España". Y 
madame asegura, a este respecto, que 
Morato va "vendido" a Lisbo* con la 
"Fleet". Italia no toma parte ya en el 
"meeting" acrobático. Quedan en linea 
Checoslovaquia, P o r t u g a l , Alemania, 
Francia y España. 
"Barajas es insuperable" 
Zaragoza. "Son encantadores, gentiles, Paña? 
Cálida emoción le ha causado a Her-
tha von Gronau nuestra Patria. Y a 
renglón seguido dice que el aeropuerto 
de Barajas es insuperable. Barcelona, 
más fiojo. Y Zaragoza, aunque pequeño, 
tiene, sin embargo, la ventaja de ausen-
cia de obstáculos. "Está muy libre, muy 
abierto; así, no importa su tamaño". 





ponsabilidad, ahora vosotros aceptáis la 
vuestra». Laval declaró que la actual 
situación no puede ser prolongada sin 
peligro, y añadió: "Hay peligros a los 
que se puede hacer frente fácilmente. I tada. Quizá en alguna librería de vie-
L a revisión de la organización de segu-|jo se encontrase. O en bibliotecas, 
ros sociales puede servir para ahorrar ^ B||1,Hl||,w 
Las temperaturas máximas de 30 
grados Invaden ya casi toda Anda-
lucía y Extremadura. Y también 
salpican las Vascongadas y la Rioja. 
bastado una semanita para extenderse 
por casi toda Andalucía y Extrema-
dura. 
San Sebastián y Logroño han tenido 
envidia de Sevilla y también han ele-
vado sus termómetros a los 30 grados. 
Hay calma en las capas bajas de la 
atmósfera; pero en las altas reina un 
viento cálido, africano. 
Ha aumentado la presión en el Can-
tábrico. Y ocurre esto precisamente 
cuando van a ser las Témporas del E s -
píritu Santo. Qué tiene que ver una 
cosa con otra?, dirán muchos. Pues sí, 
tienen relación. Y es la que les asig-
nan los pescadores de la costa cantá-
brica. Dicen ellos que si el barómetro 
la presión atmosférica, vamos—está 
alto en esas Témporas entonces domi-
narán durante el verano vientos de 
NE. secos. L a regla tiene alguna base 
científica y no es rechazable en abso-
luto. Por eso la recordamos aquí. 
Lectores: Sin novedad en el tiempo 
M E T E O R 
S. (Bailón).—"El arte de descubrir 
las aguas subterráneas", del Abate Pa-
rarnelle, fué traducida al castellano por 
el presbítero don Nicolás Soldevilla y 
Calvó, creemos que en 1863. Está ago-
expertos". Salió de Dusseldorf en com 
pañia de Luise Hoffmann, piloto de la 
casa constructora. De Dusseldorf a Fr i -
burgo. Después, Ginebra-Lyón-Nimes-
Perpignan-Barcelona - Zaragoza-Madrid. 
E n Barcelona y Zaragoza se aprovisio-
naron de esencia. Empezaron a volar en 
1930. Hertha, en Estados Unidos; Lui-
se, en Alemania. Hertha llevaba traba-
jando seis meses en cuestiones de avia-
ción; se le ofreció ocasión de volar y su-
po no desperdiciarla. Luise es una acró-
bata prodigiosa. Rafael Belmonte, que 
subió con ella al aparato, nos decía: "Ha 
hecho una toma de tierra perfecta". Es 
la primera vez que estas dos mujeres-
pilotos vuelan juntas. Alemania tiene! meses con von Gronau, aviador naval, 
Madame no duda. "¡Me hubiera en-
cantado ver una corrida de toros! Pero 
no es posible..." Nos dice que ha invi-
tado al piloto civil Rafael Belmonle. hi-
jo de la marquesa viuda de Santa Rosa, 
a pasar doce días en Berlín para que 
pueda estudiar de cerca el movimiento 
aéreo de Alemania. Y, desde el punto 
de vista militar, ¿qué opina Hertha von 
Gronau de la Aviación? Nada. "Desda 
el punto de vista militar, una mujer no 
sabe nada". Y como le contestáramos: 
"Muy hábil, madame", nos dice: "Si al-
go supiera, con mucho gusto se lo di-
ría". 
Hertha contrajo matrimonio hace dos 
una treintena de muchachas que juegan 
con el avión como con una raqueta de 
"tennis". 
¿Anécdotas? Ninguna. ¿ A ninguna 
que utilizó para su vuelta al mundo 
un "Dornier" de idéntico tipo al que 
nuestro comandante Franco empleó en 
su segundo intento de vuelo trasatlán-
de las dos? A ninguna. Ni siquiera un tic0- yon Gronau llega en este momea 
accidente. Cuando insistimos en la pre 
gunta se fruncen en pliegues sus fren-
tes, al revés del cerebro, que se dilata. 
E s un gesto curioso en busca de algo 
que no existe; captura de lejanías, que 
ni la propia fantasía es capaz de in-
ventar. No hay nada. Nada. Y madame 
nos habla ahora de los oficiales espa-
ñoles. 
Hertha von Gronau elogia a nuestras 
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to. Von Gronau es autor del libro "Im 
Gronland-Wal", que habla de sus tres 
grandes vuelos. Como presidente del 
Aero Club de Alemania, invitó hace días 
a 25 aviadores de los países que rodean 
tierra germana (holandeses, franceses, 
belgas, suizos...) para asistir a un "week 
end" en diferentes ciudades del Rhin y 
al Circuito aéreo. Asistieron civiles y 
militares, en máquinas civiles, por su-
puesto. E n la charla nuestra está pre-
sente el señor Vockers, encargado de 
Negocios de Alemania en Madrid, que 
ha llegado al aeropuerto para saludar 
a sus compatriotas. 
Y von Gronau nos cuenta una de su» 
actividad de la economía nacional. Este quinientos millones de francos. Ha b a - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
bido abusos en las pensiones de los ve-
teranos de guerra, cuya revisión debe |X 
apresurarse. Debemos crear un fondo 
es nuestro propós'to. 
Los trabajadores del país deben sen-
' * l X S S ^ l ¿ S ^ ' f f i % » m piones fuora de. presupuesto, 
merciantes y a los industríales la ven-l^0 me inclino ante los veteranos de 
ta de sus productos. Hay que multi- 8:uerra. Pero los abusos de sus pensio-
plicar y estrechar los lazos que unen al™8 t,enen. 5ue ser eÜmlnadoa. No de 
Trabajo un Tribunal Central, integrado 
por tres magistrados, dos patronos y 
dos obreros, designados los primeros en 
la forma, condiciones y con los dere-
chos con que se designan los presiden-
tes de los Jurados mixtos de las capi-
tales de provincia y poblaciones asimi-
ladas, y las representaciones obreras y 
patronal, por el Consejo de Trabajo. 
E l Tribunal Central podrá dividirse 
en dos Secciones: una de Despidos y 
otra de Salarios. Estarán integradas 
por un magistrado, que actuará de pre-
sidente, y por representaciones patro-
nales y obreras. Se reunirá el Tribunal 
en pleno para resolver aquellas cues-
tiones cuyo conocimiento le someta 
cualquiera de las representaciones pro-
fesionales. 
Se entenderá ampliada la competen-
cia de los Jurados mixtos a cuantos 
asuntos hace referencia el artículo 19 
de la ley vigente, sin limitación de 
cuantía, y a los que en la actualidad 
competen a los Tribunales Industriales, 
que quedan suprimidos. En los asuntos 
la metrópoli con sus colonias de ultra-
mar. Hay que luchar eficazmente con-
tra el paro. Hay que facilitar a la ju-
ventud la aplicación de sus facultades 
y de su actividad. Hay que dar a cada 
uno la posibilidad de trabajar en una 
economía regenerada y encontrar una 
compensación equitativa para su tra-
bajo. 
Este es un amplio campo, en el que 
la colaboración del Parlamento y del 
Gobierno debe demostrarse. 
Francia ha pasado ya por más duras 
pruebas, y ha sabido vencerlas por su 
valor y por su unidad, por la cual los 
ex combatientes han dado magníficos 
ejemplos. E l mundo vuelve sus ojos ha-
cia Francia. No podéis tolerar que dis 
hemos olvidar que el oro continúa sa-
liendo, y que han sido retiradas aún 
mayores cantidades de los bancos de 
ahorro, lo que aun continúa. A causa 
del exceso de déficit, es necesario con-
ceder a mi Gobierno los poderes am-
pliados pedidos, que son mucho menos 
extensos que los que habéis rechazado 
conceder a otros Gobiernos. Nuestros 
votos para la concesión de estos pode-
res tendrán ahora un efecto psicológico, 
necesario para que resurja la confian-
za.»—United Press. 
P O R R A S . 
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El franco mejora 
L O N D R E S , 7.—Con motivo de la for-
mación del nuevo Gobierno francés, pre-
sidido por el señor Laval, el mercado 
SANTA ANA (California), 7.—Du-
rante el día de ayer se produjeron lige-
minuya nuestro prestigio. Nuestra po-'de cambios se ha mostrado muy firme. Iras sacudidas sísmicas en esta ciudad, 
lítica de paz y seguridad, comprendida! E l franco ha abierto en la sesión de!que «ansarón pequeños desperfectos sin 
por todo el mundo, y que habéis apro- hoy a 74 5/8 contra 75 17/64 en el cié-jimportancia. No se han registrado des-
bado, no puede comprenderse si dais la rre de ayer. gracias personales. 
v*>-:.:;:,;. 
Hertha von ^ o n a . . - i b e a su marido al Uegar éste a Han.p.s ca-
mino de Lisboa, en la mañana de ayer 
(Foto A. de Torres.) 
Sábado 8 de jimio de 1935 ( 4 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Afío XXV.—Núm. 7.968 
mil anécdotas de guerra. Probablemen- France; Allegre, director general de la 
misma entidad; Foumier, en represen-
tación de la Cámara española de Pa-
te, la más impresionante. 
A merced de los torpedos rusos 
E n aquellas tiempos de frentes de 
combate, que destrozaron toda moral y 
dejaron flotando en océano secular ge-
neraciones podridas, von Gronau peleó 
con su "hidro" en aires cruzados de apa-
ratos beligerantes. 
Mares del Norte, Hamburgo, Litua-
nia... Una mañana partió el "hidro" de 
von Gronau en misión de reconocimien-
to. Al cabo de varias horas de vuelo 
divisó un buque lanzaminas enemigo. 
Con audacia organizó el ataque. Pero 
una bala de las ametralladoras anti-
aéreas agujereó el refrigerador del apa 
rato alemán. Von Gronau se dió pronto 
cuenta de la averia. Y emprendió la huí 
da rápidamente. A los pocos minutos 
consiguió amarar fuera del alcance de 
los prismáticos enemigos. Con grandes 
trabajos consiguió tapar la abertura del 
refrigerador, por donde entraba agua 
paulatinamente. Ayudado por el obser-
vador extendió el fuselaje a manera de 
velamen, y subidos a la parte más alta 
del "hidro", esperaron. A los pocos mo-
mentos una escuadrilla de torpederos 
rusos en frente de combate. ¿Qué re-
curso quedaba? Posiblemente ninguno. 
Pero los pilotos germanos consiguieron, 
en esfuerzo titánico, adaptar el fuselaje 
—vela de vida—, orientándolo hacia la 
huida. "Conseguimos escapar. Pero la 
primera impresión fué que nos habían 
visto. A las cuatro horas pisábamos tie-
rra firme entre soldados de Caballería 
nuestra." 
Hertha consulta meticulosamente su 
diario de viaje sobre una mesa del "bar". 
E l diario lleva sus papeles de calco. No 
falta ni un detalle. E s "sprit" de mujer 
el que respira la estampa. Como antíte-
sis, los pilotos franceses trazan rudas 
Mfceas de ruta en el mapa apoyado so-
bre un ala de la avioneta... 
Personalidades francesas 
rís, y Legorburu, agregado del Aire en 
la Embajada de España. 
E n el aeródromo esperaban a loa via-
jeros representaciones oficiales y ele-
mentos directivos de la Sociedad explo-
tadora de la línea aérea. 
Profesores españoles 
A y e r fué enterrado el 
señar Carreras 
r en Madrid 
E n el avión de la línea Madrid-Pa-
rís, que llegó ayer tarde al aeropuerto 
de Barajas, venían, en correspondencia 
a la visita hecha a París por varías 
personalidades españolas, los señores 
Couhe, director general de la Aeronáuti-
ca Civil francesa; Tirare, presidente del 
Consejo de Administración de la Air 
a Lisboa 
Ayer salieron con dirección a Lisboa 
los cinco aparatos "Havilland" de la 
escuadrilla de Alcalá de Henares, que 
volaron atados en el último mitin de 
Barajas, pilotados por los profesores de 
la Escuela, que van a realizar varias 
exhibiciones con motivo de la Exposi-
ción Internacional de Aeronáutica. In-
dependientemente de esta escuadrilla, 
actuará el capitán Morato, de la misma 
Escuela, como acróbata. 
Uno de los aviones, destrozado 
LISBOA, 7.—Cuando volaba sobre el 
aeródromo de Alberca una escuadrilla 
compuesta de cinco aviones militares de 
nacionalidad española, de los que han 
de participar en la prueba aérea de 
Amadora, uno de ellos capotó, cayendo 
al suelo, destrozándose por completo. E l 
piloto Javier Jover y el mecánico Gas-
par Moneri resultaron milagrosamente 
ilesos. 
* * « 
LISBOA, 7.—Ha llegado un autogiro 
español pilotado por un teniente de Ma-
rina con objeto de participar en el 
"raid" de aviación que se celebrará el 
domingo próximo en Am llora. 
Pruebas de un aparato 
francés de bombardeo 
E l próximo martes, llegará al aeró-
drofiio de Barajas un bimotor tripula-
dor por los aviadores franceses Breguet 
y Costes. E l aparato es de bombardeo 
y desarrolla una velocidad de 390 ki-
lómetros por hora. E s probable que el 
miércoles el jefe del Gobierno y el mi-
nistro de la Guerra visiten dicho aeró-
dromo para presenciar las pruebas a 
que* será sometido el aparato. 
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Ayer mañana, a las nueve y me-
dia, se efectuó el entierro del se-
cretario de la Compañía de los Sal-
tos del Alberche, don José Carreras, 
asesinado por un afiliado a la U. G. T. 
En el Sanatorio de Nuestra Señora de 
la Consolación, sito en la calle de Ríos 
Rosas, 42, quedó instalada la capilla ar-
diente. E l cadáver, envuelto en un su-
dario, fué colocado en un féretro de 
caoba con incrustaciones de plata. 
Desde las seis y media de la mañana 
se dijeron misas en la capilla ardiente, 
con asistencia del hijo, hermano y cu-
ñado de la victima y otras numerosas 
personas. 
A las nueve y media se puso en mar-
cha la comitiva. E n la carroza figura-
ban coronas del Consejo de Administra-
ción de Pompas Fúnebres, personal de 
la Electra abulense, Electra segoviana, 
Consejo de Administración de los Sal-
tos del Alberche y Compañías eléctricas 
de Madrid. E l féretro fué sacado a hom-
bros del señor Ruiz Senén, director de 
la Compañía de los Saltos del Alberche 
y familiares y amigos de la víctima. 
L a presidencia estaba integrada por 
el hijo y hermano del señor Carreras; 
secretarios de los ministros de Trabajo 
e Industria, en representación de éstos 
marqueses de Aledo, Urquijo y Amurrlo 
y otras personalidades. E n la comitiva 
figuraban numerosas personas y una 
nutrida representación de Acción Popu-
lar, entidad a la que estaba afiliada la 
víctima. 
E l duelo se despidió en la glorieta 
del Pintor Sorolla, frente a la iglesia 
de Santa Teresa y Santa Isabel. L a ma-
yoría de los asistentes continuó hasta la 
Sacramental de San Lorenzo, donde re-
cibieron sepultura los restos del señor 
Carreras. 
500 pesetas de premio 
£1 Arca Santa data de 
fines del siglo XI 
Ofrece, entre otras singularidades, 
la del inicial empleo del ensambla-
je " a cola de milano" 
• 
L a s modificaciones introducidas 
con la restauración permiten la vi-
sión total del trabajo 
de orfebrería 
La vigilia de Pentecostés 
en el C. de los Angeles 
CONFERENCIA DEL SEÑOR GO-
MEZ MORENO EN E L MUSEO 
D E L PRADO 
Ayer, a las doce, pronunció don Ma-
nuel Gómez Moreno, ante numeroso pú-
blico, su anunciada conferencia sobre 
«_1 Arca Santa y la Caja de Santa E u -
lalia de la Catedral de Oviedo», en la 
sala del Museo del Prado en que ac-
tualmente se exhiben—ya restauradas— 
cs<*"< venerables joyas de nyestro arte 
medieval. He aquí los puntos sustan-
ciales de la disertación. 
Ante todo, ¿qué contenía el Arca 
Santa? Cuando, hará unos quince años, 
Gómez Moreno pudo examinar su in-
terior, el Arca .estaba vacía. Ni textos 
hictoriográficos ni noticias documenta-
les aclaran esta cuestión. L a tradición 
es más explícita; según ella, el Arca 
venerable guardaba un inapreciable y 
excepcional conjunto de reliquias de la 
Pasión, que, reunido por los Apóstoles, 
había llegado a España, meta de un 
iuncrario azaroso; la invasión musul-
mana motiva su traslado a Asturias, y 
en tiempo de Alfonso V I parece ser que 
adquiere su aspecto actual. 
Empleo inicial del ensambla-
C o m e n z a r á hoy, a las once, y ha-
brá misa a las cuatro de 
la madrugada 
L a Unión Diocesana de Juventud Mas-
culina de Acción Católica celebrará es-
ta noche la solemnísima y ya tradi-
cional vigilia de Pentecostés en el Ce-
rro de los Angeles. Comenzará con una 
Hora Santa, a las once, y la misa se-
rá próximamente a las cuatro de la ma-
drugada. 
Se invita encarecidamente a todos los 
jóvenes católicos y se advierte que, de-
bido a la gran concurrencia, en relación 
con lo limitado del templo, no podrán 
asistir señoras. 
Ejercicios Espirituales 
L a c r í a d e c o n e j o s t i e n e u n e n o r m e 
v a l o r r e p r o d u c t i v o 
B a s t a n c i e n h c r n l ^ T ^ ^ u n a r e n t a j u a l 
d e s e i s m i l p e s e t a s . M a d r i d c o n s u m e c o n e j o s p o r 
v a l o r d e v e i n t e m i l l o n e s 
Reparto de premio* en ta Exposición de Cunicultura y Pe-
íetería, que hoy será clausurada 
E l ministro de la Gobernación, ha 
concedido 500 pesetas como premio a la 
sirvienta que persiguió y logró la de-
tención del asesino del secretario de loa 
Saltos del Alberche. 
Sigue sin aparecer el 
millonario raptado 
9 0 0 detectives buscan a los se-
cuestradores 
HABANA, 7.—Novecientos detectives 
y agentes del Ejército continúan la bus-
ca de los secuestradores del millonario 
San Miguel. Según el Ejército, los au-
tores del secuestro han sido ocho jóve-
nes de la organización Joven de Cuba, 
dirigidos por la hermana del muerto 
Culteras, llamada Calixta. E n Campo 
Columbia están detenidos cuatro indi-
viduos, de los que se sospecha tengan 
relación con el secuestro. 
Parece que la Policía sabe dónde es-
tán escondidos los secuestradores, pero 
los amigos del millonario temen por 
las tres víctimas del secuestro en el 
caso de que los autores se vieran cer-
cados. 
Se ha efectuado la detención de un 
individuo que vendió a unos jóvenes un 
carro de frutas que fué colocado en la 
carretera Vento, para impedir la mar-
cha del automóvil del millonario y po-
der realizar más fácilmente el secues-
tro.—United Press. 
Se emite el castellano en toda la propaganda 
oficial catalana en el extranjero 
E l B o l e t í n d e l a p r ó x i m a A s a m b l e a E s p e r a n t i s -
t a d e R i p o l l h a b l a d e l a s r e i v i n d i c a c i o n e s n a -
c i o n a l i s t a s d e C a t a l u ñ a 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 7.—En Ripoll se van 
a celebrar un Congreso Internacional 
Esperantista y unos Juegos Florales 
para premiar trabajos en prosa y verso 
escritos en esperanto. Con este doble 
motivo visitarán a Cataluña diversas 
personalidades del esperantismo, llega-
das de todo el mundo, incluso del Ja-
pón. 
Siguen, pues, organizándose incesan-
temente en Cataluña certámenes y con-
cursos intelectuales de carácter inter-
nacional. Y todos ellos tienen más o 
menos acentuado matiz político. Ni que 
EL M U Y ILUSTRE SEÑOR 
D . V i c e n t e R 
E n c i n a y T o 
F a l c o y P l á 
B A R O N D E S A N T A B A R B A R A 
Ha fallecido en Valencia 
E L D I A 7 D E J U N I O D E 1 9 3 5 
a los ochenta años de edad 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
D . E . P . 
Su afligida esposa, doña Concepción Pons y P l á ; hijos, don 
José, doña Desamparados, don Fernando y don Joaquín; hi-
jos políticos, doña Carmen Mazarredo, doña María Francisca 
Zaragoza, don Luis R. Pascual y don L u i s Montiel y Balan-
za!; nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos políticos, pri-
mos y demás parientes 
S U P L I C A N encarecidamente a sus amis-
tades encomienden su alma a Dios y una ora-
ción por su eterno descanso. 
Han sido concedidas indulgencias en la forma acostum-
brada 
decir tiene que el idioma castellano está 
total y radicalmente proscrito, a pesar 
de tratarse de reuniones internaciona-
les que se celebran en España. Así, los 
programas del reciente Congreso del 
Pen Club estaban redactados en inglés, 
francés, alemán, italiano y catalán, 
prescindiéndose del castellano, con la 
excusa de que no existe delegación del 
Pen Club en Madrid. Igualmente los or-
ganizadores de la V I I I Feria Interna-
cional de Muestras de Barcelona han 
hecho caso omiso del castellano en sus 
propagandas y en sus escritos oñciales, 
incluso los dirigidos a las autoridades 
y entidades del extranjero, cuidándose 
además con especial esmero de prescin-
dir del nombre de España y resaltar el 
de Cataluña. No menos significativo es 
el boletín que, con motivo del Congreso 
de Ripoll, se ha redactado en catalán y 
en esperanto para difundirlo por todo el 
mundo, hablando de las reivindicacio-
nes del pueblo catalán, de la persona-
lidad nacional de Cataluña, del andalu-
cismo de Lerroux, etc. E s una aplicación 
del esperanto al servicio del nacionalis-
mo catalán. 
Prosigue, pues, la táctica catalanista 
cón vistas a hacerse ambiente en el ex-
tranjero. Son casi mil los actos que se 
han celebrado, principalmente en Fran-
cia, de franca simpatía a favor de los 
socialistas de Asturias y de los separa-
tistas de la Generalidad. Sabemos de al-
gunas personalidades extranjeras, con 
carácter oficial, que se han negado a 
entrar en España como protesta contra 
la condena de Companys. 
No debe pasar inadvertida esta pre-
ocupación del catalanismo por signifi-
carse ante el extranjero en plan de pue-
blo oprimido. Lo mismo cuando acuden 
determinados personajes catalanistas al 
Congreso de minorías étnicas de Gine-
bra, alternando con judíos y letones, co-
mo consiguiendo que Cataluña sea con-
siderada como nación independiente an-
te la Federación Internacional de Rugby 
y ante la Internacional socialista de 
iAmsterdam y ante la Tercera Interna-
cional comunista de Moscú. 
E l último incidente ocurrió con mo-
tivo de la Asamblea de la Confedera-
ción Internacional de Estudiantes cele-
brada recientemente en Roma, donde 
jlos representantes catalanes pretendie-
ron porfiadamente, sin conseguirlo por 
esta vez, que fuera considerada Cata-
luña con personalidad distinta de Es -
paña.-^-ANGULO. 
je "a cola de milano" 
Ahora bien; el Arca, en su entrama-
do de madera, ¿es la misma primitiva? 
L a tradición afirma que al fervor de 
Alfonso V I debemos tan sólo su deco-
ración metálica. Desde luego, la traza 
carpinteril del Arca no suministra nin-
Don Manuel Gómez Moreno 
guna precisión en cuanto a fecha; cons-
tituye, sí, documento de extraordinario 
interés que ilustra sobre una técnica sin-
gularmente .avanzada del trabajo indus-
trial en madera. L a restauración recien-
te, que ha devuelto al Arca, pese a in-
evitables pérdidas y deterioros, su pri-
mitiva fisonomía, ha hecho posible el es-
tudio acabado de su estructura carpin-
teril, que ofrece, entre otras singulari-
dades, la muy destacada del inicial em-
pleo de ensamblajes "a cola de milano", 
tipo que se creía por primera vez em-
pleado en el siglo XV. 
Al desprenderse el chapado metálico 
de uñó de los tableros, consecuencia de 
la explosión que destrozara la Cámara 
Santa, dejó al descubierto la madera, 
en la que se observó, diseñado, un pro-
yecto de arco lobulado califal (siglo 
X u X I ) . Este trozo ha sido cuidado-
samente aserrado para que pueda ad-
mirarse, sin que quede oculto de nuevo 
bajo la chapa metálica devuelta a su 
primitivo lugar. Actualmente se guarda 
tan interesante fragmento en el Insti-
tuto de alencia de Don Juan. 
No hay indicios de cómo estuviera 
cerrada el Arca Santa. Con posteriori-
dad al siglo X V I se le pusieron gra-
pas de plata, que la restauración ac-
tual ha suprimido. Sin embargo, era 
éste un cierre ficticio, ya que la tapa 
se sujetaba al cuerpo del Arca por me-
dio de cuatro enormes clavos que la 
afianzaban en sus ángulos. 
E l A r c a Santa data del siglo X I 
en Tortosa 
Han terminado los Ejercicios espiri-
tuales, que, organizados por la Unión 
Diocesana de la Juventud de Acción 
Católica, han practicado en la Casa de 
Ejercicios de Jesús (Tortosa) cuarenta y 
cuatro jóvenes procedentes de diversas 
parroquias de la diócesis, bajo la direc-
ción de don Valentín Herrero. 
E l último día de Ejercicios, celebró 
la misa de comunión el señor Obispo, 
consiliario general de la Acción Católi-
ca, quien pronunció un fervorín, alen-
tando a los ejercitantes en la continua-
ción de la obra empezada y exhortán-
doles a ser celosos apóstoles de la Ac-
ción Católica. 
E n el almuerzo de "germanor" ha-
blaron varios jóvenes, el director de la 
tanda y el doctor Bilbao, que hizo re-
saltar la importancia que tiene en la 
obra de A. C. la sujeción y obediencia 
a la Jerarquía; habló de la Tarjeta de 
A. C. y de la obligación que tiene todo 
buen católico de ayudar por tal medio 
cumpliendo los deseos del Papa. 
i: i R,I w «i ÍI rsa: "rrar a' ¡a BS ' 
E n el local de la Exposición de Cu-
nicultura y Peletería se ha celebrado 
el reparto de premios a los exposito-
res. Asistieron al acto el subsecretario 
de Agricultura y el director de Gana-
Unos doscientos conejos figuran en la 
Exposición, instalada en un jardín de la 
calle de García de Paredes, 59. Roedo-
res de todas clases se exhiben en toda 
suerte de jaulas. Las hay suntuosas, 
con abundancia de metales blancos, y 
que vienen a costar unas mil pesetas. 
Al lado de ellas, otras con tejado de 
uralita, y muchas en las que sólo se 
emplea la madera. Son los tipos eco-
nómicos que figuran casi exclusivamen-
te en las granjas de explotación. Los 
conejos, adormilado- durante el día, 
respiran fatigosamente a consecuencia 
del calor. Allí están los «angoras», pa-
recidos a los gatos del mismo nombre, 
blancos y suntuosos. E l pelo brota de 
su cuerpo delgado con enorme abun-
dancia, y en los ojos brilla un suave 
cifra asciende a veintiún mil. Al año, 
veinte millones de pesetas. 
Este útilísimo animal tiene una larga 
tradición histórica. No hay más reme-
dio que citar a Septimio Severo. Según 
él, griegos y romanos comían carne de 
conejo porque proporcionaba ciertos 
rasgos de belleza. Se afirmaba también 
que estos rasgos de hermosura desapa-
recían a los ocho días y por esta razón 
era obligado comerlo en todas las me-
sas una vez a la semana. Larga tradi-
ción vinculada especialmente a Espa-
ña, hasta tal punto que grandes auto-
ridades en Filología sostienen que el 
nombre de nuestra nación significa tie-
rra costera de conejos. 
Una industria ideal para 
modestos labradores 
y, sin embargo, en España se dedi-
ca actualmente muy poca atención a la 
cria de este animal. Será debido a que 
S u n i ñ o s e c r i a r á m e j o r 
a ú n c o n M A L T A R I N A 
S e h a n e x p o r t a d o 7 6 6 . 6 1 3 
t o n e l a d a s d e n a r a n j a 
V A L E N C I A , 7. — Desde el principio 
de la temporada naranjera se han ex-
portado por vía marítima 9.293.057 ca-
jas de naranjas; por vía terrestre, 
55.430 vagones con 301.959 toneladas. 
E l resumen de lo exportado durantf la 
campaña actual es de 766.613 toneladas. 
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O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Secretarios de Ayuntamientos de se-
gunda categoría.—Aprobados: 2.535, Jo-
sé Castillo Salto, 11,05; 2.537, Alejan-
dro Castro Andrés, 11,05; 2.556, Anto-
nio Cazón, 11; 2.557, Juan C. Alcarria, 
11,50; 2.562, Francisco Cebrián Pérez, 
11,20; 2.563, Antonio Cebrián Rodrí-
guez, 11,11. 
Para hoy, a las nueve, están convo-
cados del 2.569 al 2.675. 
IIIIIIHIIIHIIIIIIII M m 
L a enchapadura metálica del Arca 
Santa, labor de orfebrería en plata, es 
obra de capital importancia en los orí-
genes del arte románico europeo. Pue-
de decirse que sus representaciones fi-
gurativas son punto de partida del ar-
te cristiano occidental. Su filiación es-
tilística entronca, en diversos aspectos, 
con lo otoníano prerrománico; pero el 
Arca Santa muestra ya el estilo romá-
nico plenamente constituido. 
Parece increíble que un arte tan avan-
zado pueda adscribirse al último tercio 
del siglo X I , y, efectivamente, algunos 
críticos han negado la posibilidad de 
que corresponda a tal siglo. Pero la 
inscripción que consigna la fecha no 
ofrece duda alguna sobre su autentici-
dad. 
L a restauración, respetando la colo-
cación tradicional de las chapas sobre 
los tableros de madera, ha introducido 
modificaciones de disposición que per-
miten la visión total del trabajo de or-
febrería. Anteriormente, algunas chapas 
montaban sobre las otras y había tro-
zos de inscripción ocultos. 
Dos artistas debieron trabajar en el 
chapado del Arca Santa. Uno, autor del 
nielado de la tapa superior, que se ins-
S K a H I 
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En Asturias se celebraron 
maniobras militares 
OPERARON CUATRO COLUMNAS 
D E L EJERCITO 
ha visto la causa contra Víctor Ambro-
sio Gómez y Félix Pérez, que preten-
dían realizar varios atracos, uno de ellos 
en una importante Sociedad. Para ello mez Navarro el interés iconográfico de 
se habían comprado un automóvil. Los1^3 escenas representadas en la encha-
procésados fueron detenidos en la ca- ¡ padura del Arca. 
He de Aldama cuando iban a perpetrar! L a caja de Santa Eulalia es obra to-
el hecho. E l Tribunal condenó a Víctor,1 talmente árabe, posiblemente encargada 
que estuvo procesado por los sucesos por Alfonso VI . E n la composición de-
de Sevilla y atraco, a cuatro años, dosicorativa del nielado ofrece la singula-
meses y un día, y a Pérez, a seis me-jridad de mostrar repetido en medallones 
ses y un día de prisión. leí mismo tema; representación típica de 
OVIEDO, 7.—Esta mañana comenza-
ron los anunciados ejercicios militares. 
Consistían éstos en figurar que un gru-
po de fuerzas rebeldes había sido bati-
do en Hieres y Langreo y rechazado 
desde Oviedo; pero que algunos núcleos 
de enemigos hacen resistencia refuíados 
en el valle de Santa Ana (Miares). 
Para reducirlos se organizó una divi-
sión de tres columnas, que partieron: 
la primera, de Atieres, con el batallón de 
Africa número 8 y una batería de Mon-
taña al mando del jefe de las fuerzas; 
la segunda columna, de Sama, siendo su 
base principal el batallón número 35. 
Las dos columnas recorrieron las bases 
enemigas, dejando sus posiciones des-
truidas. L a tercera columna, fué trans-
portada en camiones desde Oviedo, al 
valle de Turón. De la misma, subió por 
el monte de Urbiés una columna de la 
bandera del Tercio, al frente de la cual 
iba el comandante señor Vierna. Esta 
sorprendió a los rebeldes, cayó sobre el 
valle y derrotó al enemigo. 
E n estas operaciones cooperaron, ade-
más, los servicios auxiliares de la Co-
mandancia militar. Dirigió las manio-
bras el comandante general de Astu-
rias, don Antonio Aranda. No participó 
la Aviación, por suponerse que el ene-
migo hostilizaba desde el puerto de Pa-
jares, y los aparatos no podían pasar. 
Simultáneamente con estos ejercicios 
se desarrollaron otros en Gijón c o n 
fuerzas del Batallón ciclista y otras tro-
piró en el trabajo del repujador de las fas- Es¡:as ^ ^ z a s cooperaron para de-
chapas verticales. Ambos se muestran tener ê  ^ance del supuesto enemigo 
artistas netamente hispánicos, que en que ff habia formado en Candas con di-
rección al Cabo Peñas e intentaba tam-
bién avanzar para obstruir el Musel el 
Llano y L a Calzada. Dirigió la opera-
ción el comandante señor Picazo, bajo 
la inspección del comandante militar de 
Gijón. Las columnas llegaron a sus pun-
tos de destino con precisión matemática 
Las maniobras fueron presenciadas 
por numerosos curiosos. Las tropas co-
mieron el rancho en el campo y esta tar-
de regresaron a sus puntos de proce-
dencia. ^ 
Una confección a base de pieles de conejo: está valorada en mil pesetas 
color rojizo. Junto a éstos aparecen los 
«angora chifox», los dos únicos ejem-
plares que existen en España, y que 
han sido importados de Inglaterra. 
También están allí los "siberianos", 
blancos y con orejas ocre; los "mari-
posa", que poseen en el morro una man-
cha negra de lejana analogía con tal 
insecto. Figuran entre otros los "cuer-
vos", hermosos ejemplares pardos, los 
"armiño rex", semejantes a borregos por 
su fina lana, y los "gigantes de España". 
Se les llama así por su gran desarrollo. 
Algunos llegan a pasar de los siete ki-
los de peso. 
E n un rincón, una barraca. Allí se 
exponen, en compañía de unas hermosas 
palomas, los ejemplares pertenecientes 
a don Alejandro Lerroux, que proceden 
de su granja de San Rafael. 
Productos industriales 
E n la Exposición hay también varios 
"stands" en los que pueden verse abri-
gos de señora, capas, manguitos, bolsi-
llos, cojines, edredones y otros muchos 
artículos. Todos ellos, de piel de conejo. 
Todavía está en embrión esta industria. 
Casi todas nuestras pieles, compradas 
por los almacenistas, marchan al ex-
tranjero, en donde son curtidas. Luego 
vuelven a España a precio elevadisimo, 
después de dejar en otros países dinero 
y trabajo. 
Una señorita hila en una rueca el 
pelo de conejo que contiene una horza 
de cobre. Otra manifestación industrial. 
Con ella se fabrican jerseys, bufandas, 
zapatitos de niño y otras muchas cosas 
de factura delicadísima. 
L a carne de conejo es la más nutri-
tiva y la más deprovista de grasas. Tie-
ne casi el doble valor alimenticio que la 
carne de vaca y bastante más que la de 
pollo, cerdo y ternera, que le siguen en 
orden decreciente. Así lo afirma una au-
toridad: el doctor Raebinger. Se afirma 
que el duque de Vendóme, cuando era 
embajador en Madrid de Su Majestad 
Cristianísima, encargaba para su mesa 
cien conejos diarios. Hoy se come esa 
carne en todas partes, se sirve en pas-
teles y se condimenta en las más refi-
nadas cocinas. Solamente en el mercado 
de Madrid se venden diariamente once 
mil ejemplares y en los días festivos esa 
no se conoce bien su enorme valor pro-
ductivo. Con menos de cien hembras 
puede obtenerse una reríta anual de seLs 
mil pesetas. Esta crianza puede ser un 
inmejorable refuerzo de muchas modes-
tas economías rurales. Cualquier fami-
lia que viva en el campo puede obte-
ner por este medio y sin grandes es-
fuerzos una fuente de ingresos conside-
rable. E l caso ideal es el dé los modes-
tos labradores. Mientras que el padre 
gana un jornal o cultiva sus fincas, la 
mujer y los hijos de corta edad pueden, 
sin gran trabajo, cuidar cierto número 
de conejos. Aquéllos que puedan mante-
nerse con los residuos agrícolas que, de 
este modo, son revalorizados. 
Existe en España una Asociación Na-
cional de Cunicultores. Alma de ella y 
de cuanto se ha hecho entre nosotros 
por propagar esta industria es el inge-
niero don Emilio Ayala. E l ha creado 
esa entidad y ha conseguido que se for-
me una Cooperativa; que haya cursi-
llos y que se vaya iniciando la indus-
tria peletera. 
E n la Exposición han sido premiados 
don Alejandro Lerroux, la Granja Fuen-
te del Olivo, doña Laura H. de la To-
rre, doña Matilde Gimeno, viuda de 
Gaus; la Granja Jaramilla, doña Con-
cepción Sayos de Isern, don Joaquín Gi-
ronza, doña Rosario Ingelmo y los her-
manos Rodeiro. También se ha concedido 
un premio a un trabajo del señor Ayala. 
Hoy termina la Exposic ión 
Ayer se reunieron en un banquete 
los expositores que han acudido al cer-
tamen. Presidió el subsecretario de Agri-
cultura, quien elogió la labor realizada 
por el señor Ayala, propulsor y alma da 
la Cunicultura nacional. 
Los asistentes se trasladaron a la 
Exposición, donde se procedió a la dis-
tribución de premios. Se otorgaron doce 
copas de gran valor, 25 medallas de oro 
y cerca de un centenar de medallas de 
plata y cobre. 
Por la noche se celebró una animada 
verbena, con proyecciones de los equipos 
ambulantes de la Dirección General de 
Ganadería. 
Hoy quedará cerrada la Exposición. 
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Apéndice con el programa de Ingreso Guía ^ A«¿„^- « " ^ ^ " l I - i L . I L t t su arte entremezclaron elementos de 
filiación árabe, principalmente en lo de-
corativo. Prueba palmaria de este orien-
italismo la ofrece la inscripción cúfica 
Atracadores Condenados l'i116 aclorna los largueros y que no ha 
.podido traducirse. E n el Arca Santa 
B A R C E L O N A , 7. — Esta mañana se confluyen lo meridional y lo norteño con 
un sentido de conjunto auténticamente 
español. 
A continuación destacó el señor Gó-
S n S É í H real que ofrece deta"es U 
dumentanos que acreditan el orientalis-
mo español de la obra 
E l ilustre arqueólogo fué aplaudidísi-
s e r t a i i ó r ^ ^ ^ y erUdÍta dí-
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P A S A M O S C A T E L 
D E M A L A G A 
L A V I D A E N M A D R I D 
¡ A l f i n , l a p r i m a v e r a ! 
¡Cómo se conoce que vamos llegando 
al cuarenta de mayo! 
E l dia de ayer, radiante de sol, col-
mó de júbilo a los madrileños, que se 
lanzaron a la calle sin la remora del 
impermeable, del gabán o del paraguas. 
Las muebacbas atreviéronse a lucir 
sus galas primaverales, sin miedo al 
cierzo traidor ni a la lluvia molesta. 
Parecia que un renacimiento de vida 
invadía las calles por el beobo natural 
de baberse formalizado el barómetro, 
P o r 7 5 , J 5 y X p e s e t a s 
elevando unos grados la temperatura. 
E r a viernes y parecia sábado por el bu-
grtn nevera, batería de cocina única y 
lilla de campo. Enormes cantidades. Ces-
tas para merienda, thermos, heladoras. 
Precios económicos. MARIN. Plaza He-
rradores, 10. 
I 
Gafas y lentes 
Con cristales fi-
nos para la con-ep i i c f l . 
servación de la 
vista. 
L . Dubosc. Optico. Arenal, 21. MADRID 
L I N O L E Ü M 
PERSIANAS — SALINAS 
Carranza. 5. - Teléfono 32370 
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O P O S I T O R E S 
Informes gratuitos de todas las oposi-
ciones. Preparación. Contestac i o n e s . 
ACADEMIA " E D I T O R I A L REUS". Cla-
tes: Preciados, 1. Libros: Precindos, fi. 
Apartado 12.250. Madrid. 
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P I C A D I L L O ^ f c l 
Libro de cocina, 6 pesetas. Pedidos: 
Picadillo. Azcárrapa, 11. LA CORUÑA. 
ppirvi ' i^ 
C A F E D E S A N I S I D R O 
Cubierto, 5 pesetas (todo comprendido) 
No hay quien lo supere en abundancia 
calidad y servicio. TOLEDO, 32. 
C O N V A L E C E N C I A S - R E G I M E N 
R E P O S O 
E S P L E N D I D O PANORAMA 
Dirección: J . Gassis 
Villa María Josefina. — MIRACRÜZ 
San Sebastián (GUIPUZCOA) 
llicio jubiloso de las calles, que convi-
daban a la bolganza. 
¡Hermoso día! • 
Por cierto que al buen tempero nos 
enterábamos de que el Gobierno, en Con-
sejo de ministros, babía planeado todo 
un programa parlamentario de gran in-
tensidad, que hará necesarias las sesio-
nes dobles, y hasta es muy posible que 
las permanentes. 
Por primera vez el cronista, ciudada-
no de modesta prosapia, no ha envidia-
do el cargo do diputado. 
¡Pobres padres de la Patria, sujetos 
al duro escaño 
mentó! 
del infatigable Parla 
Como ciudadanos libres que somos, 
ocupamos posiciones estratégicas <xn 
una terraza de la calle de Alcalá. 
—¡Hermosa tarde!—ñas dice el ca-
marero, "haciendo el género", como es 
su obligación. 
—SI, hermosa de verdad. 
E n efecto, la gente se regodea con 
molicie en los butacones veraniegos co-
mo en un anticipo playero. 
Los mozos reparten helados y refres-
cos como si no hiciera cuatro días que, 
envueltos en los gabanes, pedíamos pon-
ches calientes para entrar en calor. 
Sorbemos un "cok-tail" por la clási-
ca pajita, compadeciendo a los repre-
sentantes del país que en el Palacio de 
las Leyes trabajan como mártires. 
Vuelve el camarero a cobrar el ser-
vicio y nos muestra con orgullo la ca-
tegoría del personal que consume en sus 
mesas. 
—¿Ve usted esa fila? Pues todos esos, 
y los otros, y los de más allá... ¡son di-
putados! 
—11 i I . . . ! ! ! i—CORB ACHIN. 
y al Prado 
Legados a la A . de la Lengua ^ r ¡ p n t p . solicitar tomar parte en el 
sorteo de las plazas para las Colonias 
Escolares del Niño Jesús, que se verifi-
cará el día 14 del corriente en el domi-
cilio social, Manuel Silvela, 9, a las sie-
te de la tarde. 
Las horas para presentar las solici-
tudes son: de 11 a 2 y de 5 a 9.;» 
Conferencia de Lázaro 
m 
RECUERDOS 1* COMUNION 
el mayor surtido en las 
PAPELERIAS, OBJETOS DE ESCRITORIO 
P L A Z A del D O S de M A Y O , 9 
B R A Y O M U R I L L O , 87 
V I R G E N D E N I E V A , 2 
E N C O m T e N D A . 2 2 
I M P R E N T A - S E L L O S C A U C H O 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE 
imn i in i i i i vHi i i i iB i i i n i i iH 
Soledad Agudo, viuda de Ayuso, y Anto-
nio Suárez Luna, sucesores de don Julián 
Ayuso y Baeza. 
H A B I L I T A C I O N D E C L A S E S PASIVAS 
Espoz y Mina, 5, segundo derecha. Telé-
fono 12615. Horas de oficina, de 10 a 12. 
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Para ocupar una vacante de acadé-
mico existente en la Española ha sido 
propuesto el escritor señor Diez Ca-
ñedo. 
L a viuda del Duque do los Arcos ha 
comunicado a la Academia de la Len-
gua que en el testamento de su esposo 
figura un legado a favor de dicha enti-
dad. Consiste en una magnífica biblio-
teca. Los libros, encerrados en sesenta 
y tres cajones, llegarán pronto a Ma-
drid. 
Para el Museo del Prado figura tam-
bién en el mismo testamento otro im-
portante legado: está compuesto por 
varios cuadros de notable mérito. 
Para el cargo de académico corres-
pondiente en Upsala (Suecia) ha sido 
propuesto el catedrático de aquella Uni-
versidad señor Staal. 
L a Corporación estudió también en 
su reunión de esta semana varias vocea 
que aparecen en el vocabulario de Lope 
de Vega. 
Academia de la Historia 
moraclón de la festividad de San Ber-
nabé. 
— E l miércoles de la semana próxima 
día 12, a la una y media de la tarde, 
en ei Círculo de Bellas Artes, y con mo-
tivo de su triunfo en las oposiciones fis-
cales, recientemente terminadas, en ho-
nor de don Manuel Casado Nieto se ce-
lebrará un banquete, que han organiza-
do la revista "Galicia" y un grupo de 
amigos del homenajeado. 
—Para conmemorar el aniversario de 
la terminación de su carrera, los mé-
dicos de la promoción de 1922 que aca-
baron sus estudios en la Facultad de 
Medicina de Madrid, se reunirán en un 
fraternal banquete, el sábado 22 del ac-
tual, a las diez de la noche, en el Círcu-
lo de la Unión Mercantil. Las adhesio-
nes, antes del día 20, deberán remitirse 
a los doctores Prieto Rincón (Conde Du-
que, 9), Soroa Pineda (Jenner, 8) y 
Castillo de Lucas (León, 25). 
P a r a hoy 
Pan familiar bastante 
para el consumo 
A partir del d ía 21 se r e s t a b l e c e r á 
el margen de cinco c é n t i m o s entre 
el precio de la har ina y el 
del pan 
Mediante esta fórmula no se hará 
necesaria la elevación del precio 
Urge resolver el problema municipal de abastos 
Con los nuevos mercados, dice un gestor, no se ha 
resuelto nada. Se nombra la Comisión que estudiará 
la municipalización de pompas fúnebres 
Galdeano 
Hoy sábado, a las siete ymedia de la 
tarde, en el domicilio social de '•-Acción 
Españolan, don José Lázaro Galdeano 
pronunciará una conferencia ilustrada 
con proyecciones, sobre «Los retratos 
de Lope de Vega». 
Cursil lo de la Juventud 
* DOS LOS ESTILOS 
Bureaux-Crasificadores* Ficheros 
; Carpetas • Fichas • Guíag. 
PRESUPUESTOS PARA OFICINAS COMPLETAS 
D O M M C H J P K 
A L M I W N T E . 3 - T E L . 1 0 . 8 5 5 
M A D R I D 
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Unico articulo que 
sin TEÑIR hace 
d e s a p a r ecer las 
C A N A S . 5,25 pe-
setas frasco. Pre-
miado en la Expo-
sición de Higiene. 
Venta al por ma-
yor: Callo Muñoz 
Torrero, número 4, 
Madrid, y en todos 
los almacenes, 
Presidida por el duque de Alba ce-
le ró sesión ayer la Academia de la 
Historia. 
Fué eloRfido académico correspondien-
te en Chicago míster James Henry 
Breasted. 
E l señor Rodríguez Larreta, miem-
bro correspondiente, qu^ asistía por 
primera vez a las sesiones, saludó a la 
Corporación en nombre de la Sociedad 
de Historia y Numismática Argentina, 
correspondiente de ésta de la Historia, 
y solicitó de la Academia el envío de 
un representante a las fiestas del cuar-
to centenario de la fundación de Bue-
nos Aires, que se celebrará el año 1936. 
Se señaló el próximo domingo día 10, 
a las cinco de la tarde, para el ingreso 
del académico electo don Gervasio de 
Artiñano. 
B] señor Castañeda presentó en nom-
bre de don Francisco Alvarez Ossorio, 
elegido miembro de la Corporación, el 
discurso que se propone leer en el acto 
de su recepción, y que versará sobre 
«Bronces ibéricos o hispánicos que so 
conservan en el Museo Arqueológico 
Nacional», E l señor Castañeda quedó 
encargado del discurso de contestación. 
Para la A . de Jurisprudencia 
Recibimos esta nota: 
«Para cubrir una vacante producida 
en la Junta de Gobierno en la Acade-
mia Nacional de Jurisprudencia y Le-
gislación, ha sido presentada la can-
didatura de don Francisco Moreno y 
Herrera, marqués de la Eliseda, sus-
crita entre otros académicos por los 
señores Calvo Sotelo, Pradera, Serra-
no Jover, Vallellano y Escobar.» 
Ult ima conferencia sobre 
Obrera Catól ica 
L a Juventud Obrera Católica ha or-
ganizado un cursillo social que dará 
comienzo el día 10 y terminará el 25. 
Las asignaturas que se explicarán se-
rán: Encíclicas S o c i a l e s , Apologéti-
ca, Organización Sindical, Disciplina y 
Jerarquía. 
Será dirigido por el padre Balles-
ta, S. J . , y reputados profesores del 
campo social católico. 
Inaugurac ión de Exposiciones 
E l próximo lunes, día 10, a las seis 
y media de la tarde, se inaugurará en 
los salones del Círculo de Bellas Artes 
las Exposiciones de pintura de Santiago 
Les y de Manuel Antolín y Romero de 
Tejada; do dibujos de Manuel Dorado 
y de cacharros pintados de Francisco 
Vera y Benito Rodríguez, L a entrada 
será pública y podrá visitarse los días 
laborables, de 6,30 de la tarde a 9 de 
la noche, y los domingos por la ma-
ñana, de once a una. 
Banquetes 
Academia de Medicina (Arrieta, 12).— 
7 t., sesión científica. 
Asociación de Escritores y Artistas.— 
Fiesta de las flores y de la primavera 
en el salón de fiestas del Metropolitano, 
a beneficio de sus fundaciones. 
Casa Charra (Alcalá, 10).—7,30 t., doc-
tor Maecín: "Factores que integran el 
crecimiento del niño". 
Casa de Guadalajara (Sala de Fiestas 
del Colisevm).—10,30 n., velada familiar 
para conmemorar el segundo aniversario 
de la creación de la Casa. 
Casa de Valencia.—7,30 t., sesión ne-
crológica en memoria de don Gabriel 
Miró. 
Centro Cultural del Ejército y de la 
Armada.—7 t., don Ricardo Burguete: 
"Aplicación de la ciencia militar como 
instrumento de rectificación y compro-
baciones históricas. Ensayo de un mé-
todo" (con proyecciones). 
Sociedad de Alpinismo Peñalara (Círcu-
lo de la Unión Mercantil).—8 t., don 
Juan Díaz Duque: "Preparativos olím-
picos para 1936" (con proyecciones). 
Otras notas 
Esta tarde, a las dos, en el Círculo 
de la Unión Mercantil, se celebrará el 
banquete homenaje al abogado don An-
tonio López Martínez, organizado con 
motivo de sus recientes éxitos en el 
Foro. 
— E l martes próximo, día 11, a las don 
de la tarde, en el Centro Riojano, se 
celebrará una comida íntima, en conme-
Colegio Francés.—Organizado por la 
Asociación de Antiguos Alumnos del Co-
legio Francés, mañana domingo, a las 
seis y media de la tarde, se celebrará 
en el salón de actos del Liceo Francés, 
una sesión de cinematógrafo. 
Banquete de despedida.—Hoy a las 
dos de la tarde, se celebrará en el Círcu-
lo de Bellas Artes el banquete de des-
pedida organizado en honor de don Ju-
lio Moisés. Las tarjetas para dicha co-
mida pueden recogerse en el estanco 
del Círculo. 
Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del País.—Continúa abierta la 
matrícula para los alumnos libres de 
Dibujo de las clases de figura, lineal, 
paisaje, adorno, yeso, topográfico, lavado 
de máquinas, arquitectónico, acuarela, 
colorido y arte decorativo, para los exá-
menes de septiembre. L a matrícula, en 
la Secretaría de la entidad, plaza de la 
Villa, 2. 
R E L O J E S Á P L A Z O S 
Solicite catálogos. Composturas garanti-
zadas. R E L O J E R I A MARTINEZ. Fuen 
carral, 7, entresuelo, Madrid. 
V I N O " T O N I C O 
fosfatado Doctor Madariaga, de grato sa-
bor y máxima actividad reconstituyente, 
Venta farmacias. 
M U E B L E S 
No comprar sin visitar la CASA APO-
LINAR. Rosalía de Castro, 3 (antes 
Infantas). 
W O O D S 
Sastre da señoras. Conde Xiquenn, 6. 
. . . Y P A R A R E G A L O S 
"AL E S P B I T " . Carmen, 8. 
Preciosos juegos de tocador. 
L o p e en la Catedral 
Mañana domingo, a las cinco de la 
tarde, se celebrará la última conferen-
cia del cursillo organizado por el Ca- , 
biklo de Madrid con motivo del cente- le y reanime la economía nacional 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Viernes 7 de julio de 1935) 
"Ahora" pide al Gobierno y al Parla 
mentó que "caminen más de prisa", 
porque "se cumple ya el primer mes de 
vida del actual Gobierno" y "no hay 
síntomas de mejoramiento, ni en lo so 
cial ni en lo económico. Lo primero se 
prueba con recientes episodios de Ma-
drid; lo segundo es cosa que todos sa 
ben, porque todos la padecen. Sigue 
clor.ntendido el problema del paro y no 
se observa ninguna medida que estimu-
El 
nario de Lope de Vega. E l padre José 
López Tascón, O. P., disertará, en el 
salón de actos de la Catedral, sobre 
^Cooperadores de Lope de Vega en la 
fábrica del teatro nacional: el doctor 
Remon». 
Segunda conferencia de 
A m o r í n Ferreira 
E n la Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, el físico portugués, 
profesor de la Universidad de Lisboa, 
doctor Amorín Ferreira, dió su anuncia-
da conferencia sobre " L a emisión ter-
moiónica de electrones". 
E l orador indicó las condiciones ge 
neralcs en que se producen los fenóme 
nos de emisión termoiónica y las apli 
caciones que encontró inmediatamente 
la ciencia: tubos de rayos X, válvulas 
rectificadoras, lámparas de "radio", et-
cétera. Después de tratar de la forma 
ción de iones positivos describió los dis 
positivos que empleó en sus experien 
cías y las dificultades de orden técni-
co que se le presentaron. Por último, 
el presidente de la Academia, don Blas 
Cabrera, agradeció la intervención del 
conferenciante, que confirma el renaci-
miento cultural de las dos naciones pen-
insulares. 
E x á m e n e s para hoy 
E n la Facultad de Ciencias están con-
vocados para hoy, sábado, a las nueve 
de la mañana, loe exámenes de Inglés 
y Alemán, para los alumnos oficiales y 
libres de la sección de Naturales. 
L a s colonias escolares 
del N i ñ o Jesús 
Recibimos esta nota: 
«La Asociación Católica de Padres 
de Familia pone en conocimiento de 
cuantos asociados tengan hijos que asis-
ten a colegios o a escuelas católicas gra-
tuitos que pueden, hasta el día 12 del 
Gobierno está en el deber de pensar qm 
al constituirse comprometió en su for-
mación casi todas las fuerzas políticas 
de centro-derecha, y para la inacción 
son demasiadas fuerzas. Es preciso otro 
ritmo, y el decirlo es un buen consejo 
gubernamental. Es, además, decir en le-
tras de molde lo que se escucha por to-
das partes a diario." 
Las Cortes han autorizado una pró-
rroga más del estado de excepción, y 
dice "A B C " : "Las izquierdas impug 
naron la prórroga y le negaron «us vo-
tos. Responderían así n, su nombre y a 
sus principios si no hubiera que repro-
charles la Inconsecuencia y el fraude con 
que proceden. De ningún partirlo como 
de ellas han sufrido tantos agravios la 
libertad y el derecho. Ahora mismo sus 
predicaciones van llenns de amena7ap 
y descubren el propósito de reproducir 
y agravar sus desmanes del bienio." 
Y corroborando esta actuación desafo-
rada do las izquierdas, su crítica nega-
tiva, su oposición, sin reparnr en me-
dios, a toda obra de Gobierno, aun cuan-
do sea de Interés nacional y de realiza-
ción urgente, "FJ Sol", por ejemplo, 
sin apuntar soluciones, se lanza a decir 
de! proyecto de ley para remediar el pa-
ro obrero que «es risible» y prueba «di-
fícilmente ígunlable de inentitud. osnrKr-i 
y ligereza"; y "La Libertad" y "El Libe-
ral", en su odio a la C. E . D. A., pre-
sentan sendos modelos acabados de 
campafías insidiosas a base de los «pa-
rece», los «se dice» y el «circulan ru-
mores graves». 
• • • 
Por la noche—¡faltaría otra cosa!—, 
"La Voz" y "Heraldo de Madrid" se su-
man a la campaña alarmista, cabalís-
tica e insidiosa. Del último de esos pe-
riódicos es el siguiente párrafo: "Te-
nebrosos manejos. Mientras algunos per-
sonajes aparecen en el escenario espec-
tacular del hemiciclo como graves de-
fensores del orden, en la sombra se di-
buja su perfil intrigante. Mientras al-
gunos hablan contra la masonería y la 
pintan como lo haría un folletinísta tru 
culento, ellos buscan individuos deses-
perados por el hambre para utilizarlos. 
Todo esto se sabe. Se sabe cómo adu-
lan también a gentes que no son ham-
brientas. Y ello para realizar la com-
pleja maniobra contra el liberalismo y 
la democracia." 
" L a Nación" dice: " E l señor Pórtela, 
en cumplimiento de su deber, reprime 
todas los desórdenes desde que se pro-
ducen, pero los ojos con que mira le 
impiden apreciar exactamente que las 
derechas no provocan jamás tales des-
órdenes, que se mueven dentro de la 
ley. y que la- campaña agitadora y re-
volucionaria proviene, en absoluto, de 
los socialistas, separatistas y masones, 
únicos que mantienen la tensión espiri-
tual y física y empujan a España por 
los desfiladeros de la ruina." 
"Diario de Madrid" pide también ma-
yor actividad a las Cortes, porque "no 
hay proyecto de alguna importancia—en 
estos momentos, presupuestos, paro for-
zoso, auxilio a ferrocarriles, mercado 
triguero, patrimonio forestal y otros— 
que no sufra atasco entre iniciativas 
encontradas o por la simple gana de 
entorpecer y de hacer fracasar la labor 
legislativa. Y quienes crean las dificul-
tades son diputados aislados o pequeños 
grupos, a veces hasta de diputados de 
la propia coalición gobernante, por fal-
ta de comprensión, de objetividad y aun 
de interés por los problemas naciona-
les; por crear dificultades a tal partido, 
por atacar a tal ministro, por sacar tal 
ventaja personal." 
Y " Y A " escribe sobre la supresión de 
las oposiciones "para ingreso al servicio 
del Estado: "Si el Gobierno pretende co-
rregir la propensión tan española a la 
empleomanía y poner orden y ahorro en 
su Administración, al fin y al cabo ta-
les proyectos los aprobamos todos; pero 
de ningún modo le conviene, por mo-
tivos hasta de salud pública—dejándose 
llevar por la reacción, también tan es-
pañola, de oponerse al desenfreno buro-
crático—, decretar "a priori" la para-
lización de todas las actividades juve-
niles. Una solución equilibrada y opor-
tuna sería que, después de revisar los 
títulos y merecimientos de todos sus 
funcionarios, exigiera inflexiblemente a 
cuantos pretendan ingresar en sus esca-
las, la preparación, la modernidad y la 
eficiencia convenientes para el bien de, 
España." 
Desde el dia 21, el pan familiar vol-
verá a venderse en piezas de mil gra-
mos. L a diferencia entre el precio de 
la harina y el de la fabricación del pan 
que es lo que hacía imposible vender el 
pan sin aumento de precio, será abo-
nada por el Consorcio de la Panadería. 
L a fórmula ha sido propuesta por el 
Sindicato de la Panadería al ministerio 
de Agricultura, el cual ha resuelto con 
la siguiente Orden: 
"Visto el escrito del Sindicato de la 
Panadería de Madrid, fechado en 31 de 
diciembre de 1934, en el que se solicita 
de este ministerio se someta a ' estudio 
del organismo competente la propuesta 
que acompaña, y que se acuerde con to-
da urgencia la aplicación a la fabrica-
ción y venta del pan, en Madrid y su zo 
na consorciada, de las normas en aquélla 
contenida, pasados los anteriormente re-
lacionados escritos y propuesta a infor-
me del Consejo de Administración del 
Consorcio de la Panadería de Madrid, 
este organismo lo emitió en 24 de mayo 
último, exponiendo las causas de la es-
casez de pan candeal de mil gramo?, que 
son, de una parte, la supresión del mar-
gen diferencial de cinco céntimos tmtre 
el precio del kilo de harina y el kilo de 
pan, en virtud de la orden ministerial 
de 27 de julio de 1934, que declaró li-
bres de peso las libretas de forma re-
donda y superficie lisa, solución dictada 
para hacer posible la elevación del pre-
cio de tasa del trigo y de la harina que 
estableció el decreto de 30 de junio de 
1934, para la revalorización del trigo; y 
de otra, la reducción de un céntimo por 
kilo de la comisión anterior de tres cén-
timos que por la venta de pan de fami-
lia, en piezas de kilo, percibían los ex-
pendedores antes de la orden de 27 de 
julio citada. 
Propone en su Informe "el Consejo de 
Administración del Consorcio de la Pa-
nadería, como solución, que el pan can-
deal de mil gramos, de forma redonda y 
superficie lisa, se venda con un margen 
diferencial de cinco céntimos sobre el 
precio que tenga la harina, abonándolo 
el Consorcio de la Panadería, con lo 
cual, restablecido el margen diferencial 
necesario r-ara la normal fabricación del 
pan candeal en piezas de kilo, y la co 
misión de tres céntimos en kilo por la 
venta del mismo, los dos núcleos Inte-
resados en la fabricación y venta de es-
ta clase de pan tendrán el Interés de 
una ganancia justa en producirlo y ven-
derlo, sin que, por pagarse el margen di 
ferencial con cargo a los fondos del Con-
sorcio, ppeda ello determinar una eleva-
ción en el precio de pan de familia. 
De conformidad con el presente infor-
me del Consejo de Administración del 
Consorcio de la Panadería, este ministe-
rio ha acordado facultar al Consorcio 
para que, con cargo a los fondos que re-
cauda y administra, abone a los fabri-
cantes de pan candeal, en piezas de mil 
gramos, de forma redonda y superficie 
lisa, el margen diferencial de cinco cén-
timos entre el kilo de harina y el kilo 
de pan, y restablezca la comisión do ven-
A )-T diez de la mañana de ayer co 
i..e. ró la sesión municipal, con unas 
palabras de condolencia del alcalde por 
el fallecimiento del que fué concejal del 
Ayuntamiento don Fernando Coca. 
A continuación pidió el señor Salazar 
Alonso que se enviase el saludo al Mu 
nicipio de Barcelona por la acogida dls 
pensada en aquella ciudad a los niños 
del grupo escolar Menéndez Pelayo. 
Sin discusión se aprueban treinta y 
tres dictámenes del orden del día, en-
tre los que figuran la devolución de la 
fianza al contratista de las obras del 
desmonte de las calles de Florida y 
Barceló y diversas'licencias de obras 
E l señor Soler explica dos proposi-
ciones; pide en una que se resuelva lo 
relativo a la implantación de diferentes 
líneas de autobuses y a la circulación 
tranviaria en Sol; en otra, resalta la 
importancia de su otra propuesta refe-
rente al derribo del cuartel de San 
. rancisco. E l alcalde contesta que la 
primera necesita un estudio preliminar, 
y la segunda será resuelta rápidamente. 
Se propone designar a los gestores 
señores Verdes Montenegro, Uriarte, 
Garrido y García Gallo para constituir 
la Comisión encargada del estudio de 
la municipalización de Pompas Fúne-
bres. 
E l señor Andueza propone que los 
gastos y perjuicios que puedan supo-
ner la apertura de una galería subte-
rránea en la Ronda de Segovia corran 
a cuenta de la Unión Eléctrica, que ha 
realizado la obra sin pedir permiso. Asi 
se acuerda. E l señor Salazar Alonso 
propone la compra de un libro que po-
see don Francisco Díaz Alvarez, fami-
liar del último alcalde español en L a 
Habana, en el que se recoge su labor. 
Ruegos y preguntas 
E l señor Morales considera de capi-
tal importancia resolver el problema de 
abastos y asegura que con los nuevos 
mercados nada se ha resuelto; pide una 
orientación fija de la Comisión. E l dele-
gado de Abastos, señor Uriarte, le con-
testa afirmando que no quiere seguir en 
el puesto una política personal, ya que 
pidió la creación de un organismo para 
coordinar el problema de las subsisten-
cias. Alude a los intermediarios que 
pueden ser suprimidos por medio del 
pactaje o de los sindicatos de produc-
ta de tres céntimos en kilo de dicha cla-
se de pan." 
• * • 
E n uso de la autorización concedida 
por la Orden anterior, el Consorcio de 
la Panadería ha dispuesto que, a par-
tir del día 21, quede restaurado el mar-
gen diferencial de cinco céntimos entre 
el kilo de harina y el kilo de pan, como 
asimismo la comisión de tres céntimos 
para los expendedores. 
E l Ayuntamiento, por su parte, coope-
rará al cumplimiento de la citada dis-
posición y vigilará, no sólo para que las 
piezas de pan tengan el peso legal, sino 
para que se ponga a la venta la canti-
dad de pan familiar necesaria para 
atender la demanda del público. 
ción. E l alcalde opina que no se debe 
entrar en el debate puesto que por la 
tarde se celebrará una reunión con los 
elementos interesados. 
E l señor Garrido se lamenta del esta-
do de derribo del antiguo ministerio de 
Marina y del deplorable estado de la 
Opera. Él señor Soler pide la pronta 
terminación del Hipódromo, la tramita-
ción del expediente de los jardines de 
Caballerizas y la aprobación del pre-
supuesto adicional de 500.000 pesetas 
para que continúen con rapidez las 
obras, y en vez de 4S obreros como en 
la actualidad trabajan, vuelvan a em-
plearse los 220 que había pintes. Pide, 
por último, a la Comisión de Acopios se 
remedie lo sucedido con los vestuarios 
de los niños del Colegio de la Paloma. 
E l señor Alelx pide la rebaja del 
flúido eléctrico y lamenta el estado en 
que se encuentran las pavimentaciones 
de las calles del Gobernador y Don Pe-
dro. E l señor Otero pide el funciona-
miento del Cuerpo de Guardería rural; 
insiste en la urgencia para la forma-
ción de las hojas de amortización de 
obreros y jubilación de los mismos; so-
licita el pase de 118 obreros a Vías y 
Obras para poder tener útiles estas va-
cantes para personal despedido y me-
dios para evitar deficiencias en servi-
cios de Jardinería y Limpiezas. 
E l señor García Gallo solicita la for-
mación de un fichero de pobres, arma-
mento y aumento de los guardas de ce-
menterio y obras de reparación en la 
necrópolis, así como conservación de 
sus jardines. E l señor Feijóo habla con 
elogio del personal de la Casa de So-
corro de Palacio a propósito de la In-
formación de cierto diario. E l señor An-
dueza pide la creación de un billete fa-
miliar en escala diminutiva para loa 
viajes en ferrocarril. E l alcalde prome-
te atender todos los ruegos. Y después 
de una propuesta del señor García Ga-
llo para que se dfstinen varios consul-
torios a la antigua Casa de Socorro del 
Hospicio y la creación de otra sala de 
Cirugía en el Equipo Quirúrgico se le-
vanta la sesión a las doce menos diez. 
F u n e r a l p o r e l a l m a d e l 
c o n d e d e B u g a l l a l 
* 
Organizados por el Círculo Liberal-
Conservador, se celebraron ayer maña-
na, en la iglesia de San Manuel y San 
Benito, solemnes funerales por el alma 
dei ex presidente del Congreso y último 
presidente de dicho Círculo, conde de 
Bugallal. 
Presidió el acto el marqués de Le-
ma, con el señor Espada, don Mariano 
Ordóñez, don Darío Bugallal, conde de 
Lizárraga, barón de Champourcin y don 
Juan Tomás Candarías. 
Terminado el funeral, numerosos asis-
tentes desfilaron ante la presidencia del 
acto y los familiares del conde de Bu-
gallal, entre los que figuraba la conde-
sa viuda, para testimoniarles su senti-
miento. 
S A N S A D U R N Í D E M O Y A 
C O D O R K Í U 
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Pocas veces se adopta un titulo tan 
apropiado, porque eso es la película: 
gracia y simpatía; ¡no es poco! 
Gracia que desborda de las situacio-
nes preparadas sin artificio, sino en el 
desarrollo de una trama hasta cierto 
punto vulgar y conducida por una ac-
ción en la que tampoco se señala nada 
extraordinario; y simpatía, simpatía que 
emana de esa estupenda artista que se 
llama Shirley Temple y con sus cinco 
años adquiere categoría de "estrella" de 
la pantalla; simpatía en Claíre Trevor, 
la simpática rubia, y simpatía en el ges-
to y la naturalidad de la labor de Ja-
mes Dunn. 
No faltan tampoco momentos sensa-
cionales, y en todo instante es de ala-
bar el dinamismo con que se produce. 
Por añadidura, es completamente mo-
ral, pues sólo se excede en algunos—no 
muchos—y consabidos transportes pa-
sionales. 
J . O. T. 
compañía lirica Sagi-Vela os deleitará 
con este maravilloso cuento lírico infan-
til de éxito clamoroso. Todas las buta-
cas, dos pesetas. 
Cómico. Hoy, 186 
representaciones de "Morena clara", lo 
más gracioso de Quintero y Guillén. Pró-
ximamente, con la 200 representación, 
beneficio de Carmen Díaz. 
C A P I T O L : «El velo pintado» 
No basta reunir unos cuantos nom-
bres prestigiosos para lograr una pro-
ducción en consonancia, cuando alre-
dedor de ellos no hay nada en abso-
luto. 
Todo se supedita y sacrifica al luci-
miento de la «estrella», y así se suce-
den constantemente los primeros pla-
nos con un diálogo interminable que 
paraliza la acción absurdamente. 
Pero tampoco Greta Garbo presenta 
las facetas artísticas que le son fami-
liares, quizás porque el tipo represen-
tado no tiene el gracioso desenfado ni 
l i hondura dramática que son los ma-
tices destacados de la actriz. 
L a insistencia cansa, y el asunto se 
diluye en una acción estática y des-
vaída. 
Por añadidura, gira la trama en tor-
no a un divorcio con caracteres recar-
gados y pinceladas repetidas, que re-
visten al «film» de un tono marcada-
mente impúdico. 
E n cuanto a la interpretación, baste 
decir que con Greta Garbo actúan Her-
bert Marshall, George Brent y Warner 
Oland, en un insignificante cometido, 
inferior a su categoría. 
J . O. T. 
IjEI mayor éxito del año!! 
"Morena clara" lleva tros meses en el 
cartel a teatro lleno. 
Populares de " L a millona" 
Cada día es mayor el éxito de esta in-
teresantísima comedia de Suárez de De-
za. T E A T R O B E N A V E N T E . Butaca, 2,50. 
Sillones entresuelo, *1,50. 
María Isabel 
Hoy y mañana domingo, a precios po-
pulares, el grandioso éxito "Un adulte-
rio decente". Mañana domingo, última 
función de esta brillantisima temporada, 
por salir la compañía a su tradicional ex-
cursión de verano. 
"Madre Alegría" 
Por la compañía de Lara, en el T E A -
TRO CHUECA. 578 y 579 representación. 
Butaca, 1,50. 
Niños. Vuestra amiguita Shirley 
Temple os espera, para divertiros, en el 
C I N E MADRID-PARIS, en su nueva pe-
lícula "Gracia y simpatía", que se proyec-
ta todos los días, desde las once de la 
mañana, con gran éxito. 
LATINA.—Compañía Prado-Chicote 
Del madrileñísimo Chamberí al no 
menos castizo barrio de la Latina han 
saltado los popularísimos actores Lo-
reto Prado y Enrique Chicote con sus 
huestes. 
L a excursión empezada por los ba-
rrios madrileños es digna de los sim-
páticos artistas que debieran continuar 
el camino iniciado. 
«La niña Calamar», de Capella y L u -
cio, ha sido la obra elegida para la 
presentación, y el público del teatro de 
«La Latina» ha celebrado, como el del 
Chueca lo hizo antes, las situaciones 
hilarantes de que la comedia está pla-
gada. 
Con nutridas y abundantes ovacio-
nes fueron premiados los debutantes,, 
asi como los autores de la obra repre-
sentada. 
Exhibición de danzas clásicas 
Esta tarde, a las seis y media, en el 
salón teatro del Círculo de Bellas Ar-
tes, los discípulos de la clase de Coreo-
grafía de dicho Circulo harán una exhi-
bición de danzas clásicas de carácter y 
estilo bajo la dirección de sus maestros 
Gerardo y M. Brusilovskaya. 
GACETILLAS TEATRALES 
Gran éxito cómico en Barceló 
"Una de miedo" y "Dos en uno" 
saladísima comedia alemana). 
(la 
Shirley canta y baila en el Cine Ma-
DRID-PARIS, en la divertida y emocio-
nante película Fox "Gracia y simpatía". 
" L a Papirusa" 
ha reaparecido en el VICTORIA a tea-
tro lleno, No dejéis de ver "La Papirusa". 
Martes, 11, estreno de "La mujer que se 
vendió", de Navarro y Torrado. 
Rialto. "Zazá" 
"MademolseUe Zazá" es una revista in-
glesa de gran espectáculo. Exito enorme. 
" L a del manojo de rosas" 
E l éxito indiscutible e incomparable 
de la compañía lírica Sagi-Vela se re-
presenta en el T E A T R O I D E A L , y el 
domingo, a las 6,45 y 10,45, cantada por 
los artistas favoritos del público madri-
leño: María Vallojera y Luis Sagi-Vela. 
Chueca. Compañía teatro L a r a 
Todos los días, "Madre alegría", exita-
ro. 578 y 579 representación. Butaca, 1,50. 
iNiños! "Jeromín, el Príncipe Azul" 
os espera el domingo a las 4,45 en el 
T E A T R O I D E A L , donde os obsequiará 
con preciosos juguetes Rai Payá. L a 
"Gracia y simpatía" no es sólo una 
película para niños, sino también para 
los mayores, por su fino y divertido ar-
gumento, lleno de escenas emocionantes. 
Grandioso éxito, en el C I N E MADRID-
PARIS. 
L a charla del Corpus 
Federico García Sanchiz dará esta 
charla en la COMEDIA, el 19 del co-
rriente, víspera de la festividad del Cor-
pus Christi. A petición del público, se 
despacha ya en Contaduría. 
COLABORACION DE CLASES 
Y FORMACION DE LA 
L 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
A L K A Z A R (Compañía Casimiro Ortas). 
6,45 y 10,45, "Yo soy un asesino" (de Pa-
so y Arroyo). (21-4-35.) 
B E N A V E N T E (Benito Cibrián).—Pre-
cios populares: 6,45 y 10,45, "La Millona" 
(butaca, 2,50; sillones entresuelo, 1,50). 
(17-3-35). 
C E R V A N T E S . — (Empresa Vedrines. 
Compañía Aurora Redondo — Valeriano 
León.') 6,45 y 10,45, "Manola-Manolo" (3 
pesetas butaca) (16-5-35). 
CIRCO D E PRICE.—6,30, }0,30. Gran-
diosas funciones circo. Vea a Andréu-Ri-
vels, nos lo agradecerá. Tom el cocinero 
infernal. A comer gratis. 
COMEDIA,—10,30, "Angelita, que te es-
curres" (estreno). 
COMICO.—(Carmen Díaz)% 6,45 y 10,45, 
"Morena clara" 185 y 186 representacio-
nes. Clamoroso éxito. 
" CHUECA.—(Cía. del Teatro Lara). 6,45 
y 10,45, "Madre Alegría" (butaca 1,50) 
(9-6-35). 
ESPAÑOL.—(Xirgu-Borrás). Conmemo-
ración popular de Lope de Vega. 6,30 y 
10,30, " E l villano en su rincón". (Buta-
cas 2,50 pesetas) (4-6-35). 
FONTALBA (14419).—6,30 y 10,30, tres 
últimos días de Raquel Meller. Ramper 
y todo el magnífico programa. 
I D E A L (Compañía Sagi-Vela). — 6,45, 
"La del manojo de rosas" (por Marvidal,-
García Martín y Pardo). 10,45, "La del 
manojo de rosas" (por Vallojera, Sagi-
Vela y Cortés). Exito clamoroso. Buta-
cas 3 y 2 pesetas. 
LATINA (Compañía Loreto-Chicote). 
(Butaca 1,50).—6,45 y 10,45, "La niña ca-
lamar". (Grandioso éxito cómico). 
MARIA I S A B E L . — 6,45 y 10,45, "Un 
adulterio decente". Butaca 3, 2 y 1 ptas. 
(El domingo despedida de la compañía). 
P R O G R E S O (Cía. Lupe Rivas-Cacho). 
Temporada popular.—6,45 y 10,45 (repo-
sición), "La viudita se quiere casar". 
Gran fin de fiesta en ambas secciones 
(30-12-34). 
VICTORIA (Teléfono 13458). — 6,45 y 
10,45. 189 y 190 representaciones de "La 
Papirusa" (por compañía Heredia-Asque-
rino). Domingo, 4,15 (4 ^ ptas. butaca). 
6,45 y 10,45 (5 ptas. butaca), "La Papi-
rusa", . » . • • 
ZARZUELA.—6,45, "La pluma verde". 
10,45, " E l rayo" (reposición). Butaca 2,50 
(27-4-35). 
FRONTON JAI-ALAI.—A las 4: Vi-
llaro y Tomás contra Ibaibarriaga e Itu-
rri; Sala y Goicoechea contra Chacón 
y Echave. 
P L A Y A D E . MADRID.—Baños, atrac-
ciones, regatas. Abonos temporada, 30 
pesetas caballeroj, 20, señoritas. Tés, 
Restaurante, cubierto y carta. Autobu-
ses, Dato, 22. 
VISITAD Exposición Permanente de la 
Construcción. Carrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. Gran semana homenaje a Walt Dis-
ney. "Mickey y los piratas". "La gallina 
sabia". "Robinsón Mickey". " E l ratón 
volador". "Mickey y el gigante". "Los 
tres cerditos". " E l lobo feroz". Noticia-
rios de información mundial. Regalos a 
Estos son los dos puntos funda-
mentales que mueven a la Pa-
tronal católica 
tronos p a r a mejor m a r c h a de 
los negocios 
C O N F E R E N C I A D E DON A L B E R T O 
C O R O M I N A S E N E L I. S . O. 
Don Alberto Corominas dió una con-
ferencia en el I . S. O. sobre la Patronal 
Católica. 
E n el fondo de todo movimiento po-
lítico, social o económico, no existe sino 
una cuestión religiosa, dice. Y si esto 
es así, no hay más remedio que orga-
nizar las fuerzas que hayan de dar la 
batalla que facilite el triunfo de nues-
tros ideales. A mí juicio hay tres cla-
ses de fuerzas: políticas, sociales y de 
Acción Católica. Nosotros estamos en-
cuadrados «directamente» en las socia-
les. 
Los dos puntos fundamentales que 
mueven a la Patronal católica son: co-
laboración de clases y formación de la 
conciencia social patronal. ¿Quiere ello 
decir que abandonemos la defensa de 
nuestros intereses? Todo lo contrarío. 
Si conseguimos aquellos objetivos, ha-
bremos logrado la paz social y con ella 
el bienestar de todos. Ponemos como lí-
mite a nuestra defensa no traspasar los 
de la justicia y la caridad cristiana. Pa-
ra ello, patronos y obreros hemos de 
esforzarnos por «ser» católicos. Los pri-
meros viendo en los segundos a unos 
hermanos necesarios; los obreros, cum-
pliendo con su deber de «trabajadores». 
Las predicaciones de falsas doctrinas 
han hecho y hacen muchas veces que 
el obrero no dé ni un 60 por 100 del 
rendimiento que pudiera normalmente 
dar. 
Medios para hacer obra práctica 
todos los niños. Reportajes de ultima ho-
ra: Fiesta de aviación en Barajas. Ma-
drid: Fiesta anual de E l día cinemato-
gráfico. 
AVENIDA.—6,45 y 10,45 (temporada 
popular; butaca, 1,50): "La cucaracha" y 
"Ana Vickers" (Irene Dunne y Walter 
Hauston). (4-6-35.) 
BARCELO.—6,45 y 10,45, dos horas de 
risa con "Una de miedo" y "Dos en uno". 
B E A T R I Z (Teléfono 53108).—4,45 (pre-
cio único 0,60), 6,45, 10,30 (precio único, _ 
una pes¿ta): l i s cuatro hermanitas P r e p a r a r a t é c n i c a m e n t e a los pa-
(Katharine Htfpburn). Domingo, 4,30 
(infantil): Dibujos en colores, "La Pan-
dilla" y "Tom Mix". (22-11-34.) 
B E L L A S A R T E S (Continua de 3 a 1). 
Actualidades Ufa. Noticiario Fox: Pri-
mer viaje del "Normandie". Fiesta de 
primavera en España: Cabalgata, festi-
val de Circo, etc. Fiesta de Aviación en 
Barajas. Islas y ríos del Adriático (do-
cumental Ufa). 
B I L B A O (Tel. 30796).—6,45 y 10,45: 
"Escándalos romanos" (por Eddie Can-
tor). (26-10-34.) 
CAPITOL (Tel. 22229).—6,30 y 10,30: 
Greta Garbo en su última y más inten-
sa creación: " E l velo pintado", ("Film" 
Metro-Goldwyn-Mayer). 
CARRETAS.—11 mañana a 9 noche. 
Continua, una peseta. Revista Paramount. 
Pichi: "Tienda de juguetes" (dibujos). 
"Primavera" (tecnicolor). "Oeste doma-
do". "Ríe, caballo, ríe" (tecnicolor). De 
9 noche a 1 madrugada. Continúa, 1,25. 
L a grandiosa película "Federica". 
C I N E D E L CALLAO.—6,45 y 10,30: 
"Rosas del Sur" (Paul Horbiger, Fretl 
Theimer). (4-6-35.) 
C I N E GENOVA (Tel. 34373).—6,15 y 
10,15 (un programa extraordinario): "Si 
no te callas te doy" (dibujo de Pope-
ye), "Un lío de familia" (Stan Laurel y 
Oliver Hardy) y el "film" más grande 
jamás realizado: "Eskimo". (15-1-35.) 
C I N E GOYA (Sábado de moda).—6,45 
y 10,45: " E l gavilán", 
C I N E MADRID.—"En Capri nació un 
amor" y "Usted será mi mujer". (21-
4-35.) 
C I N E D E L A O P E R A (Teléfono 14836). 
6,45 y 10,45, "Broadway por dentro". 
C I N E D E L A P R E N S A (Teléfono 
19900).—6,45 y 10,45, "Un crimen en la 
noche" (grandioso éxito). (4-6-35.) 
C I N E SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30, ter-
cera semana, "Tres lanceros bengalies" 
(Gary Cooper y Kathleen Burké). (21-4-
1935.) 
C I N E V E L U S S I A (Sesión continua).— 
"Diplomacia femenina" (por Kay Fran-
cis). Butaca, una peseta. (29-3-32.) 
CINEMA A R G U E L L E S . — 6,45 y 10,45, 
"Volando hacia Río Janeiro" (Dolores 
del Río). 
CINEMA C H A M B E R I (Siempre pro-
grama doble)—6,30, 10,30, "Pasa el amor", 
en español, por Rafael Arcos, y "Tarzán 
y su compañera", en español, por John-
ny Weissmuller y Maurien O'Sullivan. 
(27-3-35.) 
F I G A R O (Teléfono 23741). — 6,30 y 
10,30, " E l es inocente" (emocionante 
"film" policíaco) (7-6-35.) 
FUENCARRAL. -6 ,30 , "Pelirrojo", poi 
el niño actor Robert Lynen (versión es-
pañola), y la superproducción . española 
" E l negro que tenía el alma blanca", por 
Angeliílo y Antoñita Colomé; 10,30, "Peli-
rrojo" (versión original) y " E l negro 
que tenía el alma blanca". (8-1-35.) 
MADRID-PARIS. — Continua desde 11 
mañana. "Gracia y simpatía" (el mayoi 
éxito de Shirley Temple). " E l soldado de 
plomo" (dibujo en colores). Noticiarios. 
(24-5-35.) 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30, "Los 
miserables". 
MONUMENTAL CINEMA -(Teléfono 
7.1214).—6,30 y 10,30. "Un amor en Espa-
ña" (por Brighitte Helm; en español). 
(5-6-35.) 
PALACIO D E L A MUSICA. — 6,45 y 
10,45, " L a sombra de la duda" (Ricardo 
Cortez, Virginia Bruze). (4-6-35.) 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada; butaca, una peseta.—Re 
vista Paramount número 39. Ritmo cu-
bano. Gráfico Paramount número 40 
Betty en el país de las tonterías. Amor 
en los trópicos (comedia musical en dos 
partes). 
P L E Y E L CINEMA (Mayor, 6).—Sesión 
continua desde las 4,15. "Calles de Nueva 
York" (Buster Keaton) y "Guerra de val-
ses" (música deliciosa). Precio único, una 
peseta. 
P R O Y E C C I O N E S . — 6,45 y 10,40, "Un 
cierto señor Grant" (por Jean Murat). 
Próximo lunes: "Mi vida entera" (con 
Fredrich March y Miriam Hopkins). 
R I A L T O (Teléfono 21370).—6,30 y 10,30, 
"Mademoiselle Zazá", revista inglesa de 
gran espectáculo. Tarde: butacas, 3 pe-
setas; entresuelo, 2.50; principal, 1,50. 
Noche: butacas, 2,50;- entresuelo, 2; prin-
cipal, 1. (4-6-35.) 
R O Y A L T Y (Teléfono 34458). — 6,45 y 
10,45, " E l arrabal" (grandiosa creación de 
Wallace Beery, George Raft y Jackie 
Cooper). "Los pingüinos" y formidables 
complementos (éxito enorme). (3-4-35.) 
SAN CARLOS.—A las 6,45 y 10,45. éxi-
to: "Música y mujeres" (la música es di-
vina, las mujeres preciosas). "Una de 
fieras" (en español). (23-4-35.) 
TIVOLI .—A las 6,45 y 10,45, "Noches 
¿Me permitís que os indique alguno 
de los medios necesarias para que ha-
gáis obra práctica? Para formar vues-
tras organizaciones buscad obreros que 
se destaquen por su laboriosidad, por 
su honradez profesional y su espíritu 
sinceramente cristiano. Perfeccionad a 
los obreros en sus respectivos oficios. 
Haced rué ingresen en vuestras orga-
nizaciones encargados, capataces y je-
fes de taller. Formad directivos. Por 
encima de todas las consideraciones an-
teriores se eleva ésta de saber elegir 
directivos. Aptos, conscientes de su res-
ponsabilidad, con visión clara de los 
problemas sociales, con un gran espí-
ritu de sacrificio. Por nuestra parte, 
Francia pide la revis ión de los reglamentos de los I Olímpicos 
C a ñ a r d o , p r o b a b l e g a n a c b r d e l a V u e l t a T c a t a l u ñ a . U n c o n c u r s o e x t r a -
o r d i n a r i o d e l C l u b D e p o r t i v o d e T i r o d e P i c h ó n . I m p o r t a n t e s a c u e r d o s 
d e l a F e d e r a c i ó n C a s t e l l a n a d e F o o t b a l l . " Q u a s h e d g a n o e l O a k s 
J u e g o s O l í m p i c o s 
Revisión de los Reglamentos 
P A R I S , 7.—El Comité Olímpico Fran-
cés, insistiendo en que la reglamenta-
ción de los Juegos Olímpicos Interna-
cionales necesita ser revisada, han so-
metido una serie de proposiciones, que 
pudieran modificar totalmente el carác 
ter de estos torneos atléticos. Entre 
las proposiciones, se incluye una limi-
tando la edad de los atletas que parti-
cipen en los Juegos Olímpicos entre los 
dieciocho y veinticinco años. Los fran-
ceses mantienen que con esta medida 
quedarían eliminados los atletas más 
viejos, que, por su presencia continua en 
las reuniones atléticas, llegan a tener 
casi un carácter de profesionales. 
E l Comité francés se queja también 
de que las reglamentaciones se modi-
fican en casi todaa las Olimpíadas. Asi, 
por ejemplo, unas veces se admite el 
fútbol, mientras otras se considera que 
no debe figurar entre los deportes olím-
picos, lo que evidencia la inconsistencia 
de las reglas del Comité. Como el in-
tento de modificar la reglamentación de 
los Juegos Olímpicos en estos momentos 
pudiera perjudicar a los próximos Jue-
gos Olímpicos de Alemania, el Comité 
francés propone que estas modificacio-
nes sean estudiadas antes de la celebra-
ción de la Olimpíada de 1940, para la 
cual no se ha determinado todavía lo-
calidad.—United Pross. 
C i c l i s m o 
L a Vuelta a Cataluña 
B A R C E L O N A , 7.—Hoy se ha corri-
do la etapa Gerona-La Bisbal, de la 
Vuelta Ciclista a Cataluña: 170 kiló-
metros. 
Tomaron la salida 38 corredores. L a 
etapa fué llevada a un tren muy lento 
por el mal estado de la carretera y a 
causa del calor, registrándose algunos 
conatos de lucha, sin importancia. 
Cardona llegó destacado a la meta, 
efectuando el recorrido en 6 h., 5 m., 20 
segundos. 
Sigue Abundio, con 6 h., 8 m., 50 se 
gundos; luego Montes, 6 h., 9 m., 10 s, y 
a continuación Hutz, Muller, Carñardo, 
Sancho. Destrieux y otros, en 6 h., 10 
minutos, 40 s. 
L a clasificación general no ha sufri-
do más variación que Cardona gana dos 
puestos, pasando a Destrieux y a Cha-
fer. Puede darse ya por vencedor de no 
surgir ningún contratiempo a Cañardo. 
T i r o d e p i c h ó n 
Un concurso extraordinario 
E l Club Deportivo de Tiro de Pichón 
ha organizado un concurso extraordina-íntentaremos hacer algo parecido 
Preparación técnica de rio en honor de la Asamblea y Junta 
superior de la Federación Española, pa-
los patronos 
Propósito nuestro es también em-
plear preferentemente a los obreros de 
vuestros Sindicatos, estudiar nuevos 
métodos de organización de la produc-
ción y preparar técnicamente a los pa-
tronos para evitar que el uso de una 
maquinaria imperfecta o anticuada pro-
duzca pérdidas en negocios que, bien 
montados, puedan proporcionar trabajo 
bien retribuido. Para atender a estos 
problemas pensamos crear cátedra de 
Economía superior y de Moral y es-
cuelas profesionales. Ayudaremos a la 
creación de Cajas de compensación pa-
ra el salario familiar y a la formación 
de las Cajas de paro. 
E l programa es amplio y nada fá-
cil. E l concurso y el esfuerzo de todos 
nos acercará un poco cada día a su 
realización. 
Hoy, sábado 8, a las ocho y media 
en punto de la noche, disertará don Car-
los Mendoza sobre el tema «El por qué 
del derrumbamiento de la econmía ma-
terialista. Lo que dictan la razón y la 
experiencia». 
E l lunes 10, a la misma hora, ha-
blará el P. Laburu sobre " E l factor re-
ligioso en la acción social". 
moscovitas" (con Annabella, Harry Baui 
y la orquesta Rodé). (16-1-35.) 
* • • 
(El anuncio de los espectáculos no su 
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
E L F A L S O H O L A N D E S 
Había echado unas cartas en un bu-
C I N E C A P I T O L 
M e r b e r t M A R S H A L L 
Q e o r q e s D R & N T 
J i m . 
B e l v e l o « n t a d c 
* * P 
P A R A P L A Y A 
zón del Palacio de Comunicaciones, y, 
cuando iba a marcharse, se le acercó 
un hombre joven que, al tiempo de su-
jetarle por el brazo izquierdo y en tono 
amabilísimo, dijo: 




—Eso en España, desgraciadamente, 
es no ser nada práctico. 
— E n España, seguramente. Yo soy 
holandés. 
<—¿Y para qué ha venido usted de 
tan lejos, hombre? ¡Con lo bonito que 
debe estar ahora todo aquéllo! 
—Sí, pero yo quería estudiar todo 
lo relacionado con el hermoso y noble 
pueblo español. 
—Muy bien. Apliqúese usted mucho, 
que de los jóvenes aplicados es el por-
venir. Perdóneme que no le acompañe 
a ver los monumentos y barrios pin-
torescos de Madrid, pero es que voy 
ahora a que me saquen una muela y 
y a sabe lo qué pasa con estas cosas 
Sí lo empieza uno a pensar no va al 
dentista y luego se pasa la noche dan-
do gritos y mordiendo pañuelos. 
—Comprendo. 
—Lo único que puedo hacer en su ob-
sequio, ya que estamos aquí, es ense-
ñarle la Cibeles, pero de lejos, que si 
Gorros, zapatillas, flo- cruzamos la plaza nos multan. 
tadores y balones :| _ p e r d ó n . Un momento. Lo que usted 
iinm'iiiii'iiHi|Pi''iiii'!!iniiH'i> 
me una peseta para volver a mi domi-
cilio. Me encuentro ahora sin dinero. 
Unos céntimos para el tranvía, y el res-
to... Usted comprenderá que un estu-
diante holandés no debe ir con los bol-
sillos vacíos. 
—Pues lléneselos usted de papeles. 
—No entiendo. 
—Pero, ¿de dónde se ha sacado us-
ted el cuento ese? Ni es usted estu-
diante ni holandés. 
—Yo le aseguro... 
—Nada. Que ha pinchado en hueso, 
amigo. Usted es del Polo y me ha con-
fundido a mí con un habitante de la 
lejana China. 
—Perdón, señor. Todo menos que us-
ted pueda dudar de lo que le dije res-
pecto a mi profesión y nacionalidad. 
—Si fuera usted holandés llevaría, por 
lo menos, su bonito gofro. 
—Nos hemos vuelto sinsombrerístas. 
—Aliviarse, joven. 
—Perdón, perdón por la molestia. 
—Nada de perdón, hombre. 
E l falso holandés dió a su interlocu-
tor unas cariñosas palmadas en el hom-
bro izquierdo y, sin temor a la multa, 
cruzó por entre unos automóviles y su-
bió a un tranvía en marcha. 
E l ciudadano que había echado unas 
cartas quedó un momento pensativo. In-
mediatamente tuvo una sospecha y a 
continuación la confirmó. En efecto 
aquel sinvergüenza le había quitado la 
cartera con cincuenta pesetas, la cé-
HuleS• S ^ u r t l S ^ S k i S N O V™wT¿*~£r%?^™™^ CaS8|p"ede hacer en mi obSe,ulo eS pre^ar-ldula p e r n a l , unoa papelea ain topor 
ra los días 15, 16 y 17. 
Oportunamente daremos los detalles 
del programa. 
Para hoy 
Hoy. a las tres en punto, se disputa-
rá la Copa Antón. 15 pichones, 3 ceros 
y "handicap". 
A continuación se celebrará otra 
"poule", organizada por el director de 
Tiro. 
Para mañana 
Mañana, domingo, se celebrará una 
"poule" de entrenamiento. 20 pichones, 
5 ceros y "handicap". 
F o o t b a l l 
Acuerdos de la Federación Castellana 
Se reunió el Consejo directivo de la 
Federación Castellana, que adoptó, entre 
otros, los siguientes acuerdos: 
Imponer una separación de dos años 
de la organización al ex jugador don 
Eduardo Ordóñez por una falta grave 
cometida con arreglo al artículo 45 de 
los Estatutos de la Federación Espa-
ñola de Fútbol. 
Imponer un mes de suspensión a los 
jugadores Fernando Vicente Ayuso y 
Rafael Camarasa Morales, del Sur De-
portivo, por haberse alineado en un par-
tido amistoso con el Ciudad Real, sin 
permiso de su Club, como asimismo im-
poner al Ciudad Real una multa de 50 
pesetas. 
Abrir expediente para depurar los he-
chos denunciados por el C. D. Nacional 
con relación a sus jugadores Torres, Ló-
pez Herranz, Reyes y Sánchez, como 
asimismo los hechos denunciados por el 
Lacy Spórting Club con relación a su 
jugador Benito Mompó. 
Por último, se procedió a adjudicar 
a don Luís Barrera el concurso para la 
confección de trofeos para los premios 
de los campeonatos regionales. 
García Durán irá a Sevilla 
E l presidente de la Federación Espa-
ñola, don Leopoldo García Durán, pre-
senciará el partido de Sevilla entre el 
equipo titular y el Athlétíc de Madrid. 
E s un buen acuerdo que garantizará 
la máxima normalidad del partido. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Quashed ganó el Oaks 
EPSOM, 7.—Se ha disputado hoy la 
carrera del Oaks, prueba para petren-
cas sobre el mismo recorrido del Der-
by. Resultado: 
1, Q U A S H E D (Zellis); 2, "Ankaret" 
tancia y la papeleta de empeño de un 
traje gris perla. 
Atropello grave 
L a camioneta de viajeros que hace el 
recorrido de Vallecas al Puente de Va-
llecas, atrepelló en el Alto del Arenal 
a un individuo que resultó con lesiones 
de pronóstico grave. 
E l conductor del vehículo, Juan Iz-
quierdo Calvo, fué detenido. L a víctima 
no ha sido identificada. 
Un robo 
Luis Piri Heras, de cuarenta y nueve 
anos, domiciliado en la calle de las Vir-
tudes, 13, ha denunciado que en el tea-
tro Victoria, donde trabaja, le han sus-
traído de su cuarto un traje, en el que 
guardaba una cartera con 700 pesetas 
en billetes, así como un reloj y otros 
objetos. 
Grave accidente de trabajo 
Catalino Sánchez Citrón, de treinta 
y cuatro años, que vive en Francisco 
biivela, 96, capataz del Cuerpo de Te-
légrafos se produjo ayer mañana le-
siones de pronóstico gravísimo al car-
dcrelT0S P0SteS y caérsele encima uno 
(Fox); 3. "Mesa" íZohustone), y 4, "So-
lerina" (Richards). 
L a ganadora se cotizó a 33 contra 1. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Para esta tarde 
L a X I X reunión de Primavera del 
C. D. Galguero se celebrará esta tarde 
con un programa que comprende ocho 
carreras, de las cuales se 
libres para galgos nacionales, una lisa 
y otra con obstáculos. En ambas se han 
inscrito más de veinte galgos en cada 
una, pero de acuerdo con las condicio-
nes estipuladas del programa se ha he-
cho una verdadera selección, de modo 
que* tomarán la salida los galgos de me-
jor categoría y calificación. 
Seguirán en interés tres carreras de 
segunda categoría, también para pro-
ductos nacidos y criados en España. 
L a que se correrá en segundo lugar 
es una prueba de fondo para los de 
cuarta categoría. 
Y la otra carrera de cuarta es de va-
llas. 
L a salida de la primera prueba se 
dará alrededor de las cuatro en punto. 
P u g i l a t o 
Campeonato de Castilla Amateur 
E n el campo de deportes de la A. D. 
Ferroviaria tendrá lugar mañana, do-
mingo, a las cuatro y media de la tar-
de la séptima reunión del Campeonato 
de Castilla de boxeo amateur, en el 
cual vienen participando los boxeadores 
aficionados, con gran interés. 
Se celebrarán diez combates a cinco 
«rounds» de dos minutos, y que son los 
siguientes: 
Pesos mosca.—Vicente Ontíveros con-
tra Ramón Cano, y Antonio Martín con-
tra Fernando Llanos. 
Pesos gallo.—José Vela contra Scve-
rino Maza. 
Pesos pluma—Manuel Peña Fcrrue-
lo contra Fernando Gil; Alejandro Ca-
sado contra José Fernández, y Luis Ca-
razo contra Antonio Salor. 
Pesos ligero.—Salvador Diez contra 
Luís Sierra, y Porfirio Huertas contra 
Luís Martín Egído. 
Pesos «welter».—Juan de Francisco 
contra Melitón Rodríguez, y Benito Lá-
mela contra Mario Alonso. 
H a n d b a l l 
Campeonato femenino 
Mañana domingo, a las diez y media 
de la mañana, en el campo de E l Parral, 
tendrá lugar un partido de campeonato 
femenino organizado por la Federación 
Castellana de este deporte, entre loa 
equipos "Gimnástica Española" y "Le-
gionarias de la Salud". 
E l encuentro promete ser interesan-
tísimo, dada la igualdad y excelente for-
ma de ambos conjuntos. 
E l Murcia a Larache 
MURCIA, —Este mediodía ha salí-
do el equipo del Murcia de excursión 
por el Norte de Africa. Jugará dos par-
tidos en Larache. 
C o n c u r s o h í p i c o 
E n Alcalá de Henares 
- - L C A L A D E H E N A R E S , 7.—En la 
amplia pista de esta ciudad se ha ce-
lebrado hoy, a las cuatro y media, un 
concurso hípico nacional, prcsi.Iiendo el 
general de la división de Caballería don 
Cristóbal Peña, y el de ésta, señor Gar-
cía Benítez. Acudió numeroso público 
a la primera prueba de inauguración, 
en la que han tomado parte cien ca-
ballos. Obtuvo el primer premio el te-
niente Artajo con «Cajuelo», en 49 se-
gundos 2/5; 2, capitán Cavanillas. con 
.Hormihuero», 49 s. 3/5; 3, teniente 
Ortega con «Leño», 50 s. 2/5; 4, Gar-
cía de la Cruz con «Embolia, 50 s. 3/5; 
5, teniente Serrano con «Libertario», 
51 s.; 6, teniente Ortega con «Perpig. 
nan», 51 s. 1/5; 7, empatados tenientes 
Cedrino y Barruengoa con «Aleuman» 
y «Duísa», 52 s. 
Mañana y el domingo tendrán lugar 
destacan dos la segunda y tercera pruebas, y i08 
premios se entregarán a los ganadores 
en el momento de terminar el concurso. 
Terminada la prueba de hoy, en el 
Hotel Cervantes se organizó una anl. 
mada fiesta. 
P e l o t a v a s c a 
l"n torneo del Madrid 
E l torneo comenzará el sábado día 22 
del actual, y se jugará todos los dias 
laborables por la tarde y los domingos 
que no hubiese partido de fútbol. 
Las especialidades serán mano y pala, 
y habrá las siguientes categorías: Ca-
te: "ía única a mano, para jugadores 
de todos les Clubs federados. 
Primera categoría a pala, para ju. 
gadores de todos los Clubs federados, 
y secunda categoría a pala, reservada 
únicamente a los socios del Madrid 
Football Club que no pertenezcan a la 
primera. 
Las inscripciones pueden hacerse en 
la Secretarla del Madrid F . C , todos ios 
días laborables, excepto los sábados, de 
seis a nueve de la tai de, hasta el día 18 
inclusive. 
L a w n t e n n i s 
Norteamericanos a Europa 
N U E V A YORK, 7.—A mediodía ha 
salido hoy con dirección a Europa el 
equipo que representará a los Estados 
Unidos. Hace el viaje en el trasatlántico 
"George Wáshington". Llegarán a In-
glaterra con tiempo para participar en 
el campeonato del "Mucen's Club", que 
empieza el 17 de junio, y el campeonato 
de Wimbledon, que se celebra desde el 
24 de junio al 6 de julio. 
E l equipo se compone de Wilmer Alli-
sho, de Austín (Texas); J . Donald Bod-
ge, de San Francisco; C. Gene Mako, 
de Los Angeles; Sidney B. Wood, de 
Nueva York, y John van Ryn, de Fi« 
ladelfia, a los que acompañan Joseph W. 
Wear, de Filadelfia, como capitán no 
participante, y Harry L . Hillman, en ca-
lidad de apoderado y entrenador. 
Allison y Van Ryn son veteranos, 
mientras Budge y Mako son jóvenes que 
participan por primera vez en la Copa 
Dayis.—United Press. 
E x c u r s i o n i s m o 
A la Pedriza 
Mañana domingo, y con motivo de las 
prácticas de escaladas en Manzanares, 
la Comisión de la S. E . A. Peñalara or-
ganiza una excursión colectiva a la Pe-
driza, saliendo de Madrid a las ocho de 
la mañana, de la puerta del domicilio 
social. Inscripciones y vales, en Secre-
taría, hasta e] jueves venidero. 
G A L G O S E N E L S T A D 1 Ü M 
X I X R E U N I O N D E P R I M A V E R A 
Dos grandes carreras libres para nacio-
nales: lisa y obstáculos. 
E S T A T A R D E , A LAS 3,45. 
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V i a j e s R U I Z V E R N A C C J 
Carrera de San Jerónimo, 37, teléf. 24324 
M a d r i d - B u d a p e s t - V i e n a 
Salida 20 de junio. Solicite prospectos. 
A G U A D E 
SOLARES 
B A L N E A R I O D E U R B E R U A G A D E U B I L L A 
Marqulna (Vizcaya). Entre San Sebastián y Bilbao 
AGUAS T E R M A L E S NITROGENADAS, BICARBONATADAS RADIACTIVAS 
S S ^ r t0da f1^6/6 afecciones ^1 aparato r e f p i r a T ^ 
crónicas de la garganta y fosas nasales, anginas, bronquitis, etc. Instalación hi-
drológica completa. 
Del l.» de julio al 30 de septiembre. 
F U E N T E L A R R E Y N A 
Mañana domingo inaugura su gran carta de cocina, con platos clásicos reeionales. 
Para comer bien y disfrutar de espléndido panorama, sólo I ^ E N T E L A R R E Y N A 
Orquesta durante los almuerzos. Todos los días, té-baile. 
O R T E 
N O E D D E U T S C H E R L L O Y D 
B R E M E N 
GRAN C R U C E R O POLAR en el magnífico trasatlántico 
" B E R L I N " 
del 17 de julio al 11 de agosto. 
Precios, a partir de pesetas 1.000 
CUATRO C R U C E R O S A L CABO N O R T E 
de una duración de quince o diez y seis días cada uno, en junio julio y 
agosto próximo, en los hermosos vapores de recreo 
" G E N E R A L V O N S T E U B E N " y " S I E R R A C O R D O B A " 
Precios, a partir de pesetas (500 
DOS C R U C E R O S ^ MAR W j I C o ' e n ef conocido trasatlántico 
" S T U T T C A R T " 
con escalas en Copenhague, Estocolmo, Lenlngrado, Helsingfors etc., en 
junio y agosto próximos. 
CITITC. ™ , ™ ^ , , ~ P r e c i o s ' a Partir de pesetas 600. 
S E I S C R U C E R O S P O R E L M E D I T E R R A N E O Y MAR N E G R O 
en julio, agosto y septiembre próximos, en los vapores 
" G E N E R A L V O N S T E U B E N " y " S I E R R A C O R D O B A " 
Precios, a partir de pesetas 500. 
Demás informes gratuitos facilita el 
L L O Y D N O R T E A t F M A F 
A G E N C I A G E N E R A L D E M A D R I D 




MADRID.—Año XXV.—Nñm. 7.9fiS E L D E B A T E ( 7 ) 
N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
f d « 50 000 
ü ' de 36.000 
W do 12.500 
C d » 5 000 
B de 2.500 
A d « 500 
G y H , d » 1 0 0 y 2 0 C 
S x t e r l o r 4 % 
y de 24.000 
E de 12.000 
n ' de 6.000 
C . ' d » 4.000 
B de 2.000 
/ de 1 000 
G y H , d e l 0 0 y 2 0 ( 
AmortUftb le 4 ft 
j ¡ , de 23.000 
P , de 12.500 
C de 5.000 
B* de 2.500 
x ' de 500 







A m o r t . 5 % 1»1'. 
























jr , de 50.000 
E, de 25.000 
D , de 12.000 
C , de 5.000 
B de 2.500 
A , de 500 









F , de 50.000 
X , de 25.000 
D , de 12.500 
C , de 5.000 
B, de 2.500 
A , de 500 
A m e r t . 6 % 1 « 7 I 
F , de 50.000 
K , de 25.000 
D , de 12.500 
C , de B.000 
B, de 2.500 
A , de 500 
Amort . 6 % 1921 c 
F , de 50.000 
E , d» 25.000 
D , de 12.500 
C . de 5.000 
B, de 2.500 
A , de 500 
A m o r t . S f* l t 2 f 
H , de 250 000 
G , de 100.000 
F , de 
E , de 
D , de 
C , de 
B, de 











E , de 20.000 





6 , de 
F , de 






!» 1 S (i 
9 0 
9 0 7 5 
9 1 5 0 
4 ya % 1S28, A 
- B 
- C 




A m e r t . 4 *¿ % 1928 
F . de 50.000 
a , de 23.000 
D , de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 5 % 1029 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C . de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
BMMB O r e 
A ... 
B .. 




1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 
1 0 2 
1 0 2 
10 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 























1 0 0 
10 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
10 2 
10 2 
1 0 2 











1 0 2 
1 0 1 
1 0 : 
1 0 : 
1 0 2 










A y u n t a m l cutos 
M a i r l d , 1868 3 % 
E x p r o p s . 1909 5 % 
D. y O b r a s 4 ^ % 
V . M a d . 1914 5 % 
1918 5 % 
Moj . U r b . 5 ^ % 
Subsue lo 6 % % 
- 1929 
í n t . 1931, 5 % % 
ns. 1931, 5 % % 





A u l r . D in 7 
— tí 
— C 
F e r r o v . K Vt % 
P r e n s a , 6 % 
E m i s i o n e s , 5 % 
H i d r o g r á l i c a s , 5 % 
— 0 % 
H . E b r o 6 % 1930. 
T r a s a t l . 5 y% % m . 
í d e m id . I d . nov. 
Idem Id . 5 0,'o 1920 
Idem id. 5 % 1928 
T u r i s m o , 5 % 
E . T á n e e r - F e z . . . 
E . a u s t r í a c o , 6 Te 
M a j z é u A 
C é d u l a s 




1 0 2 














7 91 5 0 
8'« 5 0 
















8 t t (i 
C . L o c a l , 6 % 
- 5 % 
I n t e r p r o v . 5 % 
- 6 % 
O. UOCAI 6 % 1932 
— 6 ya 1932 
E f e c . E x t r a n j e r o s 
5 0 
8 7 50¡ 
1 0 
1 0 8 
91 
9 9 
1 0 1 
1 0 8 
9 9 
9 4 
9 0 5 0 
9 1 
9 9 
1 0 3 
1 0 8 
B . argent ino . . 
M a r r u e c o s 
C é d . a r g e n t i n a s 
C o s t a R i c a 
A r r i ó n o s 
B a n c o C . L o c a l 
E s p a ñ a 
E x t e r i o r 
Hipotecar io 
C e n t r a l 
i E . de C r é d i t o . . . 
H . A m e r i c a n o ... 
L . Q u e s a d a 
P r e v i s o r e s 25 . . . . 
- 50 . . . . 
R í o de l a P l a t a 
G u a d a l q u i v i r 
C . E l e c t r a A 
— B 
I I . E s p a ñ o l a , 
c 
P i ; - ; ; - -
Chado, A , B , C .. . 
Idem, f. c 
í d e m , f. p 
Menpemor 
A l b e r c h e o. f. c 
I d e m , f. p 
S e v i l l a n a 
U . E . M a d r i l e ñ a . . . 
T e l e f ó n i c a s , pref. . . 
I d e m , o r d i n a r i a s . . . 
Ri f , portador 
Idem, f. c 
Idem, f. p •, 
Idom, n o m i n a t i v a s 
C . 




1 0 2 
1 0 6 
1 1 2 
1 0 0 
9 0 
1 
3 2 0 
7 6 
5 9 0 
3 0 
2 7 6 
9 1 
2 1 6 
1 8 2 




1 0 3 
1 5 8 
1 5 8 
H l 
1 8 [ 
4 4 0 
4 4 0 




1 1 2 
1 1 2 
1 1 6 | 
3 2 2 5 0 
3 2 3 ! 
3 2 7| 5 0 




1 0 2 
U 
1 0 0 
8 9 
5 9 3 
2 8 0 
9 2 
2 2 0 
I 
1 4 2 
C o t i z a c i o n e s d e B a r c e l o n a 
7 8 
7 8 
7 9 1 
7 -A 1 
7 9 2 
7 9 2 
A c c c l o n c s 
T r a n v í a s B a r . ord . 
Metro" 
F e r r o c . O r e n s e . . . . 
A g u a s B a r n a 
C a t a l u ñ a de G a s . 
Chade , A , B , C . . . 
H u l l e r a E s p a ñ o l a . . 
H i spano C o l o n i a l . . 
C r é d i t o y D o c k s . . 
Q A s l a n d , ordin 
— prefer . . . . 
Croa 
OiPetrolitos 
H i s p a n o - S u i z a 
I n d u s . A g r í c o l a s . . 
M a q u i n i s t a terres . 
T a b a c o s F i l i p i n a s . 
R i f , portador 
5 A l i c a n t e , 
r^INorte 





1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 ! 
1 0 0 : 
8 5 
O b l i j a c i o n e s 
Norte 3 % l .« .. 
— — 2.» . 
— — 3.» . 
— _ 4.» . 
— — 5.» .. 
— esp. 6 Vt 
V a l e n . 5 Vi % •• 
P r i o r . B a r n a . 3 
P a m p l o n a 3 % 
A s t u r i a s 3 % 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 2| 5 0 
1 0 2 5 0 
T o s e rae 
4 % a b r i l 1933 A ... 
— — — B ... 
6 % oc tubre A 
— - B 
0 % a b r i l 1934 A . 
— - - B . 
4 1/3 % Julio A 
- - B 
— nov iembre A .. 
B .. 
O s u d a ferrov. 5 % 
T s r r o v i a r i a 5 % A 
2 4 7 
2 4 6 
2 4 
1 0 0 6 5 
1 0 0| 6 6 
1 0 1 
1 0 1 
10 2 
10 2 




1 0 2 
2 4 7 
2 4 6 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 
1 o : 




A n t r . D í a 7 
S e g o v l a 3 % 
— 4 % 
C ó r d . - S e v i l l a 3 Te. 
R e a l - B a d . 5 % 
A l s a s u a 4 ^ 
H . - C a n f r a n c 3 %. 
Z . A . 3 % 1.' 
_ — 2.' 
_ — 3.» 
— A r i z a 5 V4 
— E , 4 ^ 
— F , 5 ... 
_ G , 6 ... 
— H , 5 Vt 
A l m a n s a 4 
T r a s a t l . 6 % 1920 
— 1922 
C h a d e 6 % 
3 1 
1 8 4 
1 2 2 
4 3 8 
4 3 
7 4 




















5 1 7 5 
8 5 5 0 
7 4 5 0! 
6 2 5 0 
6 5 | 2 5 
8 4 
8 2 







1 8 4 





























N a v i e r a N e r v i ó n 
S o t a y A z n a r . . . 
A l tos H o r n o s . . . 
B a b c o c k W í l c o x ... 
B a s c o n i a 
D u r o F e l g u e r a 
E u s k a l d u n a 
S. M e d i t e r r á n e o 
R e s i n e r a 
E x p l o s i v o s 
Norte 
A l i c a n t e 
I n t e r i o r 4 % .. 
4 2 0 
3 8 5 
9 l | 5 0 
1 0 G 




6 2 0 
2 6 5 




4 2 0 
3 8 6 
9 0 
2 9 
8 5 0 
62 7 5 0 
20 4!50 
Duro I<>lguera 
Idem, t, c 
Idem, f. p 
Guindoa 
~ t. c 
P e t r ó l e o s 
T a b a c o s 
C N a v a l , b l a n c a s 
U n i ó n y F é n i x 
A n d a l u c e s 
M. Z . A 
I d e m , f. c 
I d e m , f. p '. 
Metro M a d r i d 
Norte 
I d e m , f. C. V. . . 
I d e m , f. p 
M a d r j l . T r a n v í a s . 
I d e m , f. c 
I d e m , f. p 
E l A g u i l a 
\ . H o r n o s 
A z u c a r e r a s ordin. 
I d e m , f. c 
Idem, f. p 
C é d u l a s 
E s p a ñ . P e t r ó l e o s . 
I d e m , f. o 
Idem, f. p 
E x p l o s i v o s 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
I d e m en a l z a 
I d e m en. b a j a 
A n t r . D í a 7 
4 2 i 4 2 
4 4 5 0 4 2 
4 5 
2 3 5 
2 3 8 
1 4 1 5 0 14 5 
2 3 7¡ 6 0 2 8 9 
2 4 
5 9 0 
2 5 
2 0 5 
5 8 0 
1 2 
2 0 4 
2 0 5 
Obllc: ac iones 
B a n q u e de P a r i s . 
B . de l ' U n i o n 
1 5 8. G - E l e c t r i c i t é . . . 
0 S S o c i é t é G é n é r a l e . . . 
5 0 P e ñ a r r o y a 
Rio t in to 
W a g ó n L i t s 
E t . K u h l m a n n 
2 5 E . et G . d u N o r d . 
Senel le Maubeu^e . 
S u e z N o u v e a u x ... 
N o r d 
C . T . de P o r t u g a l . 
M a d r i d 
Mi lAn 
5 o B r u s e l a s 
L o n d r e s , 
N u e v a Y o r k 
C o t i z a c i o n e s d e B i l b a o 
A c c i o n e s 
B a n c o de B i l b a o . 
E . U r q u i j ó V 
B . V i z c a y a A 
F . c. LA R o b l a . . . 
S a n t a n d e r - B i l b a o 
F . c. V a s c o n g a d o s 
E l e c t r a V i e s g o . . . . 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
U . E . V i z c a í n a ... 
C h a d e s 
Seto lazar , nom. . . . 
R i f , portador 
R i f , nom 
A n t r . D í a 7 
1 1 5 0 
1 3 5 
1 1 6 0 
1 0 0 
3 50 
1 8 5 





l l 8 0 
1 0 0 
3 6 O 
1 8 5 
7 4 0 
6 0 
3 O 6 
6 0 
C o t i z a c i o n e s 
Alberche , 1930 
I d e m . 1931 
G a s Madr id 6 %. 
1 1 3 - - 6 1/2 %. 
7 , « U « H.. . E s p a ñ o l a 
1 1 3 o 0 _ ser ie D 
3 2 V a h a d o 6 % 
— 6 1/2 % 
S e v i l l a n a 10.» 
3 0 31 R . L e v a n t e 1934... 
U . H . M a d r i l . 5 % 
6' % 1923 ... 
I d e m 1926 6 % . . . 
n t _ I d e m 1930 6 % ... 
Dfa J I d e m 1934 6 % ... 
T e l e f ó n i c a 5 % % 
R i f A 6 % 
- B 6 % 
- O 6 % 
S. P o n f e r r a d a 6 % 





A l m a n . - V a l . 3 %. 
A s t u r i a s , 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
A l s a s u a , 4,50 % ... 
H u e s c a - C a n f . , 4 % 
Ho Parle E s p e c i a l e s , 6 % ... 
U C raí Id P a m p l o n a . 3 % ... 
A n t r . D f a 7 P r i o r i d a d B . 3 %. 
V a l e n c i a n a s , 5,50. 
A l i c a n t e 1.», 3 %. 
% A ( A r i z a ) ... 





1 51 0 
19 3 




2 0 1 
1 21 8 , 
28 1 
20 7 2 
12 5 3 
25 8 2 
7 6 2 
1 5 1 
9 7 4 
4 7 Q 
1 0 17 
1 4 7 2 
1 9 0 
1 2 7 9 
6 O .fl 
5 5 6 
4 8 6 
1961 





C o t i z a c i o n e s d e Z u r i c h 
C h a d e ser ie A - B - C 
S e r i e D 
Serie E 
Bonos nuevos 
A c c . S e v i l l a n a s ... 
D o n a u S a v e A d r i a . 
I t a l o - A r g é n t i n a . . . 
E l e k t r o b a n k 
Motor C o l u m b u s . . . 
G . C h e m i e .. 
B r o w n B o v e r y 
A n t r . D f a 7 
9 1 8 
1 8 1 
1 8 1 
1 9 0 
3 8 
1 1 9 
4 4 0 




9 1 0 
1 8 0 




1 1 8 
4 4 5 







C . R e a l - B a d 
n - . , l c ó r d . - S e v i l l a 
"Metro 5 % A 
I d e m 6 % B 
I d e m 5,50 % C .. 
M. T r a n v í a s 6 ^ . 
S 1/2 %. 
A z u c . s i n e s t a m 
e s t a m . 1912. 
— 1931. 
I d e m 5 V-, % .. . . 
Int. pref . . . . 
E . de P e t r ó . 8 %. 




o j P e ñ a r r o y a , 6 % ... 
1 2 5 
2 5 8 
7 4 7 
1 5 1 
7 E 
60 
C o t i z a c i o n e s d e L o n d r e s 
A n t r . D f a 
P e s e t a s 
F r a n c o s 
D ó l a r e s 
L i b s . canadienses . 
B e l g a s 
F r a n c o s su i zos . . . 
L i r a s 
M a r c o s 
C o r o n a s s u e c a s .. 
— d a n e s a s . . 
— n o r u e g a s 
C h n e s . a u s t r í a c o s 
5 C o r o n a s c h e c a s .. 
M a r c . finlandeses 
E s c u d o s port 
D r a c m a s 
L e í 
Pesos a r g e n t i n o s 













1 1 8 
1 1 0 
4 9 0 
18 
1 9 
1 2 7 
2 6 4 
2 6 5 
3 6 4 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 2 









6 3 9 
S n 
B o 
1 0 1 5 0 10'¿ 
1 0 6 
1 0 3; 6 5 
9 9; 5 0 
9 0 
1 0 0 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
1.0 1 
10 2 
i o a 













2 0 6 
1 1 0 
5 0 
2 5 7 5 
C 4 2 
6 4 3 
1 0 2 2 5 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 0 
1 0 1 





C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
E l c a l o r se h a e c h a d o e n c i m a . 
A u n se r e c u e r d a n los f r í o s 
de h a c e u n o s d í a s , y y a e n 
B o l s a 6e e m p i e z a a h a b l a r de 
v e r a n o y de v a c a c i o n e s . 
S i n e m b a r g o , e n é l m e r c a d o 
n o se h a n o t a d o , n o s d i c e n , 
l a i n m i n e n c i a de l v e r a n o . E s -
t a m o s é n u n m e s en que . e n 
o t r o s a ñ o s , l a B o l s a r e g i s t r a 
a l g u n a m a y o r a c t i v i d a d , c o n 
v i s t a s a los m e s e s de p a r a l i z a -
c i ó n que i m p o n e el c a l o r ; p e r o 
h a s t a a h o r a , s i g u e n d i c i e n d o , 
no a p a r e c e n e s t a s c a r a c t e r í s t i -
c a s . 
N o o b s t a n t e , h a y que t e n e r 
e n c u e n t a que e n e l c u r s o de 
e s tos dos ú l t i m o s m e s e a se h a 
o p e r a d o u n a f u e r t e r e a c c i ó n e n 
el n e g o c i o b u r s á t i l , e n t o d a s 
l a s p l a z a s , y p o r eso s e g u r a -
m e n t e se h a c e m e n o s p e r c e p -
t ib l e lo q u e en o t r a s o c a s i o n e s 
p o d í a s o r c i r c u n s t a n c i a l y a h o -
r a h a a d q u i r i d o c i e r t o c a r á c -
t e r d e p e r m a n e n c i a . 
B o n o s o r o 
Cantidades dobladas en la Bolsa de Madrid 
A u m e n t a e l n ú m e r o d e t í t u l o s d o b l a d o s e n 2 ) 2 5 * 
E l e f e c t i v o a u m e n t a t a m b i é n l i g e r a m e n t e 
E n a l z a , en b a j a , r u m o r e s en 
c o n t r a , r u m o r e s a f a v o r . . L a 
g e n t e s igue m u y I n q u i e t a e l 
c u r s o de es tos v a l o r e s y r e i n a 
u n a g r a n c o n f u s i ó n . 
C o n I n s i s t e n c i a c i r c u l a e s tos 
d í a s u n r u m o r , q u e de I n t e n t o 
no h a b í a m o s recogido,^ p e r o 
q u e y a se h a h e c h o p ú b l i c o : 
q u e e l m i n i s t r o de H a c i e n d a 
t i e n e s o b r e s u m e s a u n p r o y e c -
to de c o n v e r s i ó n de l o s B o n o s 
oro . Y a u n se a s e g u r a b a que el 
p r o y e c t o p r o c e d í a de l B a n c o de 
E s p a ñ a . 
E n los m e d i o s I n t e r e s a d o s se 
h a n e g a d o v e r a c i d a d a es te 
a s e r t o , o, p o r lo m e n o s , se h a 
d i c h o que no se s a b í a n a d a de 
e s te p a r t i c u l a r . 
Y e l c a s o es que l a B o l s a 
t a m p o c o se d a p o r e n t e r a d a del 
p r o y e c t o . P o r q u e , a d e m á s , se 
L a l i q u i d a c i ó n de ñ n de m a y o h a a r r o -
j a d o e n l a B o l s a de M a d r i d é l r e s u l -
t a d o s i g u i é n t e : 
S a l d o m e t á l i c o . 3.894.244,47 pese tas . S e 
r e c o g i e r o n los s i g u i e n t e s t í t u l o s ; E x p l o -
s ivos , 4.150; A l b é r c h e , 1.000; o b l i g a c i o n e s 
A l i c a n t é s , L», 25; T e l e f ó n i c a O r d i n a r i á , 
50; F e l g u e r a s , 1.250; M é n g e m o r , 25; A z u -
c a r e r a o r d i n a r i a s , 225; G u i n d o s , 925; I n -
t e r i o r , 250.000 p e s e t a s n o m i n a l e s ; B a n e s -
tos, 725; P e t r o n i l o s . 750; B o n o s oro , pe-
s e t a s n o m i n a l e s 310.000; T r a n v í a s , 1.100; 
N o r t e s , 2.300; A l i c a n t e s , 1.750; R i f por-
tador , 1.325; C e n t r a l , 450; 5 p o r 100, 1920, 
100.000 p e s e t a s n o m í n a l e s ; 5 por 100, 1927, 
"con", 53.000; T r a n v í a s , 5,50, 50; P a p e -
l e r a E s p a ñ o l a , 150; U n i ó n E l é c t r i c a M a -
d r l l e ñ á , , 100; A z u c a r e r a e , e a t a m p i l l a d a s , 
1931, 450, y V i l l a , 5,50, 1929, 100. 
L a s d o b l e s 
E n c o n j u n t o , l a p o s i c i ó n d o b l a d a en 
M a d r i d de fin de m a y o a ñ n d é Jun io , 
a c u s a l a s é i g u i é n t é s d i f é r e n c i a s r e s p e c t o 
á l m e s a n t e r i o r : 
M e s e s N ú m . t í t s . P t a s . e f e c t i v a s 
A b r i l 





D i f e r e n c i a . . . . + 2.125 - f 952.957,13 
H a a u m e n t a d o , p u e s , el n ú m e r o de t í -
t u l o s d o b l a d o s y el de p e s e t a s e f e c t i v a s , 
a u n q u e e n m e n o r e s c a l a . 
Sábado 8 de j u n i o de 1085 
^ A a t l n a d» P««l»o. V e j e r p r e m a t n r » r » 
/ * dtmlí íiilermfdadcí criuinadaj por la ArW-
rlOMOleroila ( H l p o r U n i l ó n 
Se oar»n de un modo perlecio y radio»! v 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los lintomií precursores de est*. entermeda-des: dolorts de cobeia, rampa o calambres, tum-bitos de oídos, falta de tacto. ^ i S " ^ ; ^ dos (desmayos), modorra, ganai/r̂ Z^Z dt dormir, pérdida de la memoria, Irrltabllidacl d* carácter, congestiones, hemorragias, jences, dolores en la ispalda. debilidad, ac. d " 3 ^ * 
cen con ripidtz usando BBOI. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; W/W*» el peligro de ser victimo de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; tus resultados prodigiosos se manitiesian i 
Us primeras dosis, continuando 1» ^ 1 ™ » , n«'* c' 
f total restablecimiento y lográndose conel mismo 
1 una existencia larj» con una salud envidíame 
I V»NTA : Madrid, f. «ayno. Arenal, 2, Barcelon,.. 
I teflilt, Rambla de las Flores. 14. y prmnpale» lar 
[ «acia» de Españ». Portugal v América 
•iiiniiiiiiiiiiniiiiHiiiiniiiiniiiiHiiiiiiiiiiinii»:::» w m 
Bicarbonato ! orres Muñoz 
• m m m m m 9 | 
A B R I L M A Y O 
C L A S E H E V A -
L O H K S 
P t a s . no- N ú m . de V a l o r e fec- P t a s . no- N ú m . de V a l o r e fec-
m l n a l e s t í t u l o s t l v o m í n a l e s t í t u l o s t i v o 
C A N A S 
I n t e r i o r 1.100.000 
E x t e r i o r 168.000 
A m o r t í z a b l e , 1920.. . 50.000 
A m o r t í z a b l e , 1928... 100.000 
B o n o s oro 730.000 
V i l l a M a d r i d 1868. " 
V i l l a M a d r í d j 1929. " 
E n s a n c h e , 1931 " 
B a n c o C e n t r a l " 
B . E . de C r é d i t o . . . " 
B . I n t e r n a c i o n a l . . . . " 
G u a d a l q u i v i r " 
E . M a d r i d 
H . E s p a ñ o l a " 
C h a d e " 
M e n g e m o r " 
A l b e r c h e , o r d " 
U . E . M a d r i l e ñ a . . . " 
T e l e f ó n i c a V 
R i f , p o r t a d o r " 
F e l g u e r a " 
G u i n d o s " 
A l i c a n t e " 
N o r t e 

















2 5 0 
9 6 
9 6 
1 0 4 
1 0 6 






















2 5 9 5 0 
6 1 5 0 
6 4 6 5 
7 4 7 5 
7 9|6 0 
9 R 5 0 
1 0 4 5 0 
1 0 3 
.7 1,5 0 
9 0 5 0 
U . A . E s p a ñ o l a 
A m o r t i z a d o 
A . H o r n o s 
8 7 2 5 













1 1 8 
1 1 0 




F r a n c o s m á x i m o . . 
— m í n i m o . . 
—- suizos , m á x . . . 
— m í n i m o 
B e l g a s , m á x i m o . . 
m í n i m o . . . . 
L i r a s , m á x i m o .. . 
m í n i m o ... 
L i b r a s , mAximo ... 
m í n i m o .., 
D ó l a r e s , m á x i m o . . 
m í n i m o , 
^ fi M a r c o s oro, m á x . 
9 5 — m í n i m o . 
9 4 E s c . port . , m á x . . . 
17 — m í n i m o . 
2 0 p . argent . , m á x . . 
8 1 — m í n i m o . 
2 3 F l o r i n e s , m á x i m e . 
3 9 — m í n i m o . . 
4 0 C o r . norue. . m á x . 
m í n i m o . 
C h e c a s , m á x i m o . 
— m í n i m o . 
D a n e s a s , m á x i m o 
— m í n i m o 
— suecas , m á x 










2 4 0 
2 3 5 
1 2 5 












4 8 4 5 
4 8 3 5 
2 3 9 7 5 
2 3 9 5 0 
d i c e que lo p r i n c i p a l no es el p r a n v i a s " 
p r o y e c t o de c o n v e r s i ó n , s i n o el 
p r o c e d i m i e n t o que p u e d a se-
g u i r s e en l a o p e r a c i ó n . ¿ U n a 
c o n v e r s i ó n a l 5 p o r 100? E n ^ u c 
e s te c a s o , d i c e n , t o d a v í a s e r i a n A z u c a r e r a . . . . " 
n e g o c i o a los p r e c i o s a c t u a l e s . | g ¿ e p e t r ó l e o s '!!! " 
P e r o l a c o n f u s i ó n sobre e s t e i g " jogjvog "* „ 
t e m a es c a d a d í a m a y o r , y B A ' L j t ^ n E s p a ñ o l a " 
d ie s a b e a q u é a t e n e r s e . ¡ N o r t e , p r i m e r a !!!!! ' '* 
F o n d o s p ú b l i c o s M. Z. A.. i .« h i p . . . . 
' . C ó r d o b a a S s v i l l a . . . " 
P a r e c e que el d i n e r o v u e l v e a A z u c . s i n e s t a m p . . . . " 
d e c i d i r s e p o r los F o n d o s P ^ W l - e s t f m P ' 1 9 y -
eos, p o r los v a l o r e s de l E s t a d o - ^ e m . est. 5,50 %. 
E l r e t r a i m i e n t o de d í a s a t r á , ! | o n o s 6 ^ A i u c . ^ 
a p a r e c e a l g o a m o r t i g u a d o , y v „ n ^ r a = f ^ " ' ^ 
j u n t o a l a s a l z a s ( l a s e m a n a T r a n v í a s , 5,50 % 
c e r r ó c o n a u m e n t o e n los c a m -
bios de c a s i t o d a s l a s c l a s e s 
de D e u d a s de l E s t a d o , r e s p e c t o 
a l a s e p t e n a - a n t e r i o r ) , h a y 
t a m b i é n u n a m a y o r i n t e n s i d a d 
e n el negoc io . 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n de l a se-
m a n a se n e g o c i a n m á s de c i n -
co m i l l o n e s de p e s e t a s , de los 
7,7 m i l l o n e s a que a l c a n z a e l 
t o t a l n e g o c i a d o e l v i e r n e s . 
P o r c i er to , q u e h u b o u n a c la-
se de D e u d a q u e no s e i n s c r i -
b i ó , e l A m o r t í z a b l e 5 p o r 100 de 
1929, a que h a b í a m o s h e c h o re-
f e r e n c i a a n t e r i o r m e n t e . Y , p r e 
c i s a m e n t e , l a no i n s c r i p c i ó n , se-
g ú n nos d i c e n , f u é p o r f a l t a 
de c o n t r a p a r t i d a de p a p e l . 
































































































































































T o t a l é s 2.198.000 93.216 34 
O H I G I E N I C A ~ 
LA CARMELA 
LOPEZ CARO 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
í ' ara volver loa cabel lo? 
Dlanooíi a su color primi-
tivo a loa quince d í a s de 
darse una l o c i ó n d l a r u . 
S u a c c i ó n es debida a.1 
o x i g e n o del a ire . No 
m a n c h a ni la piel ni la 
ropa. Se ap l i ca con la 
mano como una loclrtn 
c u a l q u i e r a . L a caspa dea-
a p a r e c e r á p i d a m e n t e 
E v i t a la c a l d a del cabe-
llo. Un ico producto. Üe 
venta en todo el mundo 
K e g i t t r u d a en la Direc-
c i ó n ( ionora l de S a n i d a d 
Snntlnjco de CompnMela 





.033.765,37 1.486.000 95.340 34.986.722,50 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii m m e " r 
EXAMEN DE INGRESO EN LA UNIIfERSI Profeiorado sspeclallzado en esta preparación. ACADEMIA D E B A C H I -L L E R A T O E CNCRESO DNTVEBSITARIO. - PEZ, 1&. Teléfono 113W. 
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6 0 4 5 
3 6 2 5 
3 6 1 5 
7|3 6 
7 3 4 
2!9 6 
2l9 4 
3 3|3 0 
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1 6 l 
1 8 8 
1 8 6 
D e n t r o de las b u e n a s d i spos i -
c i o n e s g e n e r a l e s en que él 
m e r c a d o se d e s e n v u e l v e , h a y 
q u e r e f e r i r s e de n u e v o a l a es-
t r e c h e z e n que l a B o l s a se 
m u e v e . 
U n a vez t r a n s c u r r i d o e l pe-
r í o d o de g r a n a c t i v i d a d d e l o s 
v a l o r e s de e s p e c u l a c i ó n , e n es-
to s ú l t i m o s m e s e s , el m e r c a d o 
h a v u e l t o a l p a s o a p a s o p a r a 
l a m a y o r í a de los g r u p o s . A u n 
e n a q u e l l o s en q u e los c a m b i o s 
p a r e c e n d e n o t a r a l g ú n m o v i -
m i e n t o m a y o r . 
N o s c i t a b a n e l c a s o de u n a 
c l a s e de o b l i g a c i o n e s , en que, 
p a r a c u m p l i m e n t a r u n a o r d e n 
de t r e i n t a t í t u l o s , se h a t a r d a -
do m á s de q u i n c e d í a s , y, e n t r e 
t a n t o , los p r e c i o s h a n o s c i l a d o 
de s u e r t e q u e l a o p e r a c i ó n , es 
d e c i r , las o p e r a c i o n e s s u c e s i v a s 
p a r a u n m i s m o c l i e n t e , h a n te-
n i d o que r e a l i z a r s e a m u y d i -
v e r s o s p r e c i o s . 
F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los v a l o r e s i n c l u i d o s e n el 
e u a d r o , se h a n c o t i z a d o : 
O b l i g a c i o n e s E l e c t r o m e c á n i c a s , 85; 
S t a n d a r d , 87,50; C e n t r a l , f in c o r r i e n t e , 
92; B a n e s t o s , f i n c o r r i e n t e , 320; R e u s , 50; 
C e n t r a l A r a g ó n , 5 p o r 100, 80; T r a n v í a s 
E x t r a r r a d i o , C , 87; B o n o s A z u c a r e r a , 6 
p o r 100, 91,50. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
E x p l o s i v o s , 645, 644, 645, 647, 648 y 
647; e n a l z a , 651, 650, 652 y 653; en b a j a , 
640 p o r 642; A l i c a n t e s , 205,75 y 206; N o r -
tee, 270. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
R o l s í n d e l a m a ñ a n a . — N o r t e s , 269,50, 
d i n e r o ; A l i c a n t e s , 20625, p a p e l ; E x p l o -
s ivos , 6 4 6 J 5 d i n e r o ; R i f p o r t a d o r , 323,26; 
C h a d e , 435; P e t r o l i t o s , 25,25; F e l g u e -
r a , 42. 
B o l s í n d e c l e í r e : N o r t e s , 270,25; A l i -
c a n t e s , 206 d i n e r o ; F e l g u e r a s , 42,25; E x -
p los ivos , 643,75; R i f , p o r t a d o r , 321,75; 
C h a d e s , 437. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
A m o r t í z a b l e , 5 por 100, 1920", A , 96,50 
y 96.75; 1927, s i n i m p u e s t o s , C y B , 102,40 
y 102,45; R i f , n o m i n a t i v a s , 304 y 303; F e l -
g u e r a s , 41,50 y 42; C a m p s a s , 144,50 y 145; 
E x p l o s i v o s , f i n c o r r i e n t e , 646, 645, 641 
y 6*3. 
B O L S A D E P A R I S 
A c c i o n e s : B a n q u e de F r a n c e , 10.800; 
B a n q u e de P a r í s et P a y s B a s . 999; B a n -
que de l ' U n i o n P a r l s i e n n e , 469; C r é d i t 
L y o n n a i s , 1.828; C o m p t o i r d ' E s c o m p t e , 
955; C r é d i t C o m m e r c i a l de F r a n c e , 568; 
S o c i é t é G é n é r a l e , 1.017, S o c i é t é G é n é r a l e 
d ' E l e c t r t c i t é , 1.510; I n d u s t r i e E l e c t r i q u e , 
321; E l e c t r i c i t é de l a S e í n e , 438; E n e r g i e 
E l e c t . du L í t t o r a l , 870; E n e r g i e E l e c t . du 
N o r d - F r a n c e , 577; E l e c t r i c i t é de P a r í s , 
830; E l e c t r i c i t é et G a z d u N o r d , 484; 
E l e c t r . L o i r e et C e n t r e , 305; E n e r g i e I n -
1 R • B B m . i i í T H,, E l ;tM 3 Ü 
CONSTRÜCCIONES S0101TE. 8. A. 
C o n v o c a a J u n t a e o n e r a l o r d i n a r i a 
P a r a el 27 de l c o r r i e n t e , a lar, d i e z v 
siete h o r a s , en el d o m i c i l i o s o c i a l , L i s 
ta , 57. 
d u s t r i e l l e , 134; P . L . M . 896; M i d i , 722; 
O r l e á n s , 888; N o r d , 1.218; W a g o n s - L i t s , 
61; P e ñ a r r o y a , 193; R í o T i n t o , 1.317; A s -
t u r i e n n e des M i n e s , 75; T h e L a u t a r e N l -
t r a t e C o . , 21; E t a b l í s s e m e n s t s K u l h m a n n , 
574; S u e z N o u v e a u x , 201.126; S a i n t G o -
b a l n , 1.612; P o r t u g a í s e de T a b a c , 281; 
R o y a l D u t c h , 19.500; D e B e e r s , 433; S o i e 
d e T u b í z e , 94 3 / 4 ; U n i ó n et P h é n i x E s -
p a g n o l , 2.190; F o r c é M o t r i c e de l a T r u -
y é r e 585; E m p r é s t i t o B e l g a , 5 1/2 % 
1935,' 895. 
F o n d o s p ú b l i c o s : R e n t e s F r a n ^ a i s e s 
3 por 100 p e r p é t u e l , 79.50; í d e m , id . , 4 p o r 
100 1917, 81.25; í d e m , id . , 4 por 100 1918, 
81.25; í d e m , id. , 5 p o r 100 1920, 107.50; 
í d e m , id . , 4 por 100 1925, 97.10; í d e m , id . , 
4 y m e d i o por 100 1932, A , 85.25; í d e m , 
i d . 4 y m e d i o p o r 100 1932, B , 83,90; C r é -
d i t N a t . B o n o s 5 por 100 1919, 650; í d e m , 
id . , 1920, 518; í d e m , id . , 6 por 100 1923, 
516; R e n t e s E m p r u n t M a r o c , 5 p o r 100, 
1918, 444. 
A c c i o n e s e s p a ñ o l a s : C í e . de L i s b o a G a z , 
E l e c t r i c i t é , 256; T r a m w a y s de B u e n o s 
A i r e s , 39; T a b a c s d u P o r t u g a l , 245; C í e . 
T a b a c , F i l i p i n a s , 3.950. 
O b l i g a c i o n e s e s p a ñ o l a s ; N o r d E s p a g n e 
.3 por 100, o b l í g . 500 F . 1. ser . ; 1, h y p . , 
607; A s t u r i a s 3 p o r 100, 1 h y p o t h é q u e , 
585; S a r a g o s s e 3 p o r 100, 1 h y p o t h é q u e , 
522; í d e m , id. , 2. 805; í d e m , id . , 3, 770; 
T á n g e r a F e z , 5 y m e d i o p o r 100, 385. 
B O L S A D E B E R L I N 
( C o t i z a c i o n e s del d í a 
C o n t i n e n t a l G u m m i w e r k e 
C h a d e A k t i e n A - C 
G e s f ü r e l A k t i e n i - - - -
A . E . G . A k t i e n 
F a r b e n A k t i e n 
H a r p e n e r A k t i e n 
D e u t s c h e B a n k & D i s k o n t o -
ges 
D r e s d e n e r B a n k 
R e i c h s b a n k A k t i e n 
j H a p a g A k t i e n 
! S i e m e n s u n d H a l s k e 
S i e m e n s S c h u c k e r t 
B e m b e r g 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t , 




129 3 /4 
45 3^8 
155 5 / 8 
115 
95 3 /4 
95 3 /4 
178 
33 3 /4 
180 
122 3 /4 
124 3 /4 
131 1/2 
140 
U n i o n M i n i é r e . 3.110; C a p . U n i o n M i n i é -
re , 3.115; G a z de L i s b o n n e , 485; H e l i ó p o -
l is , 1.565; S i d r o , p r i v i l e g i é e , 480; S i d r o , 
o r n í d a r i o , 470; A s t u r i e n n e des M i n e s , 140; 
K a t a n g a p r i v . , 31.700; í d e m ord . , 31.700. 
B O L S A D E M I L A N 
N a v í g . G e n . ( R u b a t t í n o ) , 128; S . N . I . 
A . V i s c o s a , 354; M i n í e r e M o n t e c a t i n i , 179; 
F . 1. A . T . , 370; A d r i á t i c a 172; E d i s o n , 
763; S o c . I d r o - E l e t t r . P í e n (S . I . P . ) , 
51 1/2; E l e t t r í c a V a l d a r n o , 160; T e r n í , 
236 ; 3,50 p o r 100, C o n v e r s i o n e , 74,80; B a n -
c a d T t a l i a 1.503. 
B O L S A D E L O N D R E S 
A c c i o n e s : C h a d e , 1^; B a r c e l o n a T r a c -
t ion , o r d . , 13; B r a z i l í a n T r a c t i o n , 9 7 /16; 
H i d r o E l é c t r i c a s s e c u r i t í e s , ord . , 3 7 /8; 
M e x i c a n L í g t h a n d p o w e r , ord . , 3 ; í d e m 
í d e m id . , pref . , 7; S i d r o , ord. . 3 1/4; P r i m i -
t i v a G a z of B a i r e s , 10 3 / 4 ; É l e c t r l c a l M u -
s i c a l I n d u s t r i e s , 26 1/2; So f ina , 1 13/16. 
O b l i g a c i o n e s : E m p r é s t i t o d e G u e r r a , 5 
por 100, 105 13/16: C o n s o l i d a d o i n g l é s , 2,50 
por 100, 86 3 /8 ; A r g e n t i n a , 4 p o r 100, R e s -
c i s i ó n , 101 1/4; 5,50 p o r 100, B a r c e l o n a 
T r a c t i o n , 61; U n i t e d K í n g d o m a n d A r g e n -
t lne 1933 C o n v e n t l o n T r u s t c e r t . C._ 3 por 
100, 82; M e x i c a n T r a m w a y , ord . , í / 4 ; 
W h i t e h a l l E l e c t r i c I n v e s t m e n t s , 24 3 /4 ; 
L a u t a r o N i t r a t e , 7 por 100, pref . , 6; M i d -
l a n d B a n k , 89 3 /4; A r m s t r o n g W h i t w o r t h , 
ord . , 6; í d e m id . id . , 4 p o r 100, debent . , 83;* 
C i t y of L o n d . E l e c t . L í g t h , ord . , 36 1/8; 
í d e m i d . id . , 6 por 100 pref. , 31 1 /2 ; I m -
p e r i a l C h e m i c a l , o r d . , 36 6/8; í d e m í d e m , 
d e f e r e n t , 9; í d e m id . , 7 por 100, pref . , 34; 
E a s t R a n d C o n s o l i d a t e d . 14 3 /4 ; í d e m 
P r o p M i n e s , 51 3 / 4 ; U n i o n C o r p o r a t i o n , 
8; C o n s o l i d a t e d M a i n R e e f , 3 3 /4; C r o w n 
M i n e s , 13 13/16. 
B O L S A D F , B R U S E L A S 
C h a d e A - B - C , S.775; Sof ina , o r d i n a r i o , 
11.200; B a r c e l o n a T r a c t i o n . 375; B r a z i l í a n 
T r a c t i o n , 272 1 2: B a n q u e de B r u x e l l e s , 
1.185; B a n q u e E e l g u e p o u r l ' E t r a n g e r , 
422 1 /2 , I n t e r t r o p i c a l C o m f t n a , 111; P r i v . 
B O L S A D E N U E V A V O R K 
( C o t i z a c i o n e s d e i d í a 7) 
G e n e r a l M o t o r s » . . . . 
U . S . S t e e l s 
E l e c t r i c B o n d C o 
A m e r i c a n T e l . ¿ T e l . . . 
I n t e r n a t . T e l . & T e l . .. 
G e n e r a l E l e c t r i c 
C o n s o l G a s N . Y . 
P e n n s y l v a n i a R a i l r o a d 
C a n a d i a n P a c i f i c 
A n a c o n d a C o p p e r 
R o y a l D u t c h 
N a t i o n a l C i t y B a n k . . . . . 
M a d r i d ; 















L o n d r e s 4,935 
M i l a n o 8,30 
Z u r i c h 32,72 
B e r l í n 1 40,62 
A m s t e r d a m 67,85 
B u e n o s A i r e s 26,40 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
( C o t i z a c i o n e s de l d í a 7) 
C o b r e d i s p o n i b l e 31 3/4 
A t r e s m e s e s 32 1/16 
E s t a ñ o d i s p o n i b l e 223 1/4 
A t r e s m e s e s 218 1/16 
P l o m o d i s p o n i b l e 13 3/4 
A t r e s m e s e s 13 11/16 
C i n c d i s p o n i b l e 13 9/16 
A t r e s m e s e s 13 7/8 
C o b r e e l e c t r o l í t i c o d i s p o n i b l e . 35 
A t r e s m e s e s 35 1/2 
O r o 141 1/2 
B e s t S e l c c t e d d i spon ib le . . . . . . . . 34 
A t r e s m e s e s 36 1/4 
P l a t a d i s p o n i b l e 32 11/16 
A t r e s m e s e s 32 15/16 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O . 7 . — C e r r ó h o y l a s e m a n a de 
B o l s a c o n u n a s e s i ó n de e s c a s a a n i m a -
c i ó n , p e r o c o n t e n d e n c i a firme. E l r e t r a l -
j m i e n t o d e l m e r c a d o e s p e c u l a d o r , t a n 
p r o n u n c i a d o d u r a n t e l a s e m a n a , n o h a 
l l egado a d e s v i a r e l r u m b o a l c i s t a de 
l a c o n t r a t a c i ó n , a n t e s p o r el c o n t r a r i o , 
la p e r s i s t e n c i a del d i n e r o lo h a f o r t a -
lec ido , c o n s o l i d a n d o a s i l a s i t u a c i ó n f a -
v o r a b l e e n B o l s a . A l c i e r r e de l a s e m a n a , 
la t e n d e n c i a es firme. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 7 . — S i g u e el m e r c a d o 
c o n firmeza e n s u s c o t i z a c i o n e s , a f i a n -
z á n d o s e é s t a s p a u l a t i n a m e n t e . 
H o y se c o m e n t a b a , no m u y f a v o r a b l e -
m e n t e , l a a u t o r i z a c i ó n q u e p a r e c e exis -
te p a r a q u e a p a r t i r del lunes se p e r m i -
t a n n u e v a m e n t e l a s p r i m a s y opc iones . 
Se d e c í a que es u n a v e r d a d e r a , l á s t i m a 
que e s tos m o m e n t o s en que se n o t a u n a 
r e a c c i ó n de l m e r c a d o , y l a m á s b u e n a 
d i s p o s i c i ó n , c o i n c i d a n c o n l a r e a n u d a c i ó n 
de u n a s o p e r a c i o n e s que de a l g ú n t i e m p o 
v i e n e n c o n s t i t u y e n d o u n a r m ? . m u y po-
d e r o s a a f a v o r de l o s b a j i s t a s . 
E n P ó r t i c o s se c o t i z a r o n los N o r t e s a 
54,05 p o r 10; A l i c a n t e s , a 41,20 p o r 30; 
E x p l o s i v o s , a 128,75 por 129, y M i n a s , a 
64,25 p o r 50. 
á r a b e d e R á b a n o Y o d a d o 
c u r a r á p i d a m e n t e 
I N F A R T O S G L A N D U L A R E S 
E R U P C I O N E S C U T A N E A S 
L I N F A T I S M O 
E S C R O F U L A S 
R A Q U I T I S M O 
J a r a b e d e R á b a n o Y o d a d o 
reemplaza con ventaja al aceite de hígado de 
bacalao (especialmente en el verano), por 
ser su acción más tónica y su sabor agradable. 
E l J a r a b e d e R á b a n o Y o d a d o 
es una especialidad de la 
F A R M A C I A G A Y O S O 
A r e n a l , 2 — M A D R I D 
PRECIO: PTAS. 3,70 
( t imbre i n c l u i d o ) 
L A 
F A R M A C I A G A Y O S O 
A r e n a l , 2 - : - M A D R I D 
N o t i e n e s u c u r s a l e s 
E S U N I C A E N E S P A Ñ A 
S o l a m e n t e e n M a d r i d , A r e n a l , 2 
( F U N D A D A E N E L A Ñ O 1 8 5 0 ) 
P U B L I C I D A D HUOS D E V. P E R E Z 
Sábado 8 de junio de 1935 (B) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXV.—Ni'im. 7.963 
C R O N I C A D E S O C I E D A D S a n t o r a l y c u l t o s R a d i o t e l e f o n í a 
Terminada la fiesta de la Casa de 
Campo, hemos de empezar a reseñar 
una nueva, que se celebrará el próximo 
día 12 del corriente, a las diez y media 
de la noche, en el teatro Calderón, a be-
neficio de las Escuelas María Cristina. 
Por la calidad artística de las perso-
nas que actuarán en 'la fiesta asisti-
rá el público selecto y distinguido, afi-
cionado a esta clase de espectáculos 
E l ilustre recitador González Marín, 
restablecido por completo de su gra-
ve dolencia, dedicará su primera ac-
tuación a esta fiesta de caridad con 
BUS mejores poesías, ilustradas algu-
nas con cuadros vivos, a cargo de 
muchachas de la buena sociedad de 
Madrid y con decoraciones de M. Fon-
tanals. 
Las pocas localidades sobrantes pue-
den adquirirse llamando al teléfono 
32634, o en la plaza de Rubén Darío, 
número i . 
= T a m b i é n las muchachas de Sevilla 
se ocupan en organizar una fiesta de 
sociedad a beneficio de la Caja Dotal 
de los Sindicatos Católicos Femeninos. 
E n el programa figuran las danzas de 
«En los campos de Hungría», «A orillas 
del Danubio Azul» y «La Princesa de 
la Czarda». 
E n ella toman parte, conocidas mu-
chachas de aquella sociedad y de la ma-
drileña, que allí pasan temporada. E n -
tre ellas: María Jesús Benjumea, Pe-
que Salinas, Enriqueta Serra, Pili Pa-
rias, Concha y Angustias de la Coba, 
María Teresa Maestre, María y Con-
chita Rojas Marcos, Angelíta Lastra, 
Ciernen Llórente, Nela Benjumea, Ade-
la yjfEngracía Sáenz de Andino, Ma-
rita Meneos, María Pepa Pombo, Te-
resa Borrego, Ana María Abaurrea, Ma-
ría y Ana María de Torres Orozco, Emi-
lia Dávíla, Pepa Sánchez Ibargüen, 
Conchita Isern y Pepita Esquívias. 
= Y en Barcelona se prepara también 
otra fiesta aristocrática, a base de la 
representación de dos conocidas y cen-
tenarias obras: «Canción de cuna», de 
Martínez-Sierra, y «En capilla». 
Los intérpretes son: Lolíta Trian de 
Giralt, Není de Villamedíana, Carmen 
y María-Teresa Oller, María Victoria y 
Carmen Ferrer-Llopis, Elena y Maribel 
Maristany, Floríta Puíg y Elena de L la -
nes y los jóvenes Luís de Satrústeguíj 
Enrique Cortés Villavecchía, José M. 
Huelín, José Ponsetí, Santiago Giralt y 
algunos otros. 
— E n breve se celebrará en Bilbao la 
Inés M. de Córdoba y Barreda 
boda de la encantadora señorita Inés 
M. de Córdoba y Barreda con el dis-
tinguido joven don Tomás Zumalacá-
rregui y Calvo. 
L a novia es hija de los señores de 
M. de Córdoba (don Modesto) y sobri-
na del académico de la Española, don 
Luis Barreda, emparentada con la fa-
milia marquesal de Treviño; el novio 
es hijo del catedrático de Valencia y 
delegado español en la Conferencia In-
ternacional del Trabajo, don José Zu-
malacárregui. 
—Según se anuncia, está concertada 
en Barcelona la boda de una encanta-
dora muchacha de aquella capital, hija 
de un maestrante de Zaragoza, de una 
antigua familia marquesal, con un jo-
ven aristócrata mallorquín que ostenta 
título pontificio. 
— E n Asturias ha sido pedida la ma-
no de la bella señorita Julíta Fernán-
dez de Miranda y Alvarez de Tejera, 
hija de la vizcondesa de Campo Gran-
de y sobrina del marqués de la Vega 
de Anzo, para el capitán de Ingenieros 
don Carlos Cano y de Benito. 
— E l próximo martes, día 11, a las cin-
co de la tarde, se casarán en la parro-
quia de la Concepción la bella señorita 
Emilia de Belestá y Pcciña y el distin-
guido joven don Miguel Padilla y Bar-
daxí. 
—También el lunes, día 17, se cele-
brará en la residencia de los padres de 
la novia, en el Parque Residencia, a las 
seis de la tarde, la boda de la encan-
tadora señorita Carmen Durán con el 
joven doctor don Juan Puíg. 
— E n la parroquia de San José, linda-
mente adornada, se ha celebrado la bo-
da de la bella señorita Martina Rodrí-
guez Pérez con ei abogado don Joaquín 
Junquera Ruiz. 
L a novia vestía elegante traje blanco 
de "crepé romaine" y velo de encaje, y 
se adornaba con valiosas joyas. Bendijo 
la unión el canónigo don José Artero 
y firmaron el acta matrimonial don Pa-
blo Roncallo, agregado a la Legación de 
Colombia; el doctor Sarabía, director 
del Hospital del Niño Jesús; don Al-
fonso Arus, don Bonifacio Junquera, clon 
José María González-Longoría Azpiroz 
y don Priscilo Pérez Gamarra. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un almuerzo y los recién casados han 
salido en viaje de bodas para la Costa 
Azul. 
=:La joven señora del teniente de na-
vio don José Luís Hernández-Delás y 
Núñez, nacida Julia Carrasco y Milá 
de la Roca, hermana de la baronesa de 
Albi, ha dado a luz felizmente en Bar-
celona a una preciosa niña. 
E n el bautizo, celebrado en aquella 
capital, recibió el nombre de María Vic-
toria, y fué apadrinada por sus tíos, 
don Joaquín Hemández-Delás y la se-
ñora de Caso. 
—Ha sido concedida la sucesión en el 
título de marqués de la Gandía al jo-
ven aristócrata don Tomás de Cólogan 
y Osborne, de noble familia andaluza. 
E l nuevo marqués de la Candía es el 
hijo primogénito de don Antonio Cólo-
gan y Zulueta, anterior marqués, falle-
cido el 14 de junio del año pasado, y 
de doña El isa Osborne y Vázquez, de la 
casa condal de Osborne. Hermanos su-
yos son: Carmen, Leopoldo, Alberto, 
Antonio, Alfonso y Elisa. 
= T a m b í é n ha sido autorizada la su-
cesión, en el título de marqués de Ta-
marón, al joven aristócrata don José 
María de Mora-Figueroa y Gómez-Imaz, 
de antigua familia andaluza. 
E l marqués de Tamarón es el primo-
génito del anterior marqués don José 
María de Mora-Figueroa y Ferrer, fa-
llecido en octubre de 1929 y casó en 
Jerez, en enero de 1933, con la bella 
dama D a g m a r Díngwall-William y 
Buck, de antigua familia inglesa. 
=Don Luis Montiel ha ofrecido una 
comida en el edificio de «Ahora» en 
honor del encargado de Negocios de 
Italia y la señora de Celesia, a la que 
asistió un numeroso grupo de las amis-
tades del señor Montiel. Después de la 
comida hubo un concierto de «flamen-
co» y se organizaron varias partidas 
de «bridge». 
L a fiesta resultó muy animada y los 
comensales felicitaron al dueño de la 
residencia por la suntuosidad de la mis-
ma y el adorno artístico de las mesas 
y salones. 
= E n el sanatorio del doctor Nogue-
ras, y por este reputado médico de la 
Asociación de la Prensa, le ha sido prac-
ticada la apendicectomia a la señorita 
Pura Carrascosa Jaquotot, sobrina de 
nuestro compañero de Redacción don 
Emilio Carrascosa. L a intervención qui-
rúrgica, muy laboriosa, tuvo, no obs-
Día 8. Sábado. Ayuno, Abstinencia,— 
Santos Maximino, Guillermo, Medardo, 274 metros).—8: 
Gildardo, Heradio, Clodulfo, Severino, 
obispos; Saíustiano, Victorino, cfs.; Ga-
liope, mártir. 
L a misa y oficio divino son de la Do-
minica con rito semidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Sanctí Spintus. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres, costeada por dona 
María Teresa y doña Concepción Coio-
mer. Por la tarde, a las 7, Regina Coeh, 
solemne y reparto de pan a 40 pobres. 
Corte de María—Nuestra Señora del 
Rosario. Iglesia de las Catalinas (P.), 
Oratorio del Pilar, San José, Santo Do-
mingo iglesia de la Pasión y San I-cr-
¡ mín de los Navarros. 
Cuarenta Horas.-Parroquia de ban 
Antonio de la Florida, y parroquia de 
Nuestra Señora del Carmen. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 8, misa 
y ejercicio de la Archicofradia del Co-
razón de María. A las 7,30 de la tarde, 
rosario cantado en la capilla del Pilar. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men—Comienza la novena de la Santí-
sima Trinidad. Todos los días, a las 11 
de la mañana, misa mayor. Por la tar-
de, a las 6,30, exposición, rosario, ser-
món a cargo de don Ismael Rodríguez 
Orduña y reserva. 
Parroquia de San Ginés.—Ejercicio sa-
batino con manifiesto, plática y salve 
cantada y el himno de la Virgen de las 
Angustias. 
Parroquia de San Lorenzo. — Empieza 
la novena a San Antonio de Padua. To-
das las tardes, a las 7, exposición, ro-
sario y reserva. Predicará el padre José 
María de Manila, capuchino. 
Parroquia de San Millán.—A las 7 de 
la tarde, continua la novena a San An-
tonio de Padua. Predica monseñor Ca-
rrillo. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8, 
misa de comunión general de las Hi-
jas de María. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, ben-
dición de la Pila Santísima y solemne 
misa. A las 6,30 de la tarde, novena a 
Nuestra Señora de la Salud. 
Carmelitas de Maravillas (Príncipe de 
Vergara, 23).—A las 6, exposición, ro-
sario, reserva y salve cantada. 
Santuario del Corazón de María (Buen 
Suceso, 22).—A las ?, misa de comunión 
general para los archicofrades del Co-
razón de María. Por la tarde, después 
de la reserva se cantará la salve. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
11 y a las 12, solemne misa, con plá-
tica. 
Continúan las novenas anunciadas en 
días anteriores y en igual forma. 
C O N F E R E N C I A D E L P. A L C O C E R 
A las 7,30 de la tarde, en la iglesia de 
Nuestra Señora de Montserrat (San Ber-
nardo, 79), el P. Alcocer pronunciará 
una conferencia, en la que disertará so-
bre "Liturgia de la fiesta". 
DIA D E R E T I R O S A C E R D O T A L 
E l día de retiro mensual sacerdotal, or-
ganizado por la Unión Apostólica, ten-
drá lugar el próximo martes, día 11, en 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 
L a Palabra".—9: Co 
tizacíones de Bolsa. Calendario astronó. 
mico. Santoral. Recetas culinarias.—13: 
Campanadas. Boletín meteorológico " E l 
,:cock-tail" del día". Música variada.— -
13,30: "Manon Lescaut", "Nocturno en la 
bemol".—14: Cambios de moneda. Mú-
sica variada.—14,30: "Gavota", "Czardas 
número 2", " L a revoltosa".—15: " L a Pa-
labra".—15,30: "Casse Noisette".—17: 
Campanadas. Música ligera. '— 17.30: 
"Guía dei viajero". Cursillo de divulga-
ción del seguro en España. "Guillermo 
Tel", " L a favorita", "Puritano", "Mar-
ta", "Adriana Lecouvreur", "Andrea 
Chenier".—18,30: Cotizaciones. "La Pa-
labra". Emisión fémina.—20,15: " L a Pa-
labra". Charlas divulgadoras sobre le-
gislación social.—21: "Pot-pourri de ai-
res andaluces", "Pavana", "La Torre del 
Oro", "Un baile de máscaras", "Danzas 
húngaras". Charlas pro higiene. —i 22: 
Campanadas.—22,05: " L a Palabra" "Mi 
jaca", "Pepa la florista", "Las del siglo 
pasao", "Leré, leré", "Martirio", "Pa-
lomita mía". Canciones portuguesas.— 
23,15: Música de baile.—23,45: "La Pa-
labra".—24: Campanadas. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—15: Sintonía. «Lorenzo Garza», 
" E l Barbero de Sevilla", "La Témpes 
Escuelas y maestros 
Construcciones escolares.—Se conceden 
las subvenciones reglamentarias para la 
construcción de edificios destinados a 
Escuelas nacionales a los Ayuntamien-
tos de Bilbao Valdepolo (León), Brenes 
(Sevilla) y Calonge (Gerona.) 
Selección de alumnos.—El ministerio 
ha dado las siguientes normas para la 
selección de alumnos: 
1. " Que el hecho de la selección no 
es obligatorio, sino potestativo, y que ha 
de hacerse uso del derecho con criterio 
restrictivo y tan sólo en los casos en que 
se trate de alumnos a los que pueda 
considerarse como verdaderos superdota-
dos y en los que además coincida la in-
suficiencia económica, pero sin que la 
propuesta tenga por origen el deseo—en 
otras circunstancias plausible, pero en 
las de que se trata improcedente—de 
condolencia por la situación económica 
de la familia, desde el momento que el 
subsidio que dejó establecido el decreto 
de 7 de agosto de 1931 no es de índole 
esencialmente benéfico, sino con orienta-
ción bien determinada a favor de alum-
nos superdotados. 
2. ° Que doblemente ha de tenerse en 
cuenta la norma que antecede, pues aun 
cuando se limitase a un solo propuesto 
por cada Escuela nacional, la consigna-
ción establecida en presupuesto no per-
mite otorgar a todos el beneficio, y por 
ello en pasados años, aun no pasando 
en algunos de 3.000 las propuestas re-
cibidas, se hizo forzosa una eliminación 
numerosa, con el consiguiente agobiante 
tad", "Danzas húngaras", " E l Asombro!trabajo para los organismos y funciona-
de Damasco". Sobremesa. "Danubio 'rios llamados a intervenir y con el per-
azul", "Los de Aragón". Noticias.—15,30: juicio de los interesados por el gasto de 
Fin.—17,30: Sintonía. Concierto sinfóní-
la documentación precisa para los expe-
dientes y la incertidumbre por el resul-
co—18,45: Explicación del Evangelioitado de la selección, en espera de la que, 
del domingo por el padre Valeriano Hur-| muchas veces, tienen detenida su orien-
tado Soria. Noticias. Música de baile.— itación para el próximo curso. 
19,30: Fin.—22: Sintonía. "Marcha Lo- 3.° Que, aparte de las responsabilida-
rraine", " E l Califa de Bagdad", "La can- d.es a incurrir, con arreglo a jas disposi-
ción del olvido", "Líebesleíd". Autores 
teatrales en nuestro estudio. Orquesa: 
"Gavota en sol mayor", "Romanza en 
fa", " E l Valle de Ansó", "Humoreske". 
23,30: Música de baile.—23,45: Noticias. 
24: Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
• • • • • • • • • 
el Cerro de los Angeles. Los autobuses 
saldrán, a las 4 de la tarde, de la pa-
rroquia de Santa Bárbara. Las inscrip-
ciones podrán hacerse hasta mañana, 
día 9, en la Secretaría de la Cámara y 
el Seminario, previo abono de tres pe-
setas, importe del billete. 
E l Prelado invita a todos los sacerdo-
tes de la capital y a los que, sin perjui 
cío del servicio parroquial, puedan ve-
nir de los pueblos, a que asistan a este 
retiro y Hora Santa, cómo homenaje 
colectivo del Clerio diocesano al Sagrado 
Corazón de Jesús. 
* « » 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Auxiliares de Aduanas. — Aprobados: 
Cristino García Corachán; 315, Ramón 
Gil Roldán Fernández del Castillo. Para 
hoy, a las nueve y media de la mañana, 
continúan convocados, en segundo y úl-
timo llamamiento, hasta el 408. 
Auxiliares de Meteorología. — Aproba-
dos: 52, Angel Fernández Aperribay, 6,6; 
53, Antonio Roldán Fernández, 8,9; 54, 
María de las Mercedes Petán, 8,1. 
Notarías de Madrid.—104, Juan Pablo 
Barrero y Noval, 33,40 puntos. Para ma-
ñana, a las cuatro de la tarde, están 
convocados de'l 126 al 167. 
Sanidad Militar.—Aprobados: 246, Luis 
Suárez Carreño, 8; 250, Manuel Cabella 
Lavera, 5. 
Profesor de Elementos de máquinas.— 
E n la Escuela de Ingenieros Industria-
les de Bilbao se encuentra vacante una 
plaza de profesor de Elementos de má-
quinas y mecanismos e hidráulica y má-
quinas hidráulicas. Los que deseen par-
ticipar en este concurso-oposición ten-
drán que acreditar la posesión del títu-
I """m 
tante, el resultado satisfactorio que ca-
bía esperar de la pericia del eminente 
cirujano. 
lo de ingeniero Industrial y presentar la 
documentación oportuna en el Registro 
del ministerio de Instrucción pública an-
tes de'l 7 de julio próximo. 
Profesor de mecánica aplicada a la 
construcción.—Por el ministerio de Ins-
trucción pública se saca a concurso-opo-
sición la provisión de una plaza de pro-
fesor de mecánica aplicada a la cons-
trucción y topografía y geodesia vacan-
te en la Escuela de Ingenieros Indus-
triales de Barcelona. Los concursantes 
deberán poseer el título de ingeniero in-
dustrial y presentar la oportuna docu-
mentación en el Registro general del ci-
tado ministerio antes del 7 de julio pró-
ximo. 
Profesor de Economía Política. — Por 
la "Gaceta" de ayer se saca a concur-
so-oposición una plaza de profesor de 
Economía Política y Legislación indus-
trial y organización y contabilidad de 
empresas industríales, vacante en la Es-
cuela Central de Ingenieros Industría-
les. Los opositores presentarán antes del 
7 de julio próximo la documentación co-
rrespondiente en "el Registro general del 
Ministerio de Instrucción Pública. 
Cátedra de Filosofía del Derecho.—Pa-
ra el 25 del actual, a las cinco de la 
ciones vigentesi no debe olvidarse la de 
índole moral, especialmente en las pro-
puestas para pase de Primera enseñanza 
a secundaria, y de ésta a superior, a fa-
vor de alumnos que, sí por consecuen-
cia de los informes aportados al expe-
diente, son seleccionados, si en realidad 
no responden a cuanto de ello se afir-
mó, y es forzoso, en el transcurso de 
sus estudiosi retirarles el subsidio, se les 
ha apartado de un medio en el que pu-
dieran haber cimentado su bienestar por 
otro inadecuado a sus condiciones y ap-
titudes y que, a la vez, los entorpece 
el volver al de su origen. 
4. ° Que, llegada la época de las pro-
puestas, en las de los Claustros, éstos 
no han de limitarse a consignar si lo son 
por unanimidad o mayoría, sino que es 
preciso acompañar todos los elementos 
de juicio que tuvieren en cuenta para 
sus deliberaciones, con el objeto de que 
el ministerio pueda por sí formar un 
juicio definitivo. 
5. ° Que cuantos documentos formen 
parte del expediente deberán estar ri-
gurosamente reintegrados con arreglo a 
la vigente ley del Timbre; caso contra-
rio, no deberán ser admitidos a trífmita 
ción por las dependencias o Centros de 
enseñanza ante los que se presenten. De 
ser elevados con falta de tal requisito, 
serán devueltos por el ministerio, en 
cumplimiento de los preceptos de la pro-
pia ley citada, teniéndolos por no pre-
sentados y recayendo, por tanto, la res-
ponsabilidad del perjuicio que pudieran 
sufrir los interesados en los qv0 dieron 
paso al expediente, que, aun reintegra-
do posteriormente, no podrá tener nue-
vo ingreso en el ministerio fuera de 
plazo. 
6. ° Que no deben tomarse en consi-
deración ni admitirse expedientes ni do-
cumentos formalizados o expedidos en 
años anteriores, salvo las certificaciones 
de nacimiento, debiendo ser todos los 
demás de fecha actual, sin que pueda 
servir de precedente ni alegarse el ha-
ber sido propuesto por maestros o Claus-
tros con anterioridad, sino que cuantas 
propuestas se hagan lo serán exclusiva-
mente de acuerdo con el decreto inser-
to en la "Gaceta" del día 2 del actual. 
Reingresos.—Por reingreso se nombra 
a doña María Ascensión Payás Cortés, 
excedente de la escuela de Valluércanes 
(Burgos), para la escuela de Arminza, 
Ayuntamiento de Lemoniz (Vizcaya), y 
a don Jacinto Várela Hervías, para la 
escuela unitaria de niños de Baterías, 
Ayuntamiento de Canillas. 
H O S P I T A L I D A D D E N T R A . S R A . D E L O U R D E S 
V P e r e g r i n a c i ó n c o n e n f e r m o s a L o u r d e s y a l P i l a r 
( Z A R A G O Z A ) 
30 junio al 5 julio. 
P.es.a.aa por ,0, K X C M O S ^ O H E S ARZOBISPO D E VALLADOLID r 
, i . . . cocritníin ríase otas. 230; tercera clase, ptas. 152. 
, ' „ ' , ' m i m i m i m n i H i i i i m n i i i i i i u i Mi n r . 
| A V I S O I M P O R T A N T E | 
Habiendo llegado a conocimiento de 
I sabmliÍaiEbarceiona I 
i que individuos poco escrupulosos y sin autorización alguna de | 
= estas Pañerías vienen efectuando ventas a domicilio de géneros, ^ 
| diciéndose agentes suyos 
A D V I E R T E N 
I a su distinguida clientela y público en general no se deben dejar | 
= sorprender su buena fe, ya que esta Casa no tiene vendedores ni = 
= agentes de ninguna dase a domicilio, y denunciara ante los T n - = 
Í bunales a quienes clandestinamente se adjudiquen la represen- 5 
= tación de su firma. = 
I P A Ñ E R I A S y S E D E R I A S I ISABADEL-TARRASA-RÍCELONA | 
= únicamente tiene establecida la venta de sus acreditadísimos = 
= Paños y Sedas en su Establecimiento de Madrid 
| C a l l e d e H o r t a l e z a , 1 2 , e s q u i n a a I n f a n t a s . | 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i í i i i i i i i i i i i i l i i i i i i i i í i i i i í i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i p 
tarde, están convocados en el salón de 
Grados de la Facultad de Derecho los 
opositores a esta cátedra vacante en la 
Universidad Central. 
,1111111 iiiimmiii iminimii iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih. 
Pa t rono 
Tiene disgustos al pagar los jornales 
por los retrasos y las horas extraor-
dinarias porque usted quiere. 
Si quiere usted evitarlo, escríbanos y 
le explicaremos por escrito, completa 
mente gratis, la solución a su problema 
GASTOIQIiGE 
AVENIDA Pl Y MARGALL, 16 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 pta» 
Cada palabra m á » „,. 0 .10 -
M á s 0 .10 ptas . por Inserc ión en concepto de tímbr»-
j f t i i i i i i i n i i i i m i i i i i i i i i m n i i i i m i i i i i i u m i i w ^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 10. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Agencia Rex, Pi y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pi y Maiv 
gall, 9. 
Agencia Prado, ontera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
PL Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Darmen, 36. 
Publicidad Domínguez, PI. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 52. 
A B O G A D O S 
BEftOR Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta: tres-siete. 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones famll láres garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. principal. (18) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. t*' 
D O C U M E N T A C I O N E S rápidamente, infor-
maciones reservadas. Híspanla. Pi Mar-
gall. 7. 
F E R N A N D E Z envía urgentemente a pro-
vincias certificados penales, cuantos do-
cumentos precisen. Atocha, 63 moderno, 
segundo izquierda. (T) 
A G E N C I A Berasaluce. Alquileres de villas, 
pisos amueblados; referencias gratuitas. 
San Marcial, 35 (ático). San Sebastián^ 
D E T E C T I V E , vigilancias, informaciones 
reservadís imas, Madrid, provincias; pre-
cios incompatibles. "Centromeño". Prín-
cipe, 14, principal. 15816. (8) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. 
A L M O N E D A S 
MUEBLES, los mejores, los más baratos, 
d« mayor duración, tenemos estas nor-
mas do siempre; hoy con mks motivo 
por reformas. Flor Baja, 3. to) 
LIQÜIEACION. Salón dorado, comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganitos, 17. 
(20) 
CAMA niquelada o plateada, 75 pesetas; 
de matrimonio, 110. Puente. Pelayo, 31. 
(T) 
V A L E 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general; precios reducidísimos, 
por reforma, Flor Baja, 3. (5) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
L U N A , 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas; Infinidad de muebles, 
precios baratís imos. Luna 13. (5) 
A R M A R I O S luna, 45; armarlos dos lunas, 
95; comedor, 100; 500 camas doradas, 
plateadas, desde 35 pesetas. Luna, 27, 
rinconada. (Próximo San Bernardo). (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. L u -
na, 13. (5) 
G R A N ocasión de un palacio: tres grandes 
lámparas de bronce, costaron 10.000 pese-
tas, se dan en 1.500. Estatuas para jar-
dín o casino. Dos armarios grandes de 
cedro, costaron 1.500, se dan en 400; 
cristalería antigua, bargueños, cuadros y 
varios. R a z ó n : Barbieri, 26. (3) 
M U E B L E S Isabellnos, varios esj:ilos, por-
celanas, grabados, pinturas, etc. Núñez 
de Balboa, 17, bajo derecha. (T) 
T E S T A M E N T A R I A . Gran liquidación: sa-
lón, gabinete, alcoba, comedor, cortinas, 
espejos, porcelanas, muchos muebles. L i s -
ta. 34. hotel. (2) 
NOVIOS: Tres precios para la casa com-
pleta: Alcoba con cama de metal, co-
medor completo y recibimiento^ pesetas 
550. 850 y 1.200. J . Garrido. Fernández 
de los Rios, 31. (V) 
F O R M I D A B L E liquidación de muebles y 
camas doradas Atocha, 20. (3) 
A R M A R I O cubista, dos lunas, 125 pesetas; 
sillones Morris, 25 pesetas; camas cro-
madas, comedores, dormitorios, muebles 
sueltos, magníficos, mitad coste. Marqués 
Leganés, 5, sótano. (T) 
POR marcha diplomático vendo toda la 
casa, muebles lujo Niceto Alcalá Zamo-
ra, 48, bajo izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R vende espejos, alfombras, 
mesa Luis X V dorada, cómoda francesa, 
armario ropero, armario con luna gris 
Trianón, piano recto, alcoba caoba anti-
gua. Peñalver, 18, segundo izquierda. (T) 
B U E N O S muebles arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
U R O K N T I S I M O , tres días, mobiliario, cua-
dros, objetos, cristalería, lámparas. Gé-
nova, 19. (3) 
A L M O N E D A elegante, precios moderados. 
Avenida Toros, 8, entresuelo. (3) 
Q U I E B R A . Conocidísimo fabricante liquida 
suntuosís imos muebles, despacho, elegan-
t í s imas alcobas, formidables comedores, 
tresillos, recibimientos Novios, agradece-
mos véanlo. Fuencarral, 21, entresuelo. 
(18) 
P L A Z O S , 20 meses, sin fiador, muebles, ca-
mas, radio Crédito Familiar. Preciados, 
27. Teléfono 11957. (2) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló 
pez. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
P O R C E L A N A S , miniaturas, abanicos, bi-
bliotecas. Vlndel. Plaza Cortes, 10. (21) 
A L Q U I L E R E S 
PISOS todos precios, "apartements", faci-
litamos. Internacional. Pi Margall, 7. 
Príncipe. 1, (V) 
PISOS. Información garantizada, todos pre-
cios. Postas, 23, entresuelo. (V) 
A L Q U I L A N S E , plaza Peñuelas , 9, exterio-
res, 60-63 pesetas, dos balcones plaza. 
Tratar: Santa Engracia, 88. (T) 
C H A L E T , todo confort. Chamartln. 425 
mensuales. Teléfono 34859. • (T) 
T U , N D A S nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
T I L N D A S , cuartos exteriores, calefacción, 
mercado. Hermosllla, esquina Porlier, ca-
sa nueva. (3) 
T I E N D A S , 70 pesetas: con vivienda 150; 
taller con Idem. 80; naves. 60. Embajado-
res. 104. (2) 
C U A R T O S , 60: ático, 85. Erctlla, 19; E m -
bajadores, 104. (2) 
PISOS desalquilados, muchísimos, todos 
precios. Príncipe, 4 principal. (3) 
T I E N D A , vivienda, propia huevería, frute-
ría, etc. 95 pesetas. Núñez Balboa, 92; 
al lado biego León. (10) 
L O M B I A , 12. Espacioso exterior, baño, gas, 
150. (18> 
A V E N I D A Plaza Toros, U , cuarto todo 
confort. (18) 
GOTA 80. Casa nueva. Cuartos todo con-
fort. (18) 
A L Q U I L A S E tienda, un hueco, con buen 
sótano. Hermosllla, 134. (V) 
A L Q U I L A S E habitación para despacho. 
Avenida P e ñ a l v e r ; luz, teléfono, 100 pe-
setas mensuales. Teléfono 20868. (T) 
E S P L E N D I D O cuarto frente Retiro, gran 
lujo, dos baños . CDonnell , 9. (2) 
A L Q U I L A S E , para tienda, nermoso bajo, 
esquina. Alberto Aguilera, 72. (A) 
C E D O despacho amueblado, con o sin. 
Agencia acreditada, dos-siete. Preciados, 
60, primero izquierda 15) 
L I M P I E Z A domicilio alfombras, ropas; en-
cerador pisos con máquinas eléctricas. 
Cuchilleros. 17, cuchillería. Teléfono 23266. 
(V) 
T I E N D A barata próxima mercado. Pasaje 
Doré, 21. Razón, el zapatero. (T) 
43 duros, lujosísimo, dos escaleras, dos as-
censores ; muros, techos forrados corcho; 
baño lujo, calefacción central, lavabo 
dormitorio, servicio, W. C , "hall", des-
pensa, cocina, seis habitables. Goya, 116. 
(T) 
C A L L E Vallehermoso, 84. Cinco habitables, 
baño, mirador, ascensor, 25 duros. (2) 
T I E N D A S , 20 duros, frente mercado Ola-
vide. Murillo, 5. (2) 
I N G L A T E R R A . Sacerdote recibe Joven de 
buena familia. Casa Celia, sobre mar. L i -
bras 12 mensual. Escribid: Windsor. Lod-
ge. Torquay. (T) 
A L Q U I L A S E hotel Villalba, 2.000 pesetas; 
baño, agua corriente, teléfono, garage. 
Razón: Teléfono 70117. (7) 
H O T E L cerca Madrid, setecientas tempo-
rada. Domingo Fontán, 5. (T) 
F E R N A N D E Z lo ve todo, lo sabe todo. Te-
léfono 20454. (T) 
E S T U D I O con azotea, 80 pesetas. Fúcar, 22. 
(3) 
C U A R T O diez habitaciones, 140 pesetas. Fú-
car, 22. (3) 
N A V E espaciosa se alquila para guardar 
"autos", industria, almacén, depósito. 
Martínez Izquierdo, 14. -(21) 
V E R A N E A N T E S . Alquilo, vendo precioso 
hotel "Rosaleda", jardín, gran extensión 
sombra, estación Pozuelo. Teléfono, ga-
rage, radio, servicios, aguas Inmejorables, 
abundantes. Datos: Andrés Borrego, 11. 
Peña. (10) 
PISO amueblado, calefacción, confort. Zur-
bano, 22. (T) 
PISOS desalquilados y amueblados. Listas 
peseta. Preciados, 10, entresuelo. (V) 
H O T E L todo confort, próximo carretera 
Coruña. Teléfono 49248 (2) 
H O T E L Parque Metropolitano Teléfono 
45974. (4) 
B U E N sótano, mucha luz, almacén, im-
prenta, etc. Menorca, 19. (3) 
S E alquila chalet, ría de Vlgo. Todo con-
fort. Vistas espléndidas. Darán razón: 
Chao, Almirante, 25, Madrid, (T) 
A L Q U I L O locales Industriales, garages, es-
pléndidas luces, próximo estaciones. Aca-
cias, 4. . (g) 
A L Q U I L O espaciosa tienda, sótano, con 
vivienda. Campoamor, 19, 240 pesetas. (T) 
M E J O R orientación, máximo confort, 6 ha 
bitabies. Ibiza, 19, autobús 5, entrada 
Retiro. (3) 
L I S T A , 95, chaflán Francisco Silvela, ex 
terior 5 habitaciones, baño, calefacción 
central, ascensor, teléfono, 33 duros. (3) 
PISOS casa moderna, baño, calefacción, 
ascensor, 175-190 y 225 Doctor Gástelo. 
14. • (4) 
P A R A Industrias, depósitos, alquílase edi-
ficio, grandes naves, vivienda. Cana-
rias, 9. (3) 
E X T E R I O R , ocho habitables, todo confort, 
orientación Mediodía, 200 pesetas Ava-
la, 61. ' (ID 
V E R A N E O Galicia, "Playa América" Al-
quilo hoteles amueblados. Razón: Pele-
tería Francesa. Carmen, 4. (16) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila^ 
dos, "El Centro"; anudanzas. guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3: San Bernardo 95; Goya, 56. (21) 
F I N C A próxima Madrid se alquila por tem-
porada o anualidad. Amplia vivienda, ca-
za, "tennis", piscina. Informes: V. Ga-
mazo. General Castaños, 3. (T) 
A L Q U I L A S E piso bajo, Campoamor, 19, 
esquina Génova; espaciosas habitaciones, 
350 pesetas, a industrial; 300, particular. 
(T) 
L O C A L E S y solares con apartadero de f-c 
alquilo, vendo. Teléfono 70840. (16) 
P R E C I O S O cuarto, plaza Oriente, 8. (3) 
C E R C A Pamplona alquílase bonito piso, 6 
habitaciones. Razón: Santa María, 16, pri-
P R E C I O S O cuarto, 38 duros. Santa Engra-
cia, 74; ascensor. (2) 
CASA campo sobre la playa. Castrurdia-
les. Informes: Teléfono 13811. (2) 
T O M A R I A dos meses hotelito amueblado 
puebleclto p r ó x i m o Madrid. Ofertas1 
Apartado 688. (16) 
SAN Rafael. Alquílase hotel 12 habitacio-
nes, baño, jardín, garage, próximo ca-
pilla, 2.500 pesetas. Teléfono 53114. (T) 
S E alquilan dos hoteles en la estación del 
Espinar. Razón: Carrera San Jerónimo. 
14, estanco. (3) 
mero. De 3 a 4. (T) 
LUJOSOS pisos, fresquísimos, calefacción 
central, ascensor subir y bajar, sin inte-
riores. Teléfono, portero librea, 250, 300 
Lista, 92. m\ 
E S P A C I O S O hotel amueblado L a s Rozas 
de Madrid. Teléfono 27515. (3) 
P U E R T O Navacerrada, alquilase chalet 
confort. Morales. Teléfono 54433 (3) 
A M P L I A S habitaciones para clases, oflcl-
ñas, entre Sol-Callao. Teléfono 27527. (3) 
B í í 0 - - Í - ^ | C ^ - uPrecioso chalet amuebla-
va dos Sff^g- ,l?0nit0 jardin' frente >a, dos mil. Velázquez, 69. (T) 
A c i a l L I m ^ S e S IS&ííf1*»- calle comer-
zá 41 t S e situación. Pilar Zarago-
^ p S e U s 0 ^ 0 ¡ ¿ ^ J todo ^ o r t . 325 pesetas. Marqués Urquijo, 40. (2) 
P R O P I E T A R I O S : Empleado Estado ade-
ral Porlier 
A L Q U I L A R I A hotel o piso, derecho jardín 
8 camas, hasta 1.750; con garage, 2.000 
en Escorial o Villalba, o próximo carre-
tera Coruña. Villanueva, 12, tercero. (T) 
P I S I T O amueblado, confort, económico In-
formarán: Menéndez Pelayo, 19, cuadru-
plicado. (Dispensario.) (i>) 
E N Barajas, carretera, alquílense grandí-
simos locales, agua abundante. Blasco 
Garay, 17, Madrid. *v) 
G R A T I F I C A R E proporcionándome piso pró-
ximo paseo o ronda Atocha, paseo Deli 
cías o próximo Pacífico, exterior, tres dor-
mitorios, pagando sobre setenta, ochenta 
pesetas. Por mismos sitios pagaría pen 
sión, dos estables, noventa pesetas men-
suales. Escribir. Señor Román. Carretas 
3, anuncios. 
^ Ü í ^ H ? ^ ? ? meses verano. barrio extremo 
de Madrid, chalet con pequeño jardín 
7 camas, todo confort, 1.000 pesetas tem-
porada. Razón: Teléfonos 51933 y 52555 
benora Goycoechea. Alcalá, 102. (T) 
A L Q U I L A S E , véndese hotel amueblado 
jardín, en Villaverde. Razón: Bola, 5! 
(16) 
SAN Rafaeh Hotel confort, espléndidas 
vistas, 5.000 pesetas temporada. Teléfono 
OOODD. ^gj 
" V M ^ oGalAPAJIAR• agua' bañ0- Teléfono 36370. Conde Xiquena, 15. (6) 
A L Q U I L A S E hermosa finca Chamberí re-
(;reo Producto, muchís imo arbolado 
Apartado 3.061. 
"iiimiiinfí 
^ n i O } ^ 1 ™ ? ? . / ^ 0 - Para comprar ba-
rato Casa Ardid Génova, 4. Envíos pro-
vincifls. (V^ 
V A!,J?,!ALI''«?1 86,8 c»lndros máa barato. Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapu 
dez, economía. Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L modelos catorce, veinte ca-
ballos. Alcántara, 28. (3) 
B E D F O R D . camión inglés, material, ta-
bricaclón perfectos. Alcántara, 28. (3) 
C A M I O N E S Latll, modelos gasolina, aceu 
te pesado. Alcántara. 28. (3) 
E N S E B A M O S conducir automóviles . 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora. 66. (2) 
G A R A C E Independiente, dos camionetas, 
pesetas. Embajadores. 104. (2» 
C f l ! í t ^ I - n G a r a n t , Z 0 conducir camiones, 
nü» inn'63- motoc|cleta8. Código mecal 
nica, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18 (5) 
A L Q U I L E R automóviles 1935, dos pesetas 
hora. Doctor Gástelo 20. TeIéfonoP faS 
(7> 
GotíoNU7E5S a ? I ? w n H i >,hry*ler-moderno, 
An«Hn ' » ^ Hud80n. Nash, Opel, 
Austln; otros. Serrano 55, patio I T ) 








P A C R A R D soberbio, lujoslsl 
tico regresa Al 
tres-cinco tarde. 
administración fincas. Gene-
o7. Señor Cordero m 
^ n c ^ u r o r ^ H ? ' ^ t:uatro ^ 
EblaPdoZUb^n1ClUÍ1fse hotelito nuevo. t»vZ 
setas ?nf(?;mhaSla fin ^Pticmbre, 900 pe-
rla G ó m e r ™ ^ M0ntera' 53' sastre ¡VAUXHALL, coch. l„g ,és de máa calidad 
AicántftríL, 28. 
(3) 
A L Q U I L O piso exterior. 145 pesetas Ve-
lázquez, 107. • 
A U T O M O V I L t i 
E S S E X conducción, toda prueba, M. 33 000 
urge, 1.750. Blan. Galileo, 12. (T) 
AnnJv0nM0TVIL,SJAS! ^ u m á t l c o s scmi. 
in r^,08 má-s baratos. Santa Felicia, 
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
C A M I O N E S y Omnibus usados, diferente.' 
marcas y tonelaje, precios económicos 
Garage Cotlsa. Alcántara, 28. (3) 
S miSnayaaal,OS' bUen e8tado- ™-
"wrSbíí i lü? C!troen B 14- faet6n. dobl¡ 
t?d* ? S h - " e l S r.U.e?as- P"fecto estado, 
rage. prUeba- Santl8lnia Trinidad, 5, ga-
AmAóvir;:V,,,Am^mer,1cana- i n d u c c i ó n auto-
móviles, motocicletas, mecánica reírla-
mento. General Pardíñas. 89 ' ^ (5 ) 
I I ILL.MAN y Humber, lamosas marcas in-
12\16V20 caballo^ exclusiva 
^ a m l K ^ Sa"t0' % 
PHüo?tS,20lWÚltlmO m0del0- ? caba"(079i 
R E C A L C H U T A D O S Badals, por V e g r a -
es. únicos garantizados; máximo resul-
tado. Cubiertas, cámaras ocasión. Ma-
drazo, 9. 
ENSEÑANZA automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa E n -
gracia, 6. (3) 
P A R T I C U L A R , Chrysler conducción Inte-
rior, inmejorables condiciones. Velázquez. 
25. (T) 
V E N D O coche Fiat 509, 8 HP. , semlnuevo. 
Carlos Latorre, número 5. Cuatro Cami-
nos. (X) 
C I T R O E N 5, prueba, 4 asientos, seminue-
vo. Velázquez, 62, garage ' T ) 
J MADRID.—Año XXV.—Núra. 7.96S E L D E B A T E ( 9 ) Sábado 8 de Junio de 1935 
^ x r i i n "moto" cajón reparto, barata. Gnr-
Vcla Alvarez. Genova. 11. (T) 
' ' o n qn dos puertas, toda prueba. Ve-
Vázquez . ' 8. M a ñ a n a s . (B) 
venden Citroen, Whippct, buenisimo 
tadO, seminuevos M a i q u i l del Riscal, 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueyes una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes do las que publica E L D ^ B A l l . . 
S^taíde," 3'a 6. " (T) 
«ÍMBNTMIMOI Nash 21 caballos, conduc 
^ 4 nuertas, calzado nuevo, ba ra t í s i -
mo T ^ i W 24050. (8) 
a r t i c u l a r , condurc ión , diez caballos. 
A l & 0 Teléfono 17598. (W 
« i K T I C L ' L A B vende urgente Chrysler 77 
* nnrhe nequeño. verdadera ocasión. Nn-
Jez Balboa 40 moderno, hotel. (3) 
C A F L b 
m».wÉm ios mejores. Plaza Santa Ana, Vi CAr r--3' •' ( I D 
C A L Z A D O S 
„IP*TOS descanso: señora , 9,75; cnba-
fiero, 12,50. Jardines, 13. fábr ica . (21) 
C O N S U L T A S • 
«•MBAKAZO, matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza. 61. Contesto provincias. Vil 
«KDICO Loco. Desahuciados. Ribera Man 
zanares, 67. Consulta, 25 pesetas. (2) 
r i l R A C l O X K S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis blenorragia, espermato-
rrea sexuales. Clínica especializada. 
Doctor He rnández . Duque Alba. 10 Diez-
una, tres-nueve. Provincias correspon-
dencia. '8) 
MKDICO tocólogo Matr iz , embarazo, este-
rilidad. Jardines, 18. (A) 
AVTHIUO consultorio doctor Pa r í s . Koma-
nones, 2. Piel, sífilis, hlenorratcia com-
plicaciones de la misma. (2) 
« N r E B M E D A D B S sexuales y Réni tour lna-
Vias. Consulta part icular. Hortaleza, 30. 
Tres-seis. (S) 
i ^ V A B E Z Gut ié r rez . Consulta vias urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9; diez-una, 
siete-nueve. (18) 
COMADRONAS 
MERCEDES Garrido. Asistencia embaraza-
das pensión, consultas. Santa Isabel, L 
(20) 
EMBARAZADAS. Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, «ello. (2) 
PARTOS. E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica . Mayor, 40. (11) 
1 NARCISA. Consullas profesionales, hospe-
i daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
PAZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7 (8) 
PROFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal . (5) 
ASISTENCIA partos, consulta, hospeda 
jes. Felipe V, 4 (Opera). (6) 
JOSEFINA Mar t ínez . Asistencia p a r t o s . 
Consulta económica . Montera, 7. (2) 
PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAD 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga má? 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3. en 
tresuelo. (T) 
TRAJES caballero, gabanes, muebles, ob 
jetos, pisos enteros, porcelanas, cristale-
rías, condecoraciones, libros, cuadros, pa 
go inmejorablemente. Teléfono 52776 
Adolfo. (3) 
PARTICULAR, compro muebles, ropas, ob 
jetos, saldos, m á q u i n a s , libros Teléfono 
71267. Miguel. (2) 
MOTORES, m á q u i n a r i a . talleres completos, 
material e léct r ico. Teléfono 71742. (20) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
PORCELANAS, miniaturas, abanicos, bi 
bliotecas. Vindel . Plaza Cortes. 10 (21) 
P A R D I ^ A S , 17. Paga insuperablemente pi-
sos a n t i g ü e d a d e s , bohardillas; vamos 
rápido. 52816. (61 
ALHAJAS, objetos, papeletas del Monte, 
máqu inas de coser, escribir, aparatos de 
radio. La Casa que m á s paga. Sagasta 
4. Compra - Venta. (2) 
COMPRO maquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López . Puerta Sol. 6. (9) 
P A R T I C U L A R M E N T E compro mobiliarios 
máqu inas , ropas, porcelanas, condecora 
ciones, plata. Casino, 4. Hidalgo. 74330. 
(T) 
COMPRO a n t i g ü e d a d e s , porcelanas, objeto."-
isabelinos. Prado. 15. Teléfono 11330. (3) 
COMPRO domicilio alhajas, oro. plata. 
Bravo. Romanones, 10. Teléfono 75825. (3; 
I PAGO bien muebles, libros, trajes, ropas. 
1 objetos, m á q u i n a s escribir, aparatos ra-
dio. Teléfono 74133. (7) 
i KO venda nada sin avisarme. Compro toda 
1 clase a n t i g ü e d a d e s , pisos enteros, oro y 
plata, condecoraciones, libros, m á q u i n a s 
coser, escribir, alfombras, tapices, me-
nudencias, só t anos y bohardillas. Balles-
ter. Teléfono 73637 (18) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, m á q u i n a s escribir, co-
ser. Papeletas Monte, a r t í cu los viaje. 
Fuencarral . 93. Teléfono 19633. (20) 
M U E B L E S , alhajas, oro, papeletas Monte 
ropas; pago su valor. Esp í r i t u Santo, 24 
Compra, venta. Teléfono 17805. (T) 
PAGO bien muebles, libros, trajes, ropas, 
objetos, m á q u i n a s escribir, aparatos ra-
dio. Teléfono 74133. (7) 
DENTISTA: 
VAZQUEZ de Velasco. den t i sU america-
no. San Bernardo, 18. (18) 
D E N T I S T A . Gurrea ha trasladado'su con-
sulta de Magdalena. 28. a Alcalá . 22. pri 
mero (junto al cine Ai i tázar ) . Teléfono 
11536 Dentaduras completas sin paladar 
(21) 
D E N T I S T A Cr is tóba l , Atocha, 39. Teléto 
no 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
INGLES. E n s e ñ a n z a fácil, ráp ida , eficaz 
Edward Turncr . Teléfono 54037. (T) 
A L E M A N A , profesora excelente, clases, 
conversación, traducciones, p reparac ión 
exámenes . Trude. Alberto Aguilera, 5. (3» 
FRANCES (Paris) . buena profesora. Her-
mosilla, 3 Preguntad: Madame Séverin. 
(T) 
A L E M A N a p r e n d e r á fác i lmente tomando 
lecciones del profesor Onnenberg. Viria-
to. 66 (8) 
PROFESORA francesa darla lecciones, 
a c o m p a ñ a r l a verano, n i ñ o s ; Madrid c 
fuera. Progreso, 9 (Anuncios). (7) 
PERITOS agr íco las . Academia Hurtado-
Ruidavet-s. Cardenal Cisneros, 62, prin-
cipal. Teléfono 49597. (3) 
CORTK, confección, 10 pesetas, clase dia-
r ia ; cursos intensivos verano. Concédese 
t i tulo. Academia Redondo. Romanones, 2 
(18) 
ACADEMIA Redondo. Romanones. 2. Ba-
chillerato, e x á m e n e s septiembre, repaso 
asignaturas, cul tura ecneral. taquimeca-
nografia. cálculos, contabilidad. (18) 
PROF ESO K A piano, clases económicas , 
gran p rác t i ca . Teléfono 54163. (V) 
1RADUCCIONES hechas r á p i d a m e n t e a 
máquina . Apodaca. 9. Teléfono 43488. (21) 
FRANCESA, lecciones curso verano, par-
ticulares y eruDos. Gova, 40. Teléfono 
60288. De 2 a 4. (A) 
PROFESORA corte, confección; lecciones 
a domicilio. Teléfono 74680. (V) 
T H^ÍJIüKAI? I A ' mecanogra f í a , contabili-
dad, a r i t m é t i c a g r a m á t i c a , or tograf ía 
Atocha, 37. (18> 
^ A G A S E profesora por correo de corte y 
confección sistema Hoyos. Academia Cen-
« W Carrera San J e r ó n i m o . 3. Madrid, 
telefono 20441. (3) 
íAQUIGRAFIA Garcla Bote t aqu íg ra fo 
^ongreso. Libro excepcionalmente bello, 
i'erraz, 22. (24) 
* m^,)VC(;I()NKS hechas r á p i d a m e n t e a 
maquina. Apodaca. 9 Teléfono 43488. (21) 
lío*1?''*014 distinKuido, pr imaria , bachi 
•erato domicilio. Honorarios moderados 
Escribid: Exi to . Oriente, 4. 
ACADEMIA 
Y , 
—No creo que haya fotografiado nada — ¿ C ó m o que no? Esto es interesan-
interesante. tísimo para la ciencia. Vea, vea usted... 
esta prueba. Es un galeón que, probable-
mente, contendrá algún tesoro. 
—Mire. Más barcos hundidos. De ésta 
nos compramos un palacio. 
—Pero no será aquí, ¿no? 
¡ i i m i m i i m i m i i m i i i i m n u i l m m m m i i m m i i IIIIIIIIIIIIIIIIIT; i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i h i i i i n i i i i m m m m i i i i m m i m m i i i i i m i i m i i m i m i i i i i m i m i i i i m i m m i i i m i i 
PROFESOB infles, f rancés , módico. Tres 
Cruces, 4, pasaje. (18) 
ESPECIFICOÍ-
ENFERMOS es tómago . Probad "GastriU-
na", porque es medicación que combate 
la causa de vuestra enfermedad. Farma-
cias, (-ij 
PERSONAS que padecen vér t igos , mareos, 
pesadez o tienen arterioesclorosis. tomen 
lodasa Bellot, que fluidifica la sangre, pu-




F I N C A S rús t i ca s , urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspan la" . Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
VENDO hotel sin estrenar, 80.000 pesetas, 
contado o plazos, junto "Metro", t r a n v í a , 
autobys; sitio tranquilo. Padilla, 72. (2) 
A L Q U I L A S E , véndese hotel confort, carre-
tera H i p ó d r o m o ( C h a m a r t í n ) . R a z ó n : Ro-
drlguez Pini l la , 5. (5) 
CASA nueva, renta 33.480, nueve l ibre ; ad-
mito solar. M a r í a G u z m á n , 42. Tiene 
Banco. (T) 
SAN Rafael. Alqui lo , ver t ió , cambio hotel 
dos plantas, pinar, y otro nuevo, Colla-
do Mediano. B a r a t í s i m o s . C a m i s e r í a Ro-
ma. Teléfono 25754. (3) 
OCASION, vendo hotel, dos plantas, só ta-
no, j a rd ín calefacción, veinte pasos Ave-
nida Pablo Iglesias. Teléfono 36937. (A) 
COMPRA-venta de r ú s t i c a s y urbanas, ad-
ministraciones, anticipando renta. M . 
Fraile. Carlos I I I n ú m e r o 3, (T) 
CUESTA Perdices vendo parcelas con agua. 
I n f o r m a r á n : Teléfono 57230. (3) 
PISOS vendo calle Alcalá , o r ien tac ión Me-
d iod ía ; ca lefacción individual . Precio: 
13.000 a 21.500 pesetas. Teléfono 11353. 
(10) 
SE vende finca ensanche, sin intermedia-
rios. 325.000 pesetas, con renta sólida 
28.000, cobradas sin molestias por trimes-
tres adelantados, exenta incidentes, in -
quilinos, portero, luz. Apartado 485. (21) 
CASA c é n t r i c a vendo 70.000 pesetas. Tra-
t a r : Señor Salinas, Rodr íguez San Pe-
dro, 26 Teléfono 47935, tarde. (T) 
C O M P R A V E N T A , hipotecas, fincas urba-
nas Madrid. Resero. Plaza de la Repú-
blica. 8. (2) 
VENDO casas, capitalizando desembolso 8 
y 9 %. Resero. Plaza de la Repúbl ica , 8, 
bajo. Madrid . (2) 
V E N D O casa urgente frente Salesas. No 
tiene cargas. Precio, 475.000 pesetas. Apar-
tado 9084. Cédula .2228. (2) 
VENDO casa, renta 8664 pesetas, en 65.000 
pesetas. Otra, habitar dueño, 13 piezas, 
baño , calefacción, terraza, invernadero, 
canariera para 500 pá ja ros , frutales. 25.000 
pesetas. Otra, tres cuartos. 11.000 pese-
tas. Blasco Ibáñez , 22. T e t u á n Po r t e r í a , 
de 9 a 4. (18) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
CASAS en Madr id vendo y cambio por 
rús t i cas . Br i to . Alcalá , 94. Madr id . (2) 
COMPRAMOS c a s a s , terrenos, fincas. 
O. L . S A. Consejero, Luciano Urquijo. 
Conde P e ñ a l v e r , 13. Teléfono 20058. (3) 
E X T E R I O R , part icular, baño , deseo per-
sonas formales, económico . Carmen. 23, 
secundo. (E) 
E S P L E N D I D A hab i t ac ión para dos amigos, 
con o sin, todo confort, casa particular. 
Progreso, 5. (V) 
H A B I T A C I O N confort, particular, frente 
"Metro", con, sin, precio económico. San-
ta Engracia. 34, primero izquierda. (V) 
CASA particular, caballero, dos amigos 
(V) 
I ' L N S I O N Guevara. Desde 5 pesetas. Fuen-
tes, 5, segundo derecha, junto Arenal. 
(5) 
6 pesetas, aguas corrientes, calefacción, 
teléfono, ascensor. Infantas, 26. segundo. 
(5) 
D O N I T A hab i t ac ión confort, particular. 
Velázquez Teléfono 56046. (VJ 
PENSION desde cinco pesetas, teléfono. 
Preciados. 29. segundo. (2) 
CASA particular, hab i t ac ión , lujo, confort, 
espléndidas terrazas. Alca lá , 82 ("Metro" 
Vergara). (5) 
C O L I N D A N D O Gran Via , pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal , 3. (2) 
PENSION part icular . Serrano, n ú m e r o 8. 
segundo izquierda. (T) 
PKNSION moderna. Preciados, 27. Habi-
taciones exteriores, ocho pesetas; m a t r i . 
monio, amigos, precios especiales. (A, 
H A B I T A C I O N confort, independiente, con. 
Francisco Rojas, 5 «egundo. (3) 
A M P L I A habi tac ión , fami l ia o tres ami-
gos, precio económico, todo confort. Chin-
chilla, 4, á t ico derecha. ( V ) 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
6,50. Miguel Moya, 6, segundos. (18) 
F A M I L I A honorable cede en Gran Vía lu -
josa hab i tac ión exterior, soleada, a ca-
ballero o dos amigos estables, Informa-
r á n : 20410. (9) 
SOLAR Hermosilla, 3, Mediodía, Ponien- H A B I T A C I O N confort, matrimonio, caba-
te. Señor Sánchez Blanco. Augusto F i - Hero. M a r q u é s Cubas. 25, á t ico izquierda. 
URGE colocar hasta 75.000 segunda hipo-
teca, casa Madrid . Apartado 1132. (2) 
H U E S P E D E S 
F A M I L I A R M E N T E , 5.25 a 6,75. incluido 
baño, calefacción, te léfono. Preciados, 35, 
primero izquierda. (18) 
PENSION confort, casa moderna. Goya, 
75. "Metro" Goya. (T) 
F A M I L I A R M E N T E a d m í t e n s e estables, 
economía, seriedad. I n f o r m a c i ó n : Alca-
lá, 151, principal derecha. (T ) 
PENSION natur is ta ; exquisitas comidas 
vegetarianas, sueltas. Teléfono 19498. (3) 
G R A T U I T A M E N T E informamos mejores 
habitaciones particulares, pensiones. I n -
ternacional. Pi Marga l l , 7. Princine, 1. 
(V) 
UENSION Domingo. Apuas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION Nueva Bi lba ína . Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23) 
P E N S I O N Cris tóbal . Confor tab i l í s ima des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal . 
(16) 
PENSION M o n t a ñ a ; completa, 5; cama, 2. 
Paz, 23; junto Sol. (18) 
GRATIS facilito casas particulares. Pre-
ciados 10, entresuelo. (V) 
GRATIS facilitamos hospedajes, todos pre-
cios. S e ñ o r a s : proporcionamos huéspedes 
r á p i d a m e n t e . Postas, 23, entresuelo. (V) 
P A R T I C U L A R alquila hermosa hab i t ac ión 
confort, sol, con, sin, matrimonio, ami-
gos. Alcalá, 38, tercero. Teléfono 20731. 
(5) 
G R A T U I T A M E N T E recomendamos buenl-
simas pensiones, habitaciones. Pr ínc ipe , 
4, principal . (3) 
PKNSION Millán. Edificio teatro Fontalba. 
Económica . J i m é n e z Quesada, 2 (Gran 
Via) . ^ ¡ F E R N A N D E Z proporciona huéspedes a ca-
PENSION confort, económica ; excricnte sas particulares, pensiones, r á p i d a m e n t e , 
comida. Terrazas. Miguel Moya, 8. quinto. Atocha. 63, segundo izquierda. Reserva 
DINERO propietarios, comerciantes, auto-
móviles. Fuencarral, 143, tardos. Garc ía . 
(2) 
NECESITO 40.000 pesetas para ampl iac ión 
negocio, completamente garantizadas, re-
integrables un año, llevando propio inte-
resado la admin i s t r ac ión , con sueldo y 
5 % al capital Dirigirse por car ta : Señor 
Pascual. "Alas", Alcalá , 12. (3) 
bonita habi tac ión , baño . Mayor, 29, ter- ' , 
cero izquierda . 'M>1 S T R I A L acreditado, moral, competen-
_ . _ _ _ V. ^ J i • -./. I te> precisa capitalista 150.000 pesetas, am-
1 x ^ ' n ^ S ^ o " , 6 6 ' T ,16 ; ,* ' - y Pliar muy acreditado y antiguo negocio. 
Margal l frente al Palacio de la Música i n f o r m a / á n : Agencia Anuncios Reyes, 
y Avenida. Todo confort moderno, comí-, Pr-^iaHna MCÍ 
da excelente. On parle francais. Englisli1 ^reciaaos' oz- ^ > 
spoken. Teléfono 15437. ( V ; F U N C I O N A R I O , 800 sueldo, aval dos fun-
P A R T I C U L A R alquila esp léndida habita-
ción exterior, matr imonio, amigos. Barr io 
Salamanca. 61176. (V) 
PENSION Coruña . Habitaciones. Cubiertos 
Infantas. 26. (10) 
H O T E L Gibraltar, Aduana. 19. próximo 
Puerta Sol; habitaciones, cuatro pesetas; 
con baño privado, seis pesetas. (16) 
CEBENSE alcobas extranjeros, matr imo-
nio serio, confort. Principe, 12, tercero 
derecha. (3) 
SE alquilan dormitorios, con o sin, gabine-
te muy céntr ico. R a z ó n : Latoneros, 14, 
comestibles. (V) 
PENSION Work, la mejor instalada, la 
m á s económica . R o d r í g u e z San Pedro, 61, 
entresuelo derecha, esquina Gaztambidc. 
(3) 
cionarios m á s , necesita p r é s t a m o 1.000 pe-
setas Escr ib i r : Alvarez. Alca lá . 2, con-
tinental . (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
REPARACIONES radios todas marcas. Ga-
ran t í a , rapidez y economía . Vivomir . A l -
calá. 67. íT) 
R A D I O R R E P A R A C I O N ES sin competen-
cia, m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (V) 
T A L L E R E S Radio-Mera. Repa rac ión de 
receptores, amplificadoras, etc. Consultas 
técnicas y presupuestos gratis. Claudio 
Coello, 20. Teléfono 60818. (3) 
U L T R A M A R , el "stradivarius" de los re-
ceptores, de 12 a 2.100 metros. Dis t r ibu i -
dor: Sanz. Montera, 29. (V) 
rriente continua, vendo barata Teléfono 
43822. (A) 
H A B I T A C I O N rodeada árboles , sesenta pe- R A D I O 8 vá lvu la s . "Voz de su amo", c.o 
setas. Domingo F o n t á n , 5_ (T) 
F E R N A N D E Z informa gratuitamente ca-
sas particulares, pensiones, r á p i d a m e n t e . 
Atocha, 63, segundo izquierda. Gran se-
riedad. Teléfono 20454. (T) 
gueroa, 4. (2) 
F R E N T E es tac ión (Arganda) vendo hotel, 
huerta, j a r d í n . F inca rús t i ca . 100 fanegas 
viña-ol ivar . J o s é Riaza (Arganda) . (T) 
VENDO solares en C h a m a r t í n de la Rosa, 
de 14.000 a 50.000 pies, de 2 a 2,50 pesetas 
pie. Donoso. Claudio Coello. 62, (T) 
T R I N I D A D . Por r ú s t i c a s permuto casas, 
solares y garages. Hileras. 17. Teléfono 
15354. (18) 
VENDO urgente hotelito barato. Francisco 
Campos. 25 (Prosperidad). (3) 
C E B C E D I L L A . Alqui lo hotel 14 camas. Te-
léfono 50463 (3) 
HERMOSA vivienda, hotel, 54.000 pies te-
rreno, j a rd ín , huerta en producción, gran-
ja avícola , alquilo o vendo. Teléfono 
76966. (3) 
GANGA única . Casa 8.607 pies, 21.380 pe 
setas renta, capitalizar 17 Te No inter-
mediarios. Apartado 577. (11) 
CASA M a r q u é s Santa Ana, alquiler bajo, 
5.748 pesetas; en 45.000 pesetas, dejando 
14.000 Banco. P r ínc ipe Vergara, 77. Tres 
a seis. (*) 
V E N D O casa hotel Cuatro Caminos, A y -
llón Domínguez , 11. Siete habitaciones, 
j a rd ín , agua; precio, 15.000 pesetas; tiene 
Banco; un solar 3.000 pies, se dan facili-
dades. (3) 
A 45 k i lómet ros Madr id vendo finca recreo, 
a 979 metros altura, con magnifico hotel 
todo confort; superficie, 64.000 pies, todo 
cercado, piscina 2.500 metros cúbicos. Va, 
lor. 375.000 pesetas; véndese 175.000. Jo sé 
I rus . Peña lve r . 18. Cuatro a. seis. (2) 
TRASPASO bonito hotel, baño , j a rd ín i ga-
rage, 8.000 pesetas. Colonia Prosperidad 
n ú m e r o 0. 
F I N C A pastos, a d m i t o socio ganadero. 
Apartado 676 Gaola. (4) 
VENDO hermoso hotel por ausentarme ex-
tranjero. Once m i l pies terreno, calefac-
ción, garage. Cartagena (Prosperidad). 
T ra ta r : Padilla. 80. tercero. (18) 
CASA mejor sitio barrio Salamanca, todo 
lujo, confort, vendo, capitalizada 8 libre, 
siempre alquilada; precio, 800.000 pese-
tas. Escribid; sin intermediarios: Apar-
tado Correos 100r)7 (8) 
F O T O G R A F O S 
(9) 
SESORITA desea pens ión casa tranquila, 
única , próximo Correos. Apartado 797. 
C. Miranda. (T) 
P E N S I O N Recoletos. Todo confort, selecta 
comida. Pasco Recoletos, 14. (T ) 
EMPLEADOS, funcionarlos; vuestro hospe-
daje ideal se t r a s l a d ó Atocha, 63, segun-
do izquierda. A n t ó n M a r t i n . Solamente 
estables. L a mejor casa part icular de Ma-
drid. Teléfono 20454. (T) 
F A M I L I A respetable alquila hab i t ac ión a 
caballero solo. Cid, 6, pmic ipa l ; 3 a 7. 
Señores de Garc ía . (T) 
" K I N O S " . Precios propaganda. Pens ión 
completa: interiores, una persona, siete 
pesetas; dos, doce; exteriores, una. 9; 
dos, 14. Ascensor, calefacción, baños , 
cuatro terrazas. Teléfono 35873. Santa 
Engracia, 5, terceros (junto plaza Santa 
B á r b a r a ) . (T) 
DESEO empleado estable. Jorge Juan, 70, 
segundo izquierda. (3) 
V E R A N O económico. Cedo hab i t ac ión ho-
tel part icular Ciudad Lineal , con, sin. Pre-
cios económicos, baños , duchas, garage. 
Teléfono 27527. (3) 
F A M I L I A admite estable, casa confort, 
fresca. Doctor Gáste lo , 16. segundo cen-
tro izquierda. (T) 
E N familia, pensión para estable, gran 
confort. Lar ra , 9, tercero centro. (2) 
A L Q U I L O gabinete, alcoba, exterior, ma-
trimonio, amigos. Caballero Gracia, 12. 
(2) 
G A B I N E T E exterior, confort, con, 5 pese-
tas. Covarrubias, 27, primero centro iz-
quierda. (2) 
(T) CEDESE hab i t ac ión confort, dos, tres ami-
absoluta. Teléfono 20454.' (T) 
P E N S I O N , 5,50; exterior, baño , teléfono, 
aguas corrientes. Esparteros. 6. tercero. 
(Puerta del Sol.) (2) 
A L Q U I L A S E gabinete confort. P a v í a , 2. 
(3) 
HERMOSA h a b i t a c i ó n exterior, teléfono, 
baño, ascensor. Santa Catalina. 10. p r i -
mero. (3) 
H O T E L Niza. Pens ión completa, ocho pe-
setas. Dato, 8. (10) 
HERMOSO gabinete exterior, baño , ascen-
sor. Lis ta . 48. c ü a r t o derecha. (3) 
M O N T E M A R . Pens ión-ho te l . Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
P E N S I O N familia, baño , ca le facc ión; se 
habla f rancés S. I tu r r iaga . Goya, 116. 
(3) 
E X T R A N J E R A ofrece hab i tac ión , baño , 
ducha teléfono, calefacción, ascensor. Pi 
Margal l , 11. (9J 
F A M I L I A alquila hermosa hab i t ac ión ex-
terior. Goya, 75, bajo izquierda. (T) 
PENSION Rodr íguez , gran confort. Coci-
na de primer orden; pensión desde 10 pe-
setas; habitaciones desde 5. Avenida de 
P e ñ a l v e r , 14 y 16. (T) 
PENSION Gredola, antes Credos. Ponte-
jos, 2, tercero. Pens ión económica . (23) 
L A B O R E S 
DIBUJOS modernos, sueltos, elegir, tama-
ño natural, iniciales sueltas todos nom-
bres; envíos reembolso. Casa de los D i -
bujos. Carmen. 30. (5) 
L I B R O S 
V I S I T E l ibrer ía ocas ión . Compramos. E l 
Estudiante. Pozas, 2. Teléfono 13975. (5) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal cuarta, avenida 
de G a r c í a H e r n á n d e z , 8 (Puente Valle-
cas). (3) 
MAQUINAS 
UNDERWOOD, Continental, Royal, Re-
mington. M e r c e d e s ; sumadoras Bu-* 
rroughs Sundstrand, Dalton, Barre t ; 
calculadoras Mi ra , Walther, Mercedes-
E u k l i d ; fact.uradoras, contabilidad. Nue-
vas y recons t rucc ión Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consú l tenos pre-
cios: Contado, plazos, alquiler. Impor-
tadores: Maquinaria Contable. Valleher-
moso, 9. (3) 
M A Q U I N A S escribir ocas ión a 125, 300, 400 
P R E S T A M O S NODRIZAS, sirvientas, asistentas, propor-
cionamos .erratuitamente, llamando 1£279. 
Palm?., 7. (8) 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas in-
formadas. Catól ica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
C O N T A B L E , pocas pretensiones, ofrécese 
por horas. Teléfono 57668. (16) 
S E Ñ O R I T A inglesa, diplomada Londres, se 
colocar ía famil ia distinguida. 13078. (3) 
DESEA trabajar empleado, oficinista, me-
canógrafo , serio e in fo rmad í s imo . Señor 
López. Montera, J8. segundo. Teléfono 
20701. (V) 
SACERDOTE licenciado, curso verano, ba-
chillerato, cul tura general, etc. También 
veranear en famil ia como preceptor Es-
cr ib id : General P a r d i ñ a s . 105. tercero iz-
quierda. ( T ) 
SESORITA culta ofrécese interna para ni -
ños, s eñora . Señor i t a Franco. Pro tecc ión 
Trabajo Mujer. Serrano, 25. (T) 
A. Catól ica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo. Larra , 16. 15965. (3) 
SE ofrece ama seca, doncella, n i ñ o s ; dis-
puesta salir veraneo. I n f o r m a r á n : Telé-
fono 69664. I T ) 
C H O F E R - m e c á n l c o , 23 años , p rác t ico , edu-
cado, buenos informes, carnet primera 
especial, desea colocación casa particular 
o empresa. R a z ó n : Cádiz, 3, d rogue r í a . 
Teléfono 14561. (T) 
OFRECESE chica para todo, poca famil ia , 
in fo rmadís ima . Escosura, 17, tercero cen-
tro. (T) 
SESORA externa, buenos informes, ofré-
cese a c o m p a ñ a r o cualquier trabajo do-
mést ico. Mayor. 14, cuarto izquierda. (T) 
R E S T A U R A N T E S CHOFER mecánico , 25 años de prác t i ca , 
para part icular o empresa. Manuel Sil-
vela, 12. J o s é Marrube. (T) 
POR caridad, matrimonio con hija, ruegan 
trabajo para alguno. Juan Bravo, 71, se-
gundo B. A (T) 
S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos 
Madrid, provincias. Cruz, 30, principal . 
Teléfono 11716. (T ) 
Í e T n I S I d a d e s T r p ^ n a T PeSetaS, ^ S ? CORTADOR sastre, con toda disposición. 
(V) se ofrece, pocas pretensiones. Teléfono 
12395. ( V ) 
OFRECESE mujer joven para servir. Mon-
tcleón, 11. f ru te r ía . (T ) 
NODRIZAS 20, llegadas hoy agencia Palma, 
7, ofrécense Madrid, provincias. Teléfono 
T R A B A J O 16279. (8) 
CUBIERTO, tres pesetas, cuatro platos, 
diez para elegir, pan, vino, postre. Casa 
Mar t in . Fuencarral, 13. (18) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Reguero. Hechura Una traje 
55 pesetas. Principe. 7. entresuelo. (V) 
SASTRERIA 
SASTRERIA Garc ía . Hechura, forros seda 
45 pesetas. Colón, 13, entresuelo. (10) 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje, 45 
pesetas; vuelvo, reformo trajes. Almagro. 
12. (T) 
Ofertas 
EN provincias, con 200 pesetas capital, pue-
den ganar trabajando 500 mensuales. 
Apartado 544, Madrid . (5) 
PINTOR, papelista, precios económicos ; ha-
bltaciones temple, 10 pesetas; puertas, 
ventanas óleo, 5 pesetas. Grandes reba-
jas para propietarios. C é s a r Perdones. 
Aguila , 31. Teléfono 72485. (5) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi OFRECESE cocinera formal, señor o se-
cuenta, propio doficilio, pueblos, provin- ñ o r a solos o poca famil ia , inmejorables 
cías. Apartado 494, Madr id . (5) referencias. Preciados, 33. 13603. (18) 
G A N A R A N 500 mensuales aprendiendo ra- OFRECESE señor i t a compañ ía , cuidar ni -
dio-televisión, p r ác t i ca s en nuestros ta-l ños, cosa s imilar Jul ia González . Made-
lleres, profesores técnicos especializados.' ra, 20 
Inst i tu to "Radioco", único patentado en 
E s p a ñ a . Escosura, 20. Madr id . (3) 
(E) 
T I N T A S 
SUELDO y comisión a hef.oritas p rác t i ca s _ . . . ^ . . 
en comercio, precisamos. L i c i . Mayor, 33. A L Í ^ ; Pedirlas en pape e r í a s , pata estilo-
entresuelo. De 7 a 8. (3) gráficas y usos corrientes. (T) 
CINCO pesetas por vis i ta g a n a r á n perso-
nas bien relacionadas con comerciantes, 
industriales. Rec ib i rán muestra, instruc-
ciones, enviando diez pesetas.i Informes: 
Leg. Co^ta. Apartado 345 .Valencia. (V) 
I M P O R T A N T E asunto aceites oliva nece-
sita dos muy buenos corredores, tenien-
do gran clientela plaza Madrid . Aparta-
do 1255. (T) 
SESORAS. señor i tas , provincias, represen-
tación invento norteamericano: sueldo 
mensual, 150 pesetas y comisión. "Nor-
ma". Apartado 1136. (5) , 
mn I-A . , u • J J baja. Teléfono 16632 
100-la0 pesetas semanales trabajando m i i ^ , 
cuenta propio domicilio, pueblos provin- ^ ' 
cías . Apartado 9.077. Madr id . (3) 
SEGUROS. Gestores a m p l i a r á n intensamen-
te producción trabajando t a m b i é n moder- TRASPASO acreditada fabrica de p in tu 
T R A S P A S O S 
TRASPASO carp in te r í a , torno, motor, v i -
vienda, sitio cént r ico . R a z ó n : Madera, 33, 
lechería . (T) 
TRASPASO mejor negocio Madrid, café 
restaurant, 30.000 duros, por no poderlo 
atender. Apartado 9007. (2) 
TRASPASASE colegio bien situado, mag-
níf icamente montado. Arenal , 10, papele-
ría. (V) 
TRASPASO camiser ía , bien situada. Renta 
(2) 
F E R N A N D E Z traspasa r á p i d a m e n t e cual-
quier indust r ia ; seriedad absoluta. Telé-
fono 20454. (T) 
no contrato técnico (contraseguro). Apar-
tado 3014, Madrid. (3) 
S O L I C I T A N T E S i n g r e s o Carabineros, 
Guardia c iv i l , carteros y otros destinos 
Estado, podré is conseguirlos. Pequeño sa-
crificio. Licenciados Mil i tares . Pizarro, 11. 
(5) 
I N S T I T U T R I Z alemana, poseyendo el in-
glés y f rancés , para pasar fuera el ve-
rano, se desea. R a z ó n : Valluerca. Car-
men, 36. (T) 
PARA industr ia e léc t r ica se precisa perso-
na, activa que disponga de a l g ú n capital. 
Apartado 114. (T) 
ras. gran clientela, mucha u t i l idad; ra-
cilidades pago. Embajadores, 42. Bonifa-
cio, carpintero. (V) 
TRASPASASE colegio ac red i t ad í s imo . Gi l . 
La Prensa. Carmen, 16. (2) 
TRASPASO exterior amueblado, poca ren-
ta, grande, c é n t r i c o ; puesto periódicos. 
Pi Margal l , 9. (4) 
T I E N D A S modernas con bonita vivienda 
y só t anos , 225 pesetas. Avenida Pablo 
Iglesias, 15. (T) 
URGE, (farmacia única . F a r m a c é u t i c o A l -
deanueva de Barbarroya. Toledo. (3) 
TRASPASO drogue r í a antigua, económica . 
Vigo. Montera, 15, anuncios. (16) 500 pesetas. P í d a n o s ca tá logo gratis. Tam-bién alquilamos buenas m á q u i n a s . Enr i - ; S E Ñ O R A S : Facil i to gratuitamente servi 
que López. Puerta Sol. 6. (9); dumbre, seriamente informada. 13735. (V)'(;KDQ tiendecita con só t ano , buenas con 
H E R R E R A íGui l l e rmo) . Plaza Canalejas, I PROPORCIONAMOS servidumbre todas! diciones, poca renta. Teléfono 12395. (V) 
6. Underwood, R é m i n g t o n , por t á t i l e s .Pre-| clases, informada gratui tamente. Teléfo-
cios increíbles . (3) no 41043. (T) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas e n ' N E C E S I T A N S E s e ñ o r i t a s dependien-
buenas condiciones de pago; alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32 Teléfono 
TRASPASO pescader ía , pollería, huever ía , 
dos huecos, vivienda sitio cént r ico . Ra-
zón : B r e t ó n Herreros. 52. Gala. (8) 
gos Montera, 46, segundo. (T) 
E M P L E A D O desea en famil ia honorable 
pens ión completa, estable, baño , calefac-
ción, preferible proximidad Red San Luis . 
Escr ibid: 3840. "Alas", Alcalá , 12. (3) 
P A R T I C U L A R alquila habi tac ión , baño , 
trato familiar. Alca lá . 127. segundo iz-
quierda (3) 
F A M I L I A honorable, pensión caballero, 
completa, 5,50. Magda l éna , 21, tercero de-
recha. (7) 
35643. (T) 
U N D E R W O O D , como nuevas, 550 pesetas. 
M a r q u é s Cubas, 8. (T) 
M A Q U I N A S coser Sínger , ocasión, garan-
tizadas cinco a ñ o s . Tal ler reparaciones: 
Casa Sagarruy Velarde, 6. Teléfono 20743. 
(22) 
M A Q U I N A S escribir, alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Morell . Hor-
taleza, 17. (21) 
tas, doscientas pesetas mensualmente; co-
locaciones garantizadas; ges t ión , dos pe-i V A R I O S 
setas. Paseo Atocha. 21. Aqui l ino. (T) 
E X C L U S I V A cederé casa establecida o re- OBRAS albañi le r ia , Vilaseca. Teléfono 
presentante introducido p e r f u m e r í a s para 46793. (T) 
una crema excelente afeitar, sin r iva l y J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
económica . Escr iban: 3831 "Alas". Alca-1 padas. galones, cordones bordados de uni-
formes. P r ínc ipe , 9, Madr id . (23) lá, 12. (3) 
ACTIVO y competente representante, con 
"auto", y delegados por toda C a t a l u ñ a 
a c e p t a r í a exclusiva de pr imera ca tegor í a 
ramo bebidas, comestibles y conservas. 
Apartado 812. Barcelona. (1) 
SE ofrece sueldo y comis ión a señoras y 
l ^ - ^ j ^ i c — , . QÍ s eño r i t a s honorables y bien relacionadas 
IW^VIlflfi i A o para ofrecer productos de fácil venta. Es-
R O L L A N D . modista. Hechuras desde 20 
pesetas. Almirante , 7. Teléfono 26917. (T) 
ROSITA Moreno, modista. Señora , hechu-
ra, 15-20 pesetas; niños , 5. Cervantes, 10, 
principal derecha. Teléfono 19347. (V) 
mes. Baño , teléfono, calefacción. Conde 
Aranda, 5, primero izquierda. (A) 
| {KTK\TOS a r t í s t i cos primera comunión, . . . - , 
bodas niños , ampliaciones. Roca. Te- F A M I L I A honorable pens ión económica. 
. • on (2)1 Paseo Prado, 46 moderno, principal dere-
tuan, ¿y). ^ ' .a (Tí 
VNIPLIACIONES bodas, n iños , retratos • 
. "de rnos í o tog ra f i a s industriales, repro- F A M I L I A vascongada catól ica , desea uno 
duedones p r e p a r a c i ó n ca tá logos . Ras- o dos huéspedes Trato esmerad simo. R_o-
c h ^ Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 32436.! drlguez San Pedro, 60, principal 
P A R T I C U L A R , vontiiadisima, dormir. 7a CONCHA. Hechura vestido, 15 pesetas. 
Acuerdo, 15, primero derecha. (2)" 
A. Rllova, de San Sebas t i án , confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. ; 
21387. (18)' 
(T) 
VESTIDOS, corte, confección esmerad í s i -
ma, a d m í t e n s e géne ros , encargos provin-
cias. Precios moderados. Pront i tud. Jo-
sefina Sintas. Peligros, 12. (3) 
par 
c r ib i r : Mateo. Prensa, Carmen, 16. (2) 
B U E N A modista a domicilio necesito, cin-
co pesetas y comida. Escr ib id : Rosita 
López. Carmen, 16, Prensa. (2) 
C R I A D A para todo necesita matrimonio 
solo. Inú t i l sin buenos informes. Trave-
s ía del F ú c a r . 3, tercero. De una a cinco. 
(T) 
G A N E al mes 500 pesetas en sus ratos l i -
bres, practicando estudios radiotelevis ión, 
cine parlante. Enviamos gratis material 
t para construir, aparato p rác t i co hasta 6 
TRANSPORTES, mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles sconómico tras-
lados Madrid , provincias. Teléfono 60458. 
(T) 
SKSORAS: Arreglo, t iño bolsillos. Pr ínci-
pe, 22, fábr ica . Especialidad encargos. (3) 
E L Maño Mudanzas, transportes Madrid, 
provincias, económico. 54135. (5) 
; ¡ ¡ G A N G A ! ! ! Gemelos con foto-esmaltes. 
4 pesetas. R e m í t a n o s fo tograf ía . Apar-
tado 9016, Madrid. (21 
M A S A J I S T A con clientela, y local, asocia-
rlase con peluquero. Teléfono 25227. (9) 
D K P I L A C I O N eléctr ica , inofensiva. Doc-
tor Subiracns. Montera, 47, Madrid . (8) 
I I K R N I A S , cventraciones, escoliosis, mal 
de Pott, coxalgia. Tratamiento sin ope-
rar. Doctor J. Campos, único médico or. 
topédico. Montera, 47, Madrid . (3) 
^ B O N I T A hab i t ac ión , todo confort, dos aml- SE ofrecen: modista, sastra, costurera, a cas pretensiones. L l a m a d : Teléfono 61438 
T » r j r * A MI IFRT CC &03 estables. Génova . Teléfono 49764. (E) domicilio. Juan de Austr ia , 7. cuarto. Ju-; (3j 
U U A K U A M U t B L J Ü CAgA partiCular honorable ofrece esplén- Ha. 
l á m p a r a s . Apartado 1. Prn t de Llohregat P E Ñ A , cirujana, callista. San Onofre 3 
(Barcelona). (V) | Teléfono 18603. cj) 
SE desea nodriza para cr iar su casa, po- DOCTOR Vi l la r , especialista blenorragia. 
M U E B L E S , cinco pesetas; recogida gratis i í l ' , .Aa Fofra 18 (5)1 trimonio, dos amigos. Infantas, 30, se-
Paseo Marques ¿ a f r a , 18 W | Kundo lzquierda. Teléfono 23771 (V) 
G U A R D A M U E B L E S , 4 pesetas mes. Cues- „ honorable a lqui la hab i tac ión , 
ta Santo Domingo, 12. Hortaleza. 49, pr incipal izquierda. (4) 
H l r U 1 L C A o A1 Q 1 , i l o hab i t ac ión exterior, económica , 
RODENAS, agente p r é s t a m o s para Bancoj independiente. Bola. 13. segundo derecha 
Hipotecario. Hortaleza, 80. 
Jacometrezo, 61. Consulta permanente 
(18) 
NECESITASE muchacha servir, joven, pa-' SOCI EDAD financiera con importantes ce-
dido gabinete, confort, a J í W a l l e r a ma- : i o p i S T A especializada cojta, prueba \es- | ra seño r i t a sola. Fuencarral . 127, prinel- nexiones internacionales, estudia y finan 
T H E King's . Dispone dos millones prime-
ras, segundas hipotecas. (V) 
T H E King's. Adminis t ra , compra, vende, 
hipoteca, da dinero. (V) 
' T H E King's . Dinero sin in te rés , Francos 
i Rodr íguez , 20; 4-7. (V) 
I I IPOTKCO casas Madr id . Compro, vendo 
(5) 
KES1DENCIA Hogar señor i t a s , dirigido fa-
cía toda clase de negocios, serios, inven-
ciones, proyectos, etc. Carrera San J e r ó -
nimo, 26, principal. (3) 
tidos. 7 pesetas; se hacen fruncidos, cor-1 pal g 
T ^ r n a n d n 0 r ^ 4 m á q U Í n a " FUenCarral> /y-, PRECISAMOS ingeniero joven para d i r ig i r Teléfono 35604. (V) como socio nueva industria Salud. 14. 
M U E B L E S Monreal. (18) SANTA Teresa. Espejos manchados los de 
'COLOCACIONES particulares, administra-1 Ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
F A B R I C A camas cromadas y muebles,, dores, cobradores, m e c a n ó g r a f a s , orde- CANO callista. Abonos, 3 pesetas Mayor 
precios ba ra t í s imos . Montera, 10. (16)1 nanzas, porteros; 16.000 colocados. Costa-1 17. t e l é f o n o 25628, (22) 
M U E B L E S Veguillas. Desengaño, 20. Ca- ni l la Angeles, 8. (18) 
rnília distinguida, calefacción. P a v í a . 2.1 mas doradas, plateadas. Veguillas. Des- BORDADORAS en blanco, trabajo fino. 
(18) ' e n g a ñ o 20. (10) s e ñ o r a Ciar. Lombia. 5, s ábado , domin-
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos.' go. (V) 
económicos. Torrijos, 2. (23) í p g g E O socio capitalista 5.000 pesetas, nc-
P A R T I C U L A R , gabinete exterior, confort. 
Goya, 58, tercero derecha. ^T) 
CINCO pesetas, pens ión completa, baño , 
teléfono. H e r n á n Cor tés , 9. principal . (18) 
(7) Camacho. Infantas, 26. (11) - > , DISPONGO dinero colocar primeras, segun-
^ajes corrientes, ^ s n o r t " T ceremonia ' das hipotecas, casas Madrid . Apartado 
permuto casas, hoteles, solares, rús t i cas . S E Ñ O R A sola, distinguida, cede alcoba ca-
ballero, señor i t a , con, sin, único, baño, 
teléfono. Barr io Salamanca. R a m ó n Cruz, 
51. tercero derecha. (18) 
P-uualonos montar, "ski", "knlckerbocker" 
uniformes, libreas, capas, sotanas. Sec-
LMÍ-W51*1 Para e s t r é s de señora . San 
ucaa, 11 • principal derecha. (9) 
m V r i ^ ' V ) Bertlú- Ciendns. militare:;, far-
macia, laboratorio, au ímica . Carretas, 27. 
(18) 
1132. (2) 'CEDO habi tac ión en familia , céntr ico, p ró -
PRECISO 50.000 en primera hipoteca sobre ximo Alcalá . Teléfono, baño. R a z ó n ; Con-
finca urbana, valor 100.000. Apartado 373. j de Peña lve r , 18, por te r ía , (E) 
(3i v . A T K l M O N I O S , dos amigos, pensión com-
A L M A C E N E S Rencses. Mesas plegables pa-j gocio porvenir, nuevo E s p a ñ a . Escr ibid: 
che Nicolás Sa lmerón . 2. r a campo y co t 
P E L U Q U E R I A S 
PALACIO de la Permanente. Glorieta Que-
vedo. 2. Teléfono 48588. Ondulación per-
manente, 6 pesetas, garantizada. (18) 
P E R D I D A S 
LOTERIA, plaza Europa, Sevilla. Admi-
nistrador, Miguel E s c á m e z , devuelve di-
nero caso no cobrar tercera vez juegue. 
Escriba hoy mismo. (T) 
MAQUINAS coser arregla inmejorablcmen-
te técnico especialista a l e m á n , económi-
co. Rio. 18. Teléfono 25154. (18) 
FACILITO despachos inmediatos Sol. vein-
ticinco, cincuenta, cien pesetas mensua-
les. Derecho a sala visitas. Teléfono, or-
denanzas. Apartado 634, (ig) 
PINTORES católicos, económicos, especia-
mundial, llamando 16279. Agencia. Pal-, lUadoa. trabajos toda confianza. Telélo-
ma, 7. (8) no 26629. (4j 
M . F e r n á n d e z . Campoamor, 3, segundo B 
(7) ; (16) 
COCINERAS, doncellas, amas secas, ins-
ti tutrices, asistentas, modistas, chicas pa-
ra balnearios, hoteles, pensiones, sanato-
rios, proporcionamos todo gratuitamente 
Demandas 
m s P O N í i O canital nrimeras hipotecas, fin- plcta, comida abundante, económico, as-1 P E R D I D A pulsera brillantes. Se gratifica- ~ ,. , „ „ , . , a n . i / i i ^ n J 4093í'• 
C w X t ^ y u r ^ B « , w u f f i t o a y pro-l censor, teléfono, calefacción, baño . Conde, r á quien entregue _Marq,ié.s J l rc ju l jo . 45, S » * ? ^ : E s t a r é l s b l e n servidaa *™á[™¡ 1'*™£q ^ ^ ¡ 1 ¡ ^ J ¡ ¿ g g j * 
VENTA.S 
O L E R I A S Fcrreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. ( I ' 
VENDESE despacho nogal, silla» cuena, 
tresillo. Teléfono 34859. 'T> 
CUADROS, an t i güedades , objetos de arte. 
Exposiciones intereiantes. Ga le r í a s he-
rreres. Echegaray, 25. m 
a B A N oca.sión. Se venden taladros, cepi-
llos macho pilón, terrajadora, cadenas, 
cabreitante, todo ello b a r a t í s i m o . R a z ó n : 
Patricio Zezón. Calle Carlos Arnlches. 3. 
Teléfono 56006. (V) 
OYEBIA In fan t i l . Alhajas pequeñ l t a s , f i -
nas y 'de imitación Montera. 7. í v j 
' IANOS, nuloplanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Ant igua Casa Co-
nedera. Valverde. 21». 
RECIOSOS trajes comunión . Visi ten la 
exposición de modelos. Torr l los . 23, sas-
irer ia Bayón . ^ 
.'1 \NOS bara t í s imos , plazos, reparaciones, 
alinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (lü) 
VENDO bar-auto, propio ferias, r o m e r í a s , 
fiestas, negocios, nuevo, gran rendimien-
to R a z ó n : Ancora, 9, vinos. (3) 
D E R R I B O . Vendo madera, puertas, baran-
dilla, escalera. Mesonero Romanos, ^22. 
PUERTAS y ventanas de varias medidas, 
inmejorables, ba r a t í s imos . Vi r la to , 36. 
Teléfono 35421. (»> 
PERSIANAS, 1,50. Limpieza alfombras oa-
rata. Pez, 18. Teléfono 25646 (10) 
SEÑORA deshace casa: despacho español , 
buen comedor, magnifico dormitorio, ca-
ma, armarlo, l á m p a r a , recibimiento. V I -
llanueva, 5. (3) 
E L ú l t imo modelo de nevera e s t á en " L a 
Cocina" Preciados. 4. Véala antes de de-
cidirse. t2) 
LOTE m u ñ e c a s finas, diversos t a m a ñ o s , 
barato. Goya, 19. tienda. Señor Gonzá lez . 
(T) 
CONEJOS, palomas, razas seleccionadas. 
Jaulas Perfección. Callejón Lozoya, 10. 
Teléfono 33351. (8) 
CUADRO óleo, asunto religioso, gran m é -
rito, barato. Teléfono 56208. (T) 
P I A N O Ronisch magnifico, verdadera opor-
tunidad. Fuencarral, 43. Hazen. (9) 
CUADROS, objetos antiguos p roceden te» 
testamentaria Consulado Costarrica. Bar-
quillo, 6. 9 a 11. (16) 
LESAS, ripio cajas, piezas, madera cons-
t rucción, carato. Ronda Toledo. 34. (8> 
P A R T I C U L A R , vendo directamente camas 
americanas, doradas, nuevas, baratas. 
Cr is tóbal Bordiu, 40, principal A. (11) 
PERSIANAS ¡ b a r a t í s i m a s ! Hortaleza, /6, 
esquina Gravina. Teléfono 14224, (18) 
PERSIANAS. 1,50 metro, limpieza a l fom-
bras, tapices. Rosa l í a Castro, 34 ( In fan -
tas). Teléfono 25681. (5Í 
POLIGRAFO. L a Branca, multicopista, 
ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vi to r i a ( E s p a ñ a ) . (T) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, ¿2 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
PERSIANAS b a r a t í s i m a s . Casa M a r t í n e z . 
Limpieza, conservac ión de alfombras, ta-
pices, cortinas, esteras. Fernando V I , 11. 
(V) 
IAUTOPIANO nuevo, afamada marca nor-
teamericana, 160 rollos, véndese urgen-
temente. Hazen. Fuencarral . 43. (9) 
¡ C U N I C U L T U R A . Reproductores, mater ia l , 
terreno. P r á c t i c a s gratis. "Granja M a l -
varrosa". Pi Margal l . 9. Once, una. (2) 
l ¡AGUA, agua! Grupos electrobombas para 
elevación en fincas urbanas y riegos en 
rús t i ca s . Móstoles . Cabestreros, 5. (20) 
MOTORES tr i fás icos , velocidad variablo. 
Turbinas h id ráu l i cas , secador e léc t r ico . 
Apartado 325. Bilbao. ( T ) 
D U L C E para misa. Serrano. Pasco Prado, 
42. Teléfono 71007. Domicil io. I V) 
V E N D E S E oratorio con ornamentos, obje-
tos necesarios culto y cuadros asuntos 
relifiiosos I n f o r m a r á n : Luchana, 33, eba-
nista. ( T ) 
B I C I C L E T A niña, nueva. Valcnzuela, 7, 
cochera. ( T ) 
OCASION. M á q u i n a de escribir seminueva, 
baratisima. Alameda, 6, tercero. (T ) 
V E N D E S E comedor nuevo. Gaztambidc. 17. 
(18) 
G R A N ocasión. Liquidamos 16.000 pares 
guantes de piel para s e ñ o r a y caballero. 
Los de 40 pesetas, a 15 pesetas; los do 
25 pesetas, a 8 pesetas; los de 15 pese-
tas, a 5,50 pesetas; los de 10 pesetas, a 
3,50 pesetas. Bolsos piel moda a precios 
irrisorios. Y otros a r t í cu lo s procedentes 
de quiebras. Carmen, 20, pr incipal . (18) 
VENDO compresor 170 L, In-gersoll Rand ; 
motor gasolina 4 HP. , y autoclave. Do-
noso. Claudio Coello, 62. ( T ) 
S I N G E R seminueva, o t ra Al fa , b a r a t í s i -
mas. Huertas, 23, principal izquierda. (11) 
' PARA centro docente, P a t h é Baby, acca-
sorios, pel ículas, m o t o c á m a r a P a t n é . Pro-
yector L C. A. Teléfono 17493. (5) 
RADIOS japoneses, corriente universal, to-
das ondas, tres l á m p a r a s , 99 pesetas; 
cuatro, 149; cinco. 199; seis. 249. Impor -
tac ión directa. Goya, 77. (3> 
, DISCOS nuevos, bailables, a 2 pesetas; s ó -
lo por unos d ías . Aeolian. Conde P e ñ a l -
ver, 22. WTI 
P A R T I C U L A R , vende piso amueblado, mo-
derno, renta 160 pesetas. Alcalá . 187, es-
quina Ayala. 5 a 7 tarde. ( T | 
BODA deshecha. Vendo los muebles: alco-
ba jacobina modern í s ima , cama bronce, 
comedor chipendal, cuarto turco, a rmar lo , 
camas doradas, recibimiento, cocina, de-
m á s detalles de cafea. General Ar rando , 
5, bajo centro Izquierda inter ior . De 10 
en adelante. (2) 
P A R T I C U L A R , escritorio señora , ropero, 
ocasión. Montesquinza, 16, s e m i s ó t a n o . 
( T ) 
V E R A N E O 
¡ V E R A N E A N T E S ! Vi l la fresca, sana. Due-
ñas vias comunicac ión . Cervera de P i -
suerga (Falencia). Hotel Rublo; diar la-
mente truchas, ternera. ( T ) 
S A N T A N D E R , paseo Pereda, alquilase, 
temporada verano, piso amueblado, todo 
confort. Informes: Patrocinio A . de Se-
cunza. San Francisco, 29. Santandet. (1) 
E N O n d á r r o a (Vizcaya) alquilo hotel amue-
blado. Informes: Teléfono 51670. ( T ) 
V E R A N E O C o r u ñ a . Ciudad J a r d í n , chalet 
amueblado, confort. R a z ó n : Buen Suce-
so, 18. Madrid. Pé rez Lug ln , 5. C o r u ñ a . 
(3) 
V E R A N E O en Vitor ia . Chalet amueblado. 
Paseo Prado, 14 "Eche-Zarra". ( T ) 
E N Santander, a 20 metros de la playa, se 
alquila, por temporada chalet nuevo, 
amueblado. Informes: Angel Hiera. W a d -
Ras, 1. Santander. ( T ) 
LAREDO. Chalet nuevo playa, amueblado, 
muy económico. D E B A T E , 40397. (T ) 
P L A Y A Salinas. Hotel dos pisos indepen-
dientes, 7-11 camas, baños , j a rd ín , lava-
deros. Lista, 92. ( T ) 
V E R A N E O . Finca "Fuente Nueva". Pano-
rama único. Casa tres viviendas, todo 
confort. Alcjuilase. I n f o r m a r á Lucio Ba-
rrio. San "Vicente Barquera, (3) 
V E R A N E O próx imo Madrid, chalet ocho ca-
mas Teléfono 1991.7. , (A) 
L L A N E S (Asturias) , alquilase barato p i -
so, seis habitaciones, amueblado, j u n t o 
playas. Informes: Corredera Baja, 28. Te-
léfono 19455. Madrid. (E) 
VERANO encantador. Colonias escolares. 
¿Queréis enviar a los niños a un sitio sa-
no, delicioso y confortable? Nada mejor 
que San Vicente de la Barquera, puerto 
de mar, hermosa playa y buenas vías de 
comunicación. I n f o r m a r á n : Hotel Dolores 
González. En M a d r i d : Alcalá , 180, p r in -
cipal derecha, n ú m e r o 2. (E) 
VERANEO económico, villa amueblada 
pueblo Norte. Teléfono 60397. (3) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 16. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Aí-
rala, entre Barquillo y Ministerio 
de la Guerra. 
Qulosoo Puerta del Sol, frente HI 
Bar Flor. 
QuUftOO eaüe úé Goyn, esquina n 
Alcaln. 
indivisos. Apartado 1.282. tT) Xlquena, 13. (E) primero Izquierda. Teléfono 30857. (16) do: Postas, 23, ¿bbOH. 13) 
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E L D O L O R M I S I O N E R O 
Filósofos y poetas, santos y deses-1 mentecatos han tomado como maso-
perados nos han dejado páginas mara-!quismo histérico, arranca precisamente 
villosas acerca del «sent ido del dolor de lo más hondo de la conciencia hu-
humano. Su eficacia redentora, su va-¡mana. E l dolor existe y es compañero 
lor expiatorio, su aguijoneo educador, I inseparable y terrible de nuestra exis-
su misterio inexplicable y su presencia ¡tencia; Dios, bien supremo, suprema 
continua en la morada del hombre han bondad y suprema justicia, existe tam 
CHISPAZOS DE OCTUBRE, por K HITO 
eido objeto de elevadas meditaciones. 
Su compañía tan molesta como inevi-
table ha arrancado ayes desgarradores 
y quejas interminables; pfro también 
ha producido los más bellos ejemplos 
de compasión y heroísmo caritativo. E l 
dolor ablanda el incorregible egoísmo 
del hombre y aplaca la cólera infinita 
de Dios. 
Los grandes místicos y ascetas han 
llegado a pensar que es la mejor ora-
ción y la mejor ofrenda que podemos 
ofrecer al Señor. L a «Giornata dei ma-
latti», que es una devoción misionera, 
viene a dar una aplicación «moderna» 
a este antiguo valor religioso del sufri-
miento. Santa Teresita, la enfermita de 
Lisieux, ofrecía sus dolores al Señor por 
la conversión de los infieles; lo que has-
ta ahora ha sido rasgo heroico de algún 
canto, empieza a ser devoción del co-
mún de los fieles. 
E n efecto, el domingo de Pentecos-
tés se ha escogido para que los enfer-
mos devotos ofrezcan las tristezas y 
dolores de la enfermedad por el «Papa 
y las Misiones». E l movimiento empie-
za a organizarse. E n Roma, el año 1931, 
se adhirieron 7.000 enfermos; al año si-
guiente había 200.000 en Italia. L a idea 
no era nueva ni en la Iglesia han fal-
tado nunca «orantes» doloridos, ni en-
fermos «expiatorios»; sin embargo, la 
organización era necesaria. E l entusias-
mo misional tenía que llegar a los hos-
pitales y a las clínicas; los ejemplos de 
los santos y de muchas almas profun-
damente religiosas impulsaban en este 
sentido. E n 1933 los enfermos dedicados 
a este apostolado eran ya 260.000; 
año pasado llegaban a 300.000. 
E n Francia ha cundido también esta 
devoción y se han hecho peregrinaciones 
especiales con este objeto. 
E n España la Dirección Nacional de 
las obras Misionales Pontificias recibió 
el año pasado cartas emocionantos de 
algunos enfermos. E l dolor inútil es una 
blasfemia; no puede haber dolores in-
útiles o no existe una justicia divina. 
Toda conciencia que cree en un Dios 
bueno y justo, instintivamente, incons-
cientemente, afirma el valor del sufri-
miento humano ante el supremo Juez. 
E s t a convicción profundamente teoló-
gica inspira estas cartas que tenemos 
a la vista. ¡El dorlor misionero; He 
ahí el título que le dan. Una en-
ferma exclama: ¡Noches de dolor y de 
amor abrasadoras, pero apostólicamen-
te ricas! Otra que quiso ser misionera 
escribe: «Señor, me quitaste una misión 
y me das otra más noble: la de inmo-
lar y sufrir para ganarte almas... E s el 
dolor como la campanita de un timbre 
eléctrico que toda presión hace sonar. 
Todo golpe doloroso es un impulso, un 
contacto con las almas. Siempre que se 
aprecia, la campanita suena. ¿Dónde? 
No se sabe, ni importa mucho saberlo; 
basta la certeza de que salvará un al-
ma». 
Esta sed de sufrimiento, este «aut 
pati aut morí», que algunos psicólogos 
bién. Luego el dolor tiene un sentido 
profundo en el orden natural y moral; 
mucho más en el orden sobrenatural, 
en el que el mal no puede existir, y 
por lo mismo se transforma en algo 
bueno. 
Por eso se nos ha hecho la adver-
tencia y la promesa: «Bienaventurados 
los que sufren, porque ellos serán con-
solados». Por otra parte, el «Varón de 
dolores» ofreció los suyos en la cruz 
como «precio» de nuestra redención. 
Vengamos al orden práctico. E n E s -
paña fee trata de organizar el aposto-
lado del dolor misionero. L a «Asocia-1 
ción Mariana del Magisterio Madrile-
ño» se ha hecho propagandista; se ha 
hecho ya un «fichero» de los Hospita-
les; se han enviado unas 10.000 circu-
lares interesando a las entidades cató-
licas; se han distribuido 300.000 estam-
pas con la explicación de esta «Jorna-
da». Por su parte, la Asociación de Mé-
dicos de San Cosme y San Damián, las 
Conferencias de San Vicente, la Ado-
ración Nocturna y otras agrupaciones 
piadosas han tomado esta devoción y 
propaganda misional con laudable em-
peño. «Unión Radio» y «Radio Espa-
ña» radiarán hoy alocuciones dirigidas 
a este fin; la revista «Catolicismo» le 
dedica parte de su último número y 
una página ilustrada bellísima. E l Papa 
ora por las «Misiones», y los enfermos 
le acompañan gozosos en su ferviente 
oración. 
Hemos dicho «gozosos» y no al acaso. 
Un dolor inútil no tiene consuelo. Pero 
a medida que el enfermo siente y corn-
eé I prende que hay en su sufrimiento un 
mérito grande; que Dios hace con sus 
M A D R I L E Ñ A 
de los sába-— ¿ D e ande viene usted tan sofocá, había plllao el «tablón» o e j « » • 
señora Polonia? dos. y sobre si su mujer u sea m i ^ a 
— ¡ N o v a l l a s ! ¡Nova l la s ! 
— N o ; si no voy. 
Una colina en honor de 
Pilsudski en Cracovia 
VARSOVIA, 7.—El Automóvil Club de 
Polonia prepara para el día 16 de junio 
.una excursión a Cracovia para dar po-
penas cosas sublimes; que con ellas se ^ ^ a todoa sus MIEMBR03 DE 
asocia a la obra de la redención; que. 
Movimiento revolucionario 
en Ecuador 
—Sí, hija; sofocá y «tostá y acara-
melá», como las almendras esas que 
venden en los «cines» populares. ¡Lajbia «pegao 
digo a usted que se «goza:> una una jo, primero 
vidita que «pa qué»! Pa algunos bue-
nos ratos que se pasan... ca quinque-
nij, ¡hay que fijarse qué programita el 
resto! De joven, porque es una joven; 
de esposa y madre, porque también se 
pasa «lo suyo», y de vieja, porque la 
toman a una en su casa por el pito del 
sereno. ¡Total, que no tié maldita la 
gracia esto de nacer del SPXO feme-
nino! 
—¡Ay, qué verdad mas grande! 
—Claro que sí. Los hombres, mal que 
bien, viven y... hacen, el que más y el 
que menos, lo que le da la gana. No es 
que diga yo que por ser hombres la 
vida sea pa to ellos una revista frivo-
la, pero con el aquel de que hacen asi 
¡zás!, y pillan el trole y «hasta la no-
che», la que se queda bregando en ca-
sa con to, con la casa, con las criatu-
ras y... con el poco dinero, es una. ¡Y 
venga trabajar y venga cuasi ni dor-
mir, y venga hacer «juegos malabares» 
con las pocas pesetas y hasta con los 
céntimos, y venga to eso un año y otro 
año y otro año, con lo que se queda una a 
escape, talmente como una cola de ba-
calao...! E n cambio, ellos, tan boyan-
tes y de chirigota, y si a mano viene 
diciendo encima «que no sirve una pa 
na». ¡Qué «tíos» más grandes están 
hechos tos ellos! ¡Lo que se dice tos! 
«ta ló » 
,  
ca, se había estao de palique con unas 
vecinas, y por dicho motivo j e la ha 
N o t a s d e l b l o c k 
A vida está más o menos cara; no 
hay coincidencia en los opinantes 
una miaja la cena, 
algunas palabras mil to-
nantes, después, parece que hizo unas 
«alusiones» de mal gusto a la inscr.p-
ción en el Registro civil de mi Faca, 
y como ésta le diese en la cabeza 
con la mano del almirez, él pilló la 
escoba y la «sacudió más que a una 
estera». Cuando llegué, todavía la es-
taba «sacudiendo» y la pobrecita de 




— ¿ Y qué hizo usted? 
—Lo primero, quitarle a él la es-
coba. 
— ¿ Y luego? 
—¡Darle con ella! 
— ¿ Y después? 
—Pues lo de otras veces: «echarles» 
un discurso tierno, ponerlos delante l'-ts 
criaturas que tienen y, por fin, juntar-
les las cabezas, diciéndoles: «¡esto se 
ha terminao!» Pero esta vez querían... 
volverse a zurrar. ¡Pué que ahora mis-
mo se estén zurrando! ¡Qué le va una 
a hacer! 
—¡A ver! 
—Lo que decíamos antes... ¡Vaya 
vidita que se pasa una de joven, de ya 
no joven y de vieja! ¡Cuidao, con los 
repajoleros hijos, lo que dan que hacer 
—Sí, señora, ¡tos! Pero como yo di- dende que una los trae al mundo has-
unidas a la pasión y muerte del Reden-
tor, producen a la humanidad y a la 
Iglesia los mayores beneficios; enton-
ces el dolor no desaparece, pero se 
transforma y aparece esa ansia de su-
frimiento que no se explican los impíos, 
porque para ellos ni la vida, ni la crea-
ción, ni su misma existencia tienen sen-
tido ni valor alguno. Para ellos no 
hay consuelo. 
¡Hermano que sufres, anímate! No 
es inútil ese sufrimiento; puedes con-
vertirlo en un tesoro. Además de puri-
ficarte a ti mismo, dehese dolor puedes 
hacer oración por los demás. Mañana, 
día de Pentecostés, te lo piden por las 
pobres almas que «están sentadas en 
sombras de muerte». E l dolor ha con-
vertido a muchos, ha hecho muchos 
santos; como oración por los pecado-
res, por los infieles, ha sido un tesoro 
para la sociedad cristiana. ¡Cuánto con-
suela el sentirse apóstol, aun clavado 
en un lecho por la enfermedad! Sólo 
este pensamiento transforma los sufri-
mientos en alegrías, y las lágrimas del 
dolor se convierten en perlas para el 
rescate de las almas de los infieles. 
¡Hermano enfermo, tu dolor puede 
ser un gran misionero! 
Manuel G R A S A 
en 
ayu-
honor del dar a formar la colina 
mariscal Pilsudski. 
Cada asociado estará obligado a lle-
var un saco lleno de tierra para que, 
de esta forma, la colina de honor se 
haga con tierra de toda Polonia. 
G U A Y A Q U I L , 7. — Se reciben noti-
cias, según las cuales en Porto Viejo, 
en la provincia de Manabi, ha estalla-
do un movimiento revolucionario de los 
partidarios del coronel Luis Larrea 
Aiba. 
ta que les salen canas! —¡Pues, anda, que ande se deja us-
ted al esposo!... 
—¡También, también!... Y eso que el 
mío ha sio, en lo que cabe, «un décimo 
go, a pesar de eso, se «chala» una y, 
francamente, si no fuera por ellos, ¡us-
ted verá, lo que nos íbamos a aburrir 
las mujeres! 
—Según. To sería acostumbrarse, co-
mo pasa con to en la vida l^emlao»: trabajador, sin vicios, aho-
-Bueno, o.ga pero a to esto " « ¡ P ^ 0 ; ' d á n d o s e en mi como el pri-
me ha dicho usted el motivo del s0-, ^ r d ° a Pues con to y con eso, no se 
focón. ¿Qué la ha pasao a usted? ^ l ^ d a creer que no me ha dao 
- L o de s empre: «dificultades» f a - j v a y a J ^ d a ere ^ ^ ^ ^ 
miliares. Venia de en ca mi hija la q u e . ^ _ ' . ... culDa_ pero 
L 
sobre este punto. Pero los que han ba-
jado de precio de un modo escandalo-
so son los complots. 
Un complot regular, y nada más qUe 
regular, resultaba carísimo. Un complot 
de importancia como el que urdieron loa 
socialistas en octubre no lo adquiere na-
die por menos de doce o catorce mi. 
llenes de pesetas. 
Pero se van desvalorizando tanto que 
se corre el peligro de que empiecen a 
ser adquiridos por gruesas 
Loa diarios del "Klu-Klus-Klan" iz, 
quierdista, encargados de atemorizar a 
sus lectores con el anuncio de las ca-
tástrofes que se ciernen sobre aus ca-
bezas acaban de poner en paños meno-
res el complot que fragua la C. E . D. A. 
Este complot no tiene nada que ver 
con aquel otro qué anunciaron hace un 
mes, a raíz de encargarse Gil Robles 
de la cartera de Guerra sin otro pro-
pósito que el de montar a caballo y eri-
girse en dictador. 
Este complot de ahora es de otra cla-
se Un complot por anualidades, que lo 
denuncia ayer el diario que a rve de 
interina a " E l Socialista". 
Se trata de una fórmula a base del 
Tiro Nacional, de cuya Junta se apo-
deraron los cedistas. y a renglón aegui-
do disfrutarán de una subvención anual 
de 75.000 pesetas para compra de ar-
mamento y cartuchería. 
Todo esto, afirma la interina, es muy 
significativo y gravísimo. 
Gravísimo desde luego; pero a &j« 
precio el complot es una verdadera 
ganga. 
vive en Cuatro Caminos: la casá. Me 
Se han enviado tropas para sofocar avisaron que estaban de «broncas y 
el movimiento. jCogí un «17» y me personé allí pa 
Larrea Alba es un político de gran «arreglarlos» como en otras ocasiones, 
influencia, que ha estado desterrado en — ¿ Y los ha «arreglado» usted? 
Chile y Perú.—United Press. — A medias... Resulta que mi yerno que se eoine^en, J 
bien poco... Fué sin su culpa, pero 
¡anda que no lloré, viéndole a él... casi 
llorar de pena! 
—No sabía... ¿Qué le pasó? 
Las injusticias tan grandes —Na.. 
IIRII! UllllllHIIIIHIIIia'llllllülHli 
Ha emprendido el regreso 
el "Normandie" 
N U E V A Y O R K , 7. — De regreso a 
Francia ha zarpado hoy, en medio del 
mismo entusiasmo que a la llegada, el 
trasatlántico francés "Normandie", en el 
cual vuelve a su patria la esposa del 
Presidente señor Lebrun. 
Se discute en Ginebra la 
semana de cuarenta horas 
G I N E B R A , 7.—La Conferencia Inter-
nacional del Trabajo ha continuado hoy 
la discusión de la semana de cuarenta 
horas. E l delegado patronal italiano, 
eeñor Olivetti, desautorizó el punto de 
vista negativo expuesto ayer por su 
grupo y se solidarizó con el delegado 
obrero italiano en favor de la semana 
de cuarenta horas, que ha hecho posi-
ble emplear 200.000 obreros sin traba-
jo en Italia. 
Recomendó la conclusión de un con-
venio general, en el que se inscribieran 
cláusulas especiales para algunas in-
dustrias. 
E l delegado británico se opuso a la 
discusión de un convenio general. 
E l delegado americano manifestó que 
Próximas maniobras de la 
Escuadra francesa 
S E VAN A R E A L I Z A R A LA A L T U -
RA D E G I B R A L T A R 
A R G E L , 7.—Después de haber reali-
zado una travesía a lo largo de las cos-
tas italiana y yugoeslava, dos escuadro-
nes de la flota francesa del Mediterrá-
neo, se han reunido en Argel, preparán-
dose para las maniobras navales que se 
van a celebrar a la altura de la costa 
de Gibraltar, del 11 al 13 del corriente, 
bajo el mando del almirante Mouget. 
L a flota está integrada por cincuenta 
y cinco navios, entre, los que se inclu-
yen cruceros, destructores, submarinos, 
y va acompañada además de tres es-
cuadrillas aéreas. Desde Gibraltar, una 
vez terminadas las maniobras, los bar-
cos de guerra se dirigirán a Brest, des-
pués de lo cual uno de los escuadrones 
regresará al Mediterráneo, donde hará 
nuevas prácticas navales en el mes de 
julio.—United Pross. 
A B U E N A M A D R E 
D E S C U I D A D E T O M A R 
ROB-VIDA 
M I R E T 
1 - Durante el embarazo: Propor-
ciona a la madre lo que ella cede 
al nuevo ser. 
2 - Durante 
abundante y 
reparando a 
la lactancia: Provoca 
rica secrec ión lác tea , 
la madre el desgaste 
de la lactancia. 
aceptaba su Gobierno las cuarenta ho-
ras a condición de que representen un 
máximo y no impida a nadie proceder a 
más amplias reducciones de las horas 
de trabajo. 
3 - Lo toman los niños desde un a ñ o . 
Estimula el apetito, facilita la diges-
tión, regula el funcionamiento intes-
tinal, evita el raquitismo, facilitando 
el desarrollo óseo-muscuiar . 
M I L L O N E S D E F R A S C O S D E 
R O B - V I D A R U E D A N P O R 
E L M U N D O L L E V A N D O L A 
S a l v a c i ó n d e l a I n f a n c i a 
S a l u d d e l a M a d r e 
A l e g r í a d e l H o g a r 
LABORATORIOS MIRET - San Pedro de Rib as 
sí hay odios y rencores y cegueras ae 
rabia, y de ira y venganzas crueles!... 
¡Luego dicen!... Y a ve usted mi mari-
do: ¡veinticinco años trabajando día 
por día en la misma fábrica, con el 
mismo afán como si hubiese trabajado 
pa él mismo y en algo suyo! ¡Veinti-
cinco años, señora, y casi... con el mis-
mo jornal; nunca un recuerdo pa él; 
nunca un premio a aquel comportamien-
to ejemplar durante casi toda una vi-
da! Pa otros que iban llegando después, 
las ventajas, los aumentos de salario 
y la categoría; ¡pa él, na de eso; so-
lamente el rincón, olvidao!... Y ahora... 
—¿Le han despedio? 
—¡Eso faltaba! Ahora, el mes pasao. 
lo que han hecho ha sio escribirle una 
carta poniéndole por las nubes (¡aho-
ra!) y anunciándole que iba a haber 
una fiesta, con banquete y to, en honor 
suyo, pa conmemorar los veinticinco 
años que lleva trabajando en la casa. 
¡Tenía que estar ya viejo o... morirse pa 
que se acordaran de él, con esas pam-
plinas de los banquetes, que no sirven 
pa na y están más gastás que un pel-
daño de las escaleras del "Metro-*. E n 
cambio, antes, ni banquetes ni... memo-
rias. ¡Esa es la justicia!... 
E l pobre se quedó cuando leyó la car-
ta la mar de triste... «To « e s t o de la 
fiesta y el banquete — me dijo con la 
voz que le temblaba—no es más que 
una cosa: la despedida." "Sí, chico—le 
contesté—; no es ni más ni menos que 




L Liberal" tiene la dicha de 
seer un lector que se llama 
lomares. 
Un lector que, según dice el perió-
dico, "merece ser nombrado suscriptor 
honorario", que es la condecoración más 
alta que se puede obtener en la serie 
de blasones democráticos. 
¡Suscriptor honorario de " E l Liberal"! 
E l alteza del otro lado. 
Palomares se ha pasado unos días con 
el cerebro hecho un nudo sobre si de-
bía o no dilapidar quince céntimos dia-
rios en la compra del periódico. 
¡Qué tremenda lucha interior! Ase-
gura que dialogó con su conciencia y 
ésta le expuso "tan potentes razones y 
de tal lógica que he tenido que rendir-
me a la evidencia". 
E n resumen. Palomares seguirá ad-
quiriendo " E l Liberal" porque "es la me-
jor lumbrera para orientarnos en la es-
cabrosa senda de nuestra vida". 
¡Esos anuncios son fatales! 
* * • 
ALGUNOS diputados van a ser pues-tos a dieta y se les prohibirá salir 
a mitinear a fin de que no desbarren. 
Compondrán la lista negra de los si-
lenciosos. 
E l remedio será poco eficaz, porque, 
a falta de diputados, otros oradores lea 
sustituirán con ventaja en el campeona-
to de decir enormidades. 
L a buena solución consistiría en que 
esta cura de reposo les fuera impuesta 
a los públicos, que son los verdadera-
mente necesitados de silencio y de va-
cación. 
A. 
MAÑANA LAS ELECCIONES EN GRECIA 
A T E N A S , 7.—Las elecciones convo-
cadas por el Gobierno Tsaldaris para el 
domingo próximo, tienen una importan-
cia considerable para la política inte-
.rior del país y para el desenvolvimien-
haber demostrado con hechos "que te to áe égte 
aprecian tanto, y que vales to eso que 
dicen, ahora, que vales". ¡Antes, antes! 
Asi, que coge la pluma y contesta esa 
carta, diciéndoles a esos señores: "que 
agradeces la mar el homenaje, pero que 
no lo aceptas, porque, al fin y al cabo, 
eres lo mismo que has sido durante 
veinticinco años, durante los cuales na-
die se acordó de ti..." 
— ¿ Y escribió la carta? 
—¡Vamos! ¡Ya lo creo! Y yo misma 
la llevé... pa que no se perdiera. Pero, 
eso sí: ¡esa noche no cenamos ningurib 
de los dos!... Y yo junto a él, viéndole 
con el rabillo del ojo, pensativo y tan 
triste, pensaba muchas cosas... 
Pensaba usted de fijo que así es 
como se llenan de amargura y de odios 
los corazones más honraos y más bue-
L a lucha electoral se presenta en cir-
cunstancias bastante singulares por el 
hecho de que la oposición no toma par-
te en ella y de que, en realidad, se libre 
únicamente entre los partidos de de-
recha. 
Si el pueblo se decidiera por la mo-
narquía y el Rey volviera, es probable 
que en corto plazo se celebrarían nue-
vas elecciones, en las que tomaría par-
te la oposición. 
• i i n i i i i H i i i n i i i i i i i i i i i i n • B B a • • ' 
REUMA-GOTA-VIAS RESPIRATORIAS 
Balnearios de 
Alhama de GRANADA 
20 mayo-20 octubre. 
Detalles: Administrador Balnearios. 
nOS"'. en predicarla, pero... no hacerla, no prac-
—¡Si, señora; eso mismo pensaba! Y . ticarla. 
además, en que sin justicia, no de bo- — Y no crea usted. ¡Pué que esa hora 
quilla, no pura retórica y... conversa-¡legue antes de lo que ellos se figuran!... 
cion, smo justicia verdad y con hechos, —¡Puede que. sí! Si no cambian el 
tarde o temprano, llegará la hora de "disco" l  
esa justicia para los que se emporran i Curro V A R G A S 
Folletín de EL DEBATE 49) 
JEANNE DE COULOMB 
E N E L M I S M O Y U N Q U E 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
"Daré los primeros golpes de pico—pensó la seño-
rita de Delmoulens—. Nada hay tan fuerte como el 
ejemplo, según suele decirse. E s posible que otros ven-
gan después a ayudarme". 
Romana requirió la pluma estilográfica y, sin ha-
cer alto para proporcionarse algún descanso, de un 
tirón, como lo había hecho otra vez para redactar 
unas cuartillas que la habían avergonzado luego, es-
cribió las páginas que desde hacia mucho tiempo lle-
vaba dentro de si, en lo más intimo de su corazón y 
de su pensamiento. E l antiguo y juvenil mozo de cua-
dra, monaguillo de la parroquia en las horas rosadas 
del amanecer, emergió del pasado, como obedeciendo 
a una invocación, para mostrarse vivo, lleno de reali-
dad, en el cuadro de la vieja Hostería. 
X V I 
Los días transcurren monótonos, sin que ningún 
acontecimiento extraordinario venga a poner una 
nueva emoción en la vida de los habitantes de Pey-
relane. En una de las granjas propiedad de Romana 
se ha producido, sin embargo, un cambio: un Pouya-
gut ha ocupado el sitio que dejó vacio otro que se 
fué, un Pouyagut que es sobrino de la baronesa de 
Delmoulens, tío de Adela y primo de Quiteria. 
Ha traído con él a su madre, a quien guardará a su 
lado durante dos meses, porque le ha tocado el turno 
de ofrecerle la hospitalidad de su casa. L a pobre an-
ciana tose sin cesar, con una tos pertinaz, y no se 
aparta de la lumbre porque encuentra muy agradable 
la caricia del fuego que arde en la cocina. ¡Es tan 
fría la casa del hijo mayor, con el que ha vivido du-
rante los dos meses últimos! A pesar de lo cual lo 
pasaba mucho mejor de lo que lo pasará en el hogar 
de su hijo tercero, al que habrá de acogerse después 
durante otros sesenta días. Allí tenía una nuera cari-
ñosa y complaciente, mientras que estar al lado de 
Amelia vale tanto como vivir en un infierno. 
La "señorita" ha venido a visitar a la pobre mujer; 
ésta le ha hablado de todas las cosas que llenan su 
han tenido que cambiarla en París para que se mues-
tre tan ingrata con su abuela. L a verdad es que se 
parecía muy poco a esta otra sobrina nieta que tengo 
aquí, una mozuela orgullosa y presumida, que no pien-
sa más que en emperifollarse para llamar la atención 
de los jóvenes... Ahora es posible que sea igual que 
ella. 
Unos lagrimones, amargos como los que vierten los 
ojos de los viejos, rodaron por las mejillas curtidas 
y llenas de arrugas de la apenada mujer. Romana hu-
biera querido enjugarlas y encontrar, a la vez, las 
palabras consoladoras que estaba pidiendo aquella hon-
da aflicción. Pero apenas pudo balbucir: 
—Adela me ha hablado de usted muchas veces, con 
frecuencia. Le aseguro que no la olvida. Lo que ocu-
rre es que viaja muy a menudo; y con el ajetreo que 
supone ir de un lado a otro en un incesante cambio 
de residencia, no le queda tiempo para escribir: eso es 
todo, créalo. 
Estas sencillas frases, con tanta dificultad salidas 
de sus labios, le permitieron a Romana advertir la 
ninguna cordialidad de sentimientos que le inspiraba 
su rival. 
L a comprobación del hecho la humilló, pero sin cam-
biar el fondo de su corazón, que continuaba seco im-
placable. 
"¡Es tan duro—pensó—olvidar ciertos agravios in-
feridos no sólo voluntariamente, sino con premedita-
ción! ¡Está tan por encima de las flacas fuerzas hu-
manas!" 
Sin embargo, para persuadirse de que su rencor ae 
y 
una voluntad firme qu 
cuando se trataba del cumplimiento del deber 
Algimas interesantes anécdotas lo mostraban, en 
efecto, tal y como había sido: recto, generoso y de coraz°n y también de sus dos grandes penas: no poder , amansaba, la señorita Delmoulens iba todos los domin 
nada ni nadie podían torcer • ir todos los días a la iglesia y recibir tan escasas no-
ticias de Adela, a quien ama con infinita ternura. 
—¡Era una chiquilla tan buena—ha suspirado la mu-
jeruca—, de sentimientos tan generosos! Yo la he visto 
arrojarse al mar de cabeza, sin tener un instante de 
vacilación, para salvar a una pequeñuela que se había 
caído al agua y que estaba a punto de perecer. Mucho 
gos a buscar a la anciana, y le proporcionaba la ale-
gría de conducirla en su automóvil a la iglesia para 
que pudiera asistir a la misa mayor. 
Y llegó el otoño. Los plátanos, despojados de la cor 
teza. sin hojas, que aparecían sembradas por el Éiiain 
' viento, languidecían como si fueran a 
jardín, al pie de la imagen de Nuestra 
juguetes del 
morir. E n el 
Señora del Bosque, florecían los primeros crisantemos, 
mientras que la serpiente que representaba el tronco 
rugoso de la glicina seguía intentando, siempre en vano, 
su sacrilego escalo. 
Sor Irma se debilitaba de día en día, porque las 
fuerzas físicas la iban abandonando con una prisa alar-
mante. Y a no podía dar su clase, en la que fué reem-
plazada por Romana. Pero continuaba sintiendo latir 
en su pecho un corazón maternal, de madre de aquel 
mundo infantil fresco y risueño, de aquellas almas jó-
venes que se dejaban transparentar en las pupilas ne-
gras o azules de los ojos, tan confiados y puros. 
Terminada la clase, las alumnas, andando sobre las 
puntas de los pies para no hacer ruido, se traslada-
ban a la celda de sor Irma para rezar la oración de 
costumbre cerca de la amada maestra, que ya no podía 
llevar la mano a la altura de la frente para hacer la 
señal de la cruz; en cambio, la mirada de la anciana 
monja se conservaba límpida, con la vivacidad de siem-
pre, denotando la vida interior de aquel corazón ele-
gido; y las niñitas, que comprendían instintivamente 
la alta espiritualidad de sor Irma, hablaban en voz 
baja, como si estuvieran en la iglesia. 
Afirmar que Romana no sufría ya sería mentir; pero 
su sufrimiento se transformaba. Lo ofrecía en satis-
facción de sus años de indiferencia, y también por to-
das las personas que la rodeaban y que tan ignorantes 
de la verdad se le mostraban. Pensaba lo menos po-
sible en lo que pudiera suceder en otra parte, en París, 
por ejemplo. Y para mantener alejado su pensamiento 
de ideas que quería desterrar de su imaginación, no 
bien se quedaba sola procuraba absorberse en su tra-
bajo. La bella figura de su noble abuelo había adqui-
rido nuevos y más acusados perfiles gracias a inte-
resantes documentos que gentes humildes del país a 
quienes ella obligara con sus favores y servicios ' le 
habían suministrado en forma de tradición transmitida 
de padres a hijos. 
E l editor Germán Le Sueur 
se declaró encantado j 
de los primeros capítulos de las Memorias, y acuciaba 
a la joven para que le enviara los restantes sin pér-
dida de tiempo. 
"Sus "Visiones marroquíes"—decíale en su c a r t a -
son interesantes sin ningún género de duda, y tienen 
una audacia que es, acaso, lo que explica el éxito de 
lectura que han obtenido; sin embargo, justo es con-
fesar que no valen, ni con mucho, lo que su "Soldado 
de antaño". ¡Este sí que es un libro definitivo, amiga 
mía! Apresúrese a terminarlo, aunque se vea obligada 
a no dar paz a la mano. Y a podrá descansar después 
sobre los laureles." 
E l señor Le Sueur no le daba ninguna noticia de 
su hijo Dionisio, al que ni indirectamente aludía, como 
si no existiera. Pero, en revancha, loa periódicos, que 
lo cuentan todo, y la estación receptora de "radio" ins-
talada en la Hostería se ocupaban de tiempo en tiem-
po del "raid" nigeriano. Romana supo así el nombre 
con que se designaba a cada uno de los varios equipos 
participantes en la prueba, los colorea que cada uno 
de elloa había adoptado para distinguirse de los de-
más, las etapas previstas y otra porción de detalles; 
m pudo ignorar que la señorita Delmoulens-en fun-
ciones de cronista de la expedición-ocuparía el primer 
coche, en compañía del matrimonio Bandol-Vités y de 
Dionisio Le Sueur, que, naturalmente en su calidad 
de experto africaniata y de conocer del desierto haría 
loa oficios de guía, enseñándoles el camino a sus com-
pañeros. 
E n los albores del mes de noviembre la eatación de 
"radio" de la Hostería captó el primer mensaje lanzado 
al mundo por la cronista. L a voz de Adela sonaba 
alegremente, con jubilosas resonancias, y les prestaba 
gran relieve a los pormenores del relato, incluso a los 
más nimios e insignificantes. Romana, que escuchaba 
con atención, imaginóse la escena que se estaba des-
cribiendo: una mañana brumosa ante el Automóvil-
cont inuará. ) 
